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 слово - главе города
Сергей НОСОВ.
Чем труднее,  
тем интереснее
Последние дни, особенно в Интернете, активизи-
ровалось обсуждение вероятности моего ухода 
из города. Задают мне этот вопрос и сами тагиль-
чане. «Как можно уйти от людей, которые вам до-
веряют и в вас верят?» - спрашивает, в частности, 
жительница города Н.Г. Энгель.
Во-первых, уважаемая Надежда Геннадьевна, спа-
сибо за слова поддержки в мой адрес, добрую оцен-
ку результатов проделанной за прошедший год рабо-
ты. Во-вторых, отвечаю вам и всем жителям города: у 
меня нет планов куда-то уходить, тем более что срок, 
на который меня выбрали главой Нижнего Тагила, за-
кончится только через четыре года.
Слухмейкеры утверждают: мол, не будет денег – не 
будет и Носова. Огорчу вас, господа. Буду! Мне инте-
ресно работать в Тагиле не из-за выделяемых феде-
ральных денег, а из-за возможности решать пробле-
мы города для достижения одной единственной цели 
– улучшения качества жизни тагильчан. Интересно из-
менить ситуацию с содержанием дорог, внутриквар-
тальных проездов, парков и скверов, сломать пороч-
ную систему в сфере ЖКХ. И вообще - продолжить все 
начатое в этом году. Тем более, что постоянно ощущаю 
поддержку жителей, их заинтересованность в проис-
ходящих процессах. 
Будет ли меньше денег? Не факт. За бюджеты надо 
бороться, предпринимать не просто лоббистские 
усилия - доказывать необходимость финансирования 
проектов, эффективность предлагаемых городских 
программ. И подтверждать реальными делами, в срок 
и качественно осваивая выделенные средства.
Если денег на все задуманное не хватает, то при-
ходится труднее. Здесь у меня есть давний и верный 
принцип в жизни: чем труднее, тем интереснее. В ка-
ких бы условиях мы ни оказались, будем не выживать, 
а работать. С теми, от кого зависит финансирование, 
и, конечно, в полном взаимодействии с жителями.
Деньги – это инструмент в работе, они не панацея 
от всех бед, но за их количество надо бороться. Это 
относится как к бюджетному финансированию наших 
проектов, так и к альтернативным источникам, привле-
чению частных инвесторов.
Нам, всем вместе, важно не снижать взятого темпа, 
а наращивать обороты. Помимо реконструкции драм-
театра и строительства нового физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, переходящих объектов с этого 
года, есть серьезные программы во всех сферах жиз-
недеятельности городского хозяйства.
И они будут реализованы на благо тагильчан.
ПОЛУЧИ 5000 ЗА СТАРУЮ ШУБУ!!!*  
Летние цены на меховые изделия   
от производителя г. Казань!!!  
    В продаже МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ 
до 68-го размера!!!                                    
 Рассрочка на 6 месяцев без % 
(ООО «ТД Антика»)!!!
 Ждем ВАС  5 ноября 
в КРЦ «Современник» (пр. Ленина, 25) 
с  9 до 19  часов
* Акция действует при осуществлении покупки.
НБ «Траст» лиц. №










Лидия Кочетова, педагог-художник  Уральской детской школы искусств в поселке Уралец. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
«Кружева природы» и фотопрошлое
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Уральская панорама
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• Разрешат потратить на бизнесС 2017 года материнский капитал можно будет вложить 
в открытие своего дела. 
Такую идею предложило Министерство труда России, а ви-
це-премьер Ольга Голодец ее поддержала, сообщает «РБК 
daily». Активно против этого предложения на совещании у 
вице-премьера выступили представители Минэкономразви-
тия, которые сочли его слишком рискованным. В министер-
стве считают, что россияне не смогут адекватно распорядить-
ся деньгами в силу нехватки предпринимательского опыта. 
Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение 
жилищных условий, образование ребенка, а также накопи-
тельную пенсию матери. Предложение Минтруда поступило 
на фоне кризиса, в котором находится отечественный малый 
бизнес. Из-за увеличения ставок социального налога дея-
тельность только в текущем году прекратили 458 тысяч ин-
дивидуальных предпринимателей в России. В 2012 году эта 
цифра составляла 3,7 миллиона человек. Правительство за-
являет, что прибыли частных предпринимателей понижаются 
каждый год.
• За это уволили впервые Дмитрий Медведев уволил замглавы Рособоронзаказа 
Александра Домбровского. 
Как сообщает газета «Коммерсантъ», это стало первым в 
России увольнением чиновника за внесение недостоверных 
сведений в декларацию о доходах. В сообщении уточняется, 
что Домбровский отчитался о годовом доходе в полтора мил-
лиона рублей. Однако в ходе проверки у него обнаружили не-
сколько счетов в российских банках, происхождение средств 
на них чиновник объяснить не смог. После этого Домбровский 
написал заявление об увольнении.
• Выделят в отдельную статью УКПравозащитники предложили внести в Уголовный 
кодекс статью за насилие в отношении муниципальных 
депутатов. 
Проект поправок в УК будет рассмотрен на заседании ра-
бочей группы в Госдуме, сообщает «Коммерсантъ». За наси-
лие, не угрожающее жизни и здоровью муниципального де-
путата, а также за угрозы в адрес депутата или его родствен-
ников, предлагается приговаривать к пяти годам колонии или 
принудительных работ, или же к штрафу до 200 тысяч рублей. 
В случаях, когда жизни депутата угрожает опасность, авторы 
поправок предлагают сажать на десять лет. С помощью по-
правок правовой статус муниципального депутата предпола-
гается уравнять со статусом сотрудника правоохранитель-
ных органов, защищенного ст. 318 Уголовного кодекса РФ — 
«Применение насилия в отношении представителя власти». 
Деятельность муниципальных депутатов, особенно оппози-
ционных, «затрагивает интересы многих влиятельных групп», 
поэтому они «достойны защиты», пишет «Коммерсантъ».
• А цены-то растутПо итогам 2013 года инфляция в России, как рассчиты-
вают чиновники, окажется на рекордно низком уровне 
- всего 6 процентов. 
Тем не менее, с начала этого 
года в стране существенно до-
рожают многие товары, потре-
бителями которых, так или ина-
че, являются почти все россия-
не. За период с начала года по 
21 октября, по данным Росста-
та, цены на картофель в России 
поднялись более чем на 30 про-
центов. Одними из лидеров по 
темпам роста цен стали молоко 
и молочные продукты. В начале 
августа в Росстате отчитывались о резком падении цен на 
яйца (с начала года более чем на 14 процентов). Однако с 
началом осени яйца постепенно стали дорожать: с начала 
года - более чем на 12 процентов. В октябре исполнитель-
ный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков сообщил, что 
оптовые цены на сельдь в стране увеличились на 30 про-
центов. Ожидается сокращение российского рынка сельди 
почти в 2,5 раза. Фактически вылов сельди увеличился (на 
38 процентов за восемь месяцев 2013-го), однако почти вся 
рыба уходит на экспорт. Он взлетел на 73 процента. Как мы 
уже сообщали, с начала года темпы роста цен на бензин в 
России обогнали инфляцию (5,8 процента против 5,2 про-
цента соответственно). С учетом приближающихся новогод-
них праздников, когда цены на все подряд товары поднима-
ются, а также сохраняющегося дефицита, в некоторых сег-
ментах рынка вряд ли стоит ожидать, что цены на продукты 
будут снижаться, отмечают СМИ. 
• Поджег бывшую жену В Москве бывший муж после конфликта с экс-супругой 
облил ее горючей смесью и поджег. 
46-летнюю женщину удалось спасти. Она госпитализиро-
вана с ожогами 1, 2 и 3-й степени, огонь успел обжечь 12 про-
центов ее тела. В настоящее время подозреваемый мужчина 
задержан.
Так, в Нижнем Тагиле про-водится проверка деятель-ности управляющих компа-
ний, первые результаты которой 
свидетельствуют о серьезных 
нарушениях: свыше 1250 уже 
выявлено в работе лишь семи из 
12 проинспектированных фирм. 
В УК «СтройСервис» проверено 
10 многоквартирных домов – 
обнаружено 268 нарушений, в 
УК «Райкомхоз-НТ» проверено 
девять домов – найдено 200 на-
рушений и т.д. 
- В Первоуральске проверки 
шли целый год, - сказал Алексей 
Россолов. - В итоге дисквалифи-
цировано пять руководителей. 
В Тагиле мы только приступи-
ли к этой работе. Те, кто счита-
ет, что их задача – сбор и тихий 
распил средств граждан, силь-
но заблуждаются. Сегодня есть 
два пути: либо нормально за-
ниматься бизнесом, либо осво-
бодить площадку. Мы распола-
гаем достаточным количеством 
информации – как открытой, 
так и закрытой. В ряде случаев 
есть основания для возбуждения 
уголовных дел. Так или иначе, но 
процесс будет продолжаться до 
тех пор, пока в городе не будет 
установлен порядок. 
Григорий Чесноков сделал 
акцент на том, что прокуратура 
поставила задачу охватить мак-
симальное количество вопро-
сов, чтобы сделать своего рода 
срез наблюдения законности в 
ЖКХ такого крупного муници-
пального образования, как Ниж-
ний Тагил. 
- Мы, со своей стороны, - за-
верил прокурор, - примем все 
меры реагирования, чтобы ор-
ганизации, не считающиеся с 
требованиями законодатель-
ства, были строго наказаны. 
Говоря о недобропорядочных 
УК, Сергей Носов поделился на-
блюдениями:
- Такие фирмы нашли мно-
го способов обороняться. К со-
жалению, есть и СМИ, в кото-
рых можно увидеть материалы 
о проблемах УК, которым кто-
то не дает работать. Иногда там 
встречаются «специалисты», 
вообще не желающие считать-
ся с людьми. С собственниками 
ведут себя, как с захваченными 
рабами: «Куда вы денетесь! Этот 
дом наш, вот протокол!» А ведь 
люди обращаются не только в 
СМИ, но и в другие инстанции, 
поэтому подобные факты берут-
ся на заметку. 
Участники пресс-конфе-
ренции разъяснили, что фор-
мирующийся в нашем городе 
реестр многоквартирных до-
мов должен помочь при отборе 
претендентов в федеральную 
(региональную) программу ка-
питальных ремонтов. По мне-
нию главы города, максималь-
но объективные критерии – фи-
зический износ и состояние жи-
лищного фонда. 
Алексей Россолов напомнил, 
что с 2014 года к работе присту-
пит региональный оператор по 
аккумулированию средств на 
капитальные ремонты домов. И 
уже сейчас, пока остается вре-
мя, чтобы обдумать решение, 
собственники должны опреде-
литься, куда перечислять сред-
ства: на счет регионального 
оператора или на счет своего 
дома. 
Представители СМИ получи-
ли ответы на вопросы о том, с 
какой целью в городе создана 
муниципальная управляющая 
компания; каковы перспективы 
изменения начислений за вы-
воз ТБО исходя из количества 
проживающих, а не из площади 
квартиры; есть ли намерение 
создать в Тагиле институт обще-
ственных инспекторов, которые, 
по примеру Екатеринбурга, ста-
нут проверять исполнение пред-
писаний ГЖИ, и т.п. 
Подробности пресс-конфе-
ренции – в одном из ближайших 
номеров «ТР».
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 в центре внимания 
ЖКХ - «есть основания  
для возбуждения уголовных дел» 
Григорий Чесноков, Алексей Россолов и Сергей Носов.
Глава города Сергей Носов, начальник Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области Алексей Россолов и старший прокурор отдела по 
надзору за соблюдением налогового законодательства в 
сфере предпринимательской деятельности прокуратуры 
Свердловской области Григорий Чесноков ответили на 




В ходе делового визита в 
Екатеринбург представи-
тель французской компании 




В частности, директор по 
развитию бизнеса иностранной 
компании Ян Хардер заявил, что 
ALSTOM Transport готова уча-
ствовать в разработке техдоку-
ментации, а также поставке под-
вижного состава для екатерин-
бургской подземки.
Французская фирма уже со-
трудничает с проектным инсти-
тутом «Уралгипротранс». Также 
компания участвует в реализа-






Более 126 млрд. рублей до 
2020 года будет направлено 
правительством Свердлов-




ную программу утвердил вчера 
региональный кабмин,- сооб-
щили АПИ в управлении пресс-
службы ведомства.
По словам министра транс-
порта и связи Александра Си-
доренко, утверждение госу-
дарственной программы по-
зволит построить и реконстру-
ировать 225,4 км дорог, в том 
числе в Екатеринбурге, в ходе 
подготовки к проведению эта-
пов чемпионата мира по фут-
болу. Планируется построить и 
реконструировать 27 мостовых 
сооружений, продолжить стро-
ительство автодорог до сел и 
деревень. К 2020 году 48 от-
даленных населенных пунктов, 
добраться до которых сейчас 
можно, пожалуй, только на вез-
деходе, будут обеспечены до-
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в л е к а е м 
самых ак-
тивных ре-
бят - тех, кто везде успевает. 
Они наши помощники. Радует, 
что дети поддерживают любые 
начинания. Не соглашусь с теми, 
кто говорит, что новое поколе-
ние пассивно. Молодежь - очень 
интересная, думающая и в боль-
шинстве своем трудолюбивая. 
На педагогическую стезю 
вступила около 20 лет назад, 
закончив пединститут. Мне уда-
лось найти себя в профессии. 
Осваиваю параллельные обла-
сти, ведь педагоги – люди уни-
версальные. Помимо прочего, 
являюсь руководителем струк-
турного подразделения детско-
юношеского центра «Мир». Мне 
нужно обладать знаниями и в та-
кой области, как коммунальное 
хозяйство. Важно, чтобы дети 









е з ж а л а , 
разве  ч то 




М л а д ш е й 
дочери три года. Я читаю ей 
книжки, вместе разучиваем сти-
хи и песни, гуляем по городу. У 
драматического театра сдела-
ли хороший сквер. Стало краси-
во, уютно – есть где отдохнуть и 
пофотографироваться. Тагил за 
лето похорошел. Думаю, это не 









п е н с и и . 






ше времени, начну его осваи-
вать. Уже подключил Интернет. 
Возможно, запишусь на какие-
нибудь курсы. 
Внук Никита растет спорт-
сменом. Раньше он занимался 
футболом и хоккеем. Сейчас 
же все силы сосредоточил на 
одном футболе. В каких только 
городах он не играл! У Никиты 
много кубков, грамот и меда-
лей. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
4 ноября, в 12.00, у мемори-
ального комплекса «Единство 
народов» начнется митинг, в ко-
тором примут участие мэр Ниж-
него Тагила Сергей Носов, ви-
це-губернатор Свердловской 
области Яков Силин, депутаты 
Заксобрания Свердловской об-
ласти, представители партии 
«Единая Россия», духовенства, 
общественности, трудовых кол-
лективов города и пригорода, 
всего более 300 человек. 
- В свете последних событий 
этот праздник должен иметь 
особое значение, - подчеркнул 
Сергей Носов, подразумевая 
недавнюю драку в Нижнем Та-
гиле возле школы №6, которая 
активно обсуждалась в СМИ и 
имела большой общественный 
резонанс. 
Кстати, на совещании про-
звучало, что участники конфлик-
та возле шестой школы примут 
участие в некоторых мероприя-
тиях. Видимо, ребятам решили 
дать шанс загладить свою вину 
и проявить себя с лучшей сто-
роны. 
В  рамках  Дня народно-
го единства в Нижнем Тагиле 
пройдет около 100 мероприя-
тий, в том числе в парке куль-
туры имени Бондина. Там будут 
работать все аттракционы, а 
для зрителей выступят творче-
ские коллективы. Сергей Носов 
отметил, что нужно менять под-
ход к проведению этого празд-
ника, он должен стать более 
национально сплоченным. Мэр 
предложил не ограничиваться 
танцами, плясками и гулянья-
ми, а добавить такие элементы, 
как национальные кухни, игры и 
традиции. Для этих целей, воз-
можно, привлекут творческие 
коллективы существующих в 
городе диаспор. 
Помимо этого Сергей Носов 
обратил внимание на то, что по-
года в понедельник будет про-
хладной. Нужно обеспечить в 
Усть-Утке горячее питание, что-
бы «поездка туда не преврати-
лась в принудиловку». Планиру-
ется организовать работу поле-
вых кухонь. 
Владимир ПАХОМЕНКО.
Волнующий уральцев вопрос в очеред-ной раз обсуждался 29 октября в об-ластном Законодательном собрании, 
где глава кабинета министров Денис Паслер 
и заявил о новой отсрочке «наказания» для 
опоздавших. Дата, с которой «неперестро-
ившимся» должны будут предъявлять плату 
только по максимальному одноставочному 
тарифу, на территории области перенесена 
с 1 ноября 2013 года на 1 июня 2014 года. 
Тагильчане облегченно вздохнули. Вы-
росли ставки тех, кто ждет реставрации 
зимнего времени, хотя сама по себе от-
срочка такого поворота событий вовсе не 
обещает. Гораздо важнее, что пока не по-
страдают многочисленные владельцы счет-
чиков, для перенастройки которых все еще 
не найдено технических возможностей. К 
таковым относятся приборы марки ПУМа, 
«Меркурий» и еще несколько типов двухта-
рифников. Заявки на их перепрограммиро-
вание в специализированных организациях 
не принимали и не принимают по сей день. 
Некоторым жителям пришлось заменить 
неподдающиеся приборы на новые, рас-
считанные на единое «летнее» время. Пра-
ва таких потребителей, по сути, ущемлены 
дважды, даже в тех домах, где совет дома 
или товарищество постарались организо-
вать процесс с минимальными затратами и 
неудобствами.
- Чтобы выбрать оптимальный вариант, 
мы собрали данные о типах счетчиков во 
всех 212 квартирах и обращалась в различ-
ные организации, - рассказала председа-
тель ТСЖ «Фрунзе, 30» Валентина Фадее-
ва. - Летом работу делать не стали – многие 
жильцы в отъезде, на дачах, да и «наверху» 
ясности в вопросе о времяисчислении не 
было. В итоге договорились с организаци-
ей, которая обслуживает наше электрохо-
зяйство, о снижении цены на перепрограм-
мирование до 300 рублей (плюс скидки для 
пенсионеров). Провели работу буквально 
одним днем в октябре, но смогли настроить 
только московские приборы, которых у нас 
большинство. В 12 квартирах стоят счетчики 
других фирм, в том числе ПУМа. Мне даже 
дали телефоны специалистов, которые яко-
бы с ними работают, но пока дозвониться не 
смогла. Слава богу, перенесли сроки – мо-
жет, найдется выход из ситуации.
В некоторых ТСЖ смогли организовать 
работу не только коллективно, но и прове-
сти ее решением общего собрания за счет 
общих средств, накопленных на содержа-
ние и ремонт. В качестве примера можно 
привести ТСЖ «Газетная, 82», где помимо 
общедомового электросчетчика перестро-
или 25 квартирных, причем по цене 250 ру-
блей. Однако не во многих домах, будь на 
то коллективная воля собственников, смог-
ли бы выкроить деньги на эти цели.
Проблема остается, и наши читатели 
продолжают рассчитывать, что решить ее 




ющая компания, «Электрон плюс»… Есть 
еще метрологи и другие фирмы, где, воз-
можно, освоили программы на тот или иной 
вид счетчика. Почему бы не организовать 
общую информационную базу при управле-
нии по ЖКХ? Лицензированные организа-
ции или индивидуальные предпринимате-
ли предоставили бы нужные сведения со-
труднику администрации, а жители могли 
бы спокойно их получить. Благо, на это от-
пущено еще семь месяцев.
Ирина ПЕТРОВА.
 4 ноября - День народного единства
Сергей Носов предложил  
новый подход к празднику
 перепрограммирование счетчиков 
Объявлена отсрочка  
до 1 июня  
Согласно информации, появившейся на официальном сайте правительства 
Свердловской области, срок перепрограммирования двухтарифных приборов 
учета электроэнергии продлен до 1 июня 2014 года. 
Торжества в День народного единства по традиции  
пройдут в деревне Усть-Утка. Об этом стало известно вчера  
на совещании у главы города. 
рогами с твердым покрытием.
Кроме того, до 2020 года за-
вершится формирование регио-
нальной навигационно-инфор-
мационной системы на базе 
технологий ГЛОНАСС и GPS. 
Будут модернизированы авто-
матические системы фотовиде-
офиксации нарушений правил 
дорожного движения на терри-
тории области. Как сообщают в 
управлении пресс-службы пра-
вительства, благодаря этому по-
ступления от штрафов за нару-
шения ПДД в областной бюджет 
увеличатся более чем на 65%.
Юные уральцы 
расскажут  
о родном крае 
У детей и подростков нашего 
региона появилась хорошая 
возможность рассказать о 
Свердловской области, при-
няв участие во всероссийском 
конкурсе.
С 1 октября 2013 года по 
1 марта 2014 года альманах «Пу-
тешествие по России» при под-
держке Федерального агентства 
«Ростуризм» проводит V Все-
российский конкурс детского 
конкурса «Россия туристическая 
глазами детей».
К участию в творческом со-
стязании приглашены ребята в 
возрасте с 7 до 18 лет. Конкурс 
пройдет в нескольких номина-
циях. Одна из них – «Россия го-
степриимная – приезжайте к 
нам» - предусматривает рису-
нок и короткое сочинение, по-
священное малой родине.
Организаторы конкурса уве-
рены, что творческое состяза-
ние  поможет в стимулировании 
развития детского и семейного 
туризма, а также в воспитании 
патриотических чувств юных 
граждан нашей страны.
Награждение победителей 
пройдет в торжественной об-
становке в Москве. 
Съемное жилье  
за 130 тысяч.  
Кто больше?
В Екатеринбурге определи-
ли самую дорогую съемную 
квартиру. Пятикомнатное 
жилище на улице Радищева 
предлагают арендовать за 
130 тысяч рублей в месяц, 
передает корреспондент 
агентства ЕАН.
Такие данные приводит феде-
ральный специализированный 
портал «Мир квартир», который 
провел мониторинг самых доро-
гих съемных квартир в России. 
Отметим, что, согласно иссле-
дованию, екатеринбургское жи-
лье на Радищева – не самое за-
предельное по стоимости. Так, 
владелец 6-комнатной кварти-
ры площадью в 293 «квадрата» 
в Бутиковском переулке Москвы 
хотел бы сдавать ее за 1 милли-
он 824 тысячи рублей в месяц. 
В Санкт-Петербурге четырех-
комнатная квартира в стиле мо-




и информации правительства 
Свердловской области, 
ЕАН, АПИ.
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 ситуация
Поселок Рудника III Интернационала вот-вот останется без филиала детской поликлиники. 
Тогда родителям придется возить малышей за десятки километров от дома: на приемы, 
прививки, за справками, на процедуры. Автобусы в поселок не ходят, только маршрутные 
такси. Попробуйте вместиться в ГАЗель с коляской для новорожденного! Да еще не с одним 
малышом, а двумя или тремя: на Руднике достаточное количество многодетных семей. Уже 
сейчас некоторым из них приходится кооперироваться, скидываться и нанимать частников, 
чтобы попасть с ребенком в головное лечебное учреждение, расположенное на Тагилстрое, 
по улице Балакинской. Пешком туда ходить невозможно — слишком далеко (с детьми же!) А 
впереди зима. Личный транспорт – далеко не у всех.
Этому скандалу уже не один месяц: еще в фев-рале-марте было объ-
явлено, что филиал детской 
на Руднике вскоре переедет. 
Общественность сразу же по-
пыталась отстоять местную 
поликлинику, но, пока шокиро-
ванные новостью мамы звони-
ли в различные инстанции, ор-
ганизовывали сбор подписей и 
обращались в СМИ, процесс, 
«спущенный на тормозах», неу-
клонно развивался. Сегодня со-
хранять уже практически нече-
го: большая часть служб пере-
везена из здания филиала дет-
ской с Рудника на Тагилстрой. 
Внушительные площади, 700 
квадратных метров, практиче-
ски пустуют. 
Люди пробовали рассылать 
письма в департамент здраво-
охранения области, пытались 
(безуспешно) попасть на при-
ем к руководству регионально-
го минздрава, в чьем ведении 
находятся все тагильские кли-
ники, и чье решение, собствен-
но, может привести к потере до-
ступности медицинских услуг на 
Руднике.
Жители готовы устроить на-
родный сход и уже обраща-
лись к телеведущему Андрею 
Малахову, в программу «Пусть 
говорят». Там их услышали, а в 
облздраве – нет. Плохой знак: 
люди видят в общении с те-
лезвездой и оглаской на всю 
страну единственный выход из 
ситуации. 
Одну из петиций от жителей 
Рудника подписали 300 чело-
век. С этим документом и при-
ехала в городскую Думу на засе-
дание комиссии по социальным 
вопросам Софья Григорьевна 
Аллоярова – председатель со-
вета женщин поселка Рудни-
ка III Интернационала. В свое 
время она была в числе обще-
ственников, добившихся, чтобы 
в микрорайоне открыли филиал 
детской. Теперь во второй раз 
за свою жизнь женщине прихо-
дится вставать на ее защиту.
- Не верьте тем, кто говорит, 
что здание пришло в негодность 
и поэтому здесь нельзя разме-
щать медицинское учреждение, 
оно вполне хорошее, - расска-
зала корреспонденту «ТР» Со-
фья Григорьевна. - Есть инфор-
мация, что в нашу детскую при-
езжали люди, осматривали по-
мещения якобы для того, чтобы 
в дальнейшем, после переезда 
филиала, открыть на его месте 
реабилитационный центр для 
наркоманов. Мы прекрасно по-
нимаем, что сегодня подобные 
«оптимизации» в медицине слу-
чаются по всей стране. Но ре-
формирование детской службы 
у нас происходит спешно, в не-
правильном направлении, без 
глубокого анализа и учета всех 
негативных последствий, осо-
бенно в таком важном вопросе, 
как здоровье будущих поколе-
ний, - высказывает точку зре-
ния большинства жителей Руд-
ника Софья Аллоярова. Кстати, 
некоторые чиновники, устав от 
напористости общественницы, 
возмущались: «Вам-то в вашем 
возрасте для чего детская по-
ликлиника? Какой ваш интерес? 
Личного – никакого, а за по-
селок, где Аллоярова родилась 
и прожила всю жизнь, обидно:
- У нас большой микрорайон, 
в котором много несовершенно-
летних, вопрос с детской поли-
клиникой очень болезненный и 
важный для всех жителей. При-
вивку поставить, новорожден-
ного показать, рентген пройти, 
процедуры – нужно добираться 
за десятки километров с малы-
шами на руках. Это и есть до-
ступная медицина, о которой 
говорят повсюду первые лица 
государства? 
Было бы полбеды, если бы 
поликлиника на Балакинской, 
куда переезжает филиал, пусто-
вала. Но она переполнена, с по-
стоянными очередями и нехват-
кой талонов. 
Софью Григорьевну пред-
упредили, чтобы не вздумала 
никого агитировать, все равно 
поликлинику закроют, потому 
что она «нерентабельна». Со-
держать ее невыгодно. Местные 
жители не понимают, о какой вы-
годе идет речь: в поселке почти 
1,5 тысячи детей. Три школы, 
несколько детских садиков, в 
том числе и недавно открыв-
шийся. А медицина - в другом 
районе. Зато в шаговой доступ-
ности, как грибы после дождя, 
вырастают здания ветеринар-
ных клиник! 
- Нельзя эффективность ра-
боты всех учреждений оцени-
вать с точки зрения рентабель-
ности, - считает Софья Аллояро-
ва. - Если рассуждать по такому 
принципу, то нужно закрывать 
полстраны. В любом бизнесе 
есть и будут элементы, которые 
не окупаются, и это нормально. 
Если мы говорим о детском здо-
ровье, о принципах самоокупае-
мости не может быть и речи. 
Кстати, известный детский 
доктор Леонид Рошаль в своих 
выступлениях часто подчерки-
вает, что ненавидит в здраво-
охранении слово «рентабель-
ность», и уверен: экономиче-
ская составляющая не должна 
быть основным аргументом при 
принятии решений в такой чув-
ствительной сфере.
В ближайшие дни по обра-
щению жителей поселка в дело 
вмешаются депутаты горДумы и 
областного Заксобрания, состо-
ится выездное заседание с пол-
ным «разбором полетов» и изу-
чением ситуации. Жители ждут. 
В понедельник с утра они орга-
низовали народное собрание у 




Когда рентабельность –  
не аргумент
Софья Григорьевна Аллоярова. Людям старшего поколения обидно за поселок.
Собрание жителей пос. Рудника им. III Интернационала перед зданием 
закрывающейся поликлиники.
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Судя по многочисленным звонкам в редакцию «Тагильского 
рабочего», в последнее время выросло недовольство жителей 
качеством услуг кабельного вещания. Абоненты устали 
от постоянной чехарды каналов, не нашло понимания и 
значительное повышение стоимости минимального пакета 
программ. Один из читателей сообщил, что, дозвонившись по 
многоканальному телефону одной из компаний и высказав 
претензии, услышал в ответ: не нравится – расторгайте договор.
Но проблема в том и заклю-чается, что большинство тагильчан этому совету 
последовать не может, посколь-
ку выбора просто нет. И хотели 
бы обратиться к конкурентам, да 
не к кому: услуги коммерческо-
го цифрового или спутникового 
телевидения еще дороже, пен-
сионерам не по карману. 
В филиале «Свердловского 
областного радиотелевизион-
ного передающего центра» об-
надежили: реальная альтернати-
ва кабельным сетям появится у 
нас уже в следующем году, когда 
в районе Малой Кушвы постро-
ят вышку для государственного 
цифрового вещания. Все жи-
тели города смогут бесплатно 
смотреть 20 телеканалов в от-
личном качестве. Нижний Та-
гил станет очередным участни-
ком федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиове-
щания на 2009–2015 годы», она 
охватывает 97,6% населения. 
Цифровой сигнал не только 
бесплатный, но и более каче-
ственный, чем аналоговый, ко-
торый мы получаем сейчас. Он 
принимается на обычную ан-
тенну и передается без искаже-
ний, потому и отличается повы-
шенной устойчивостью изобра-
жения и звука. Как утверждают 
специалисты, помех при показе 
программ не бывает в принци-
пе. Вещание осуществляется в 
стандарте DVB-T2, это второе 
поколение европейского стан-
дарта DVB-T. 
В Свердловской области 
цифровое телевидение уже 
пришло в два десятка город-
ских округов. В основном, это 
сельские территории, где рань-
ше жители с трудом принимали 
по паре каналов. Там были пе-
реоборудованы уже имеющи-
еся станции. К 2015 году число 
вышек, передающих цифровой 
сигнал, достигнет 81, и тогда ве-
щанием будет охвачено не ме-
нее 95% населения области.
- В Нижнем Тагиле заплани-
ровано строительство объек-
та государственного цифрово-
го наземного телевизионного 
вещания в следующем году, - 
рассказал заместитель дирек-
тора филиала «Свердловский 
областной передающий центр» 
Андрей Хорошун. - Оформлен 
в аренду участок на пересече-
нии улиц Монтажников и Маги-
стральной. Там будет построена 
радиотелевизионная передаю-
щая станция, которая представ-
ляет собой техническое здание 
и антенно-мачтовое сооружение 




четам, в зоне охвата вещания 
кроме Нижнего Тагила будут на-
ходиться станции Анатольская, 
Леневка и Монзино, поселки Ан-
тоновский, Зональный и Отрад-
ный, села Братчиково, Елизаве-
тинское, Николо-Павловское и 
Чащино. 
Телезрители смогут бесплат-
но смотреть 20 каналов, разде-
ленных на два пакета (мульти-
плекса). В первый вошли обяза-
тельные общедоступные теле- 
и радиопрограммы: «Первый 
канал», «Россия 1», «Россия 2», 
«Россия 24», «Россия К», «Пе-
тербург 5 канал», «НТВ», «Ка-
русель», «ТВ Центр», «Обще-
ственное телевидение», «Радио 
России», «Маяк» и «Вести ФМ». 
Второй пакет включает такие 
программы: «REN TV», «Спас», 
«СТС», «Домашний», «НТВ плюс 
спорт», «Звезда», «Мир», «ТНТ», 
«Муз ТВ». Десятая программа 
вместо выбывшего телеканала 
«Спорт» будет определена кон-
курсной комиссией 18 декабря. 
В будущем количество мульти-
плексов увеличится, но, скорее 
всего, они будут уже платными.
Для приема цифрового теле-
видения необходимо выполнить 
два условия. Во-первых, або-
нент должен приобрести спе-
циальную цифровую приставку 
к телевизору с тюнером DVB-T2, 
поддержкой стандарта сжатия 
видеосигнала MPEG-4 и режи-
ма Multiple PLP (так называемый 
Set Top Box). На сегодняшний 
день ее стоимость составляет 
от 1200 рублей в зависимости 
от функций. Кроме того, потре-
буется антенна ДМВ-диапазона 
– наружная или комнатная. 
- Оборудование для приема 
сигнала DVB-T не поддержива-
ет стандарт DVB-T2, - подчер-
кнул Андрей Хорошун. - Убеди-
тельно просим быть бдительны-
ми и приобретать телевизоры и 
цифровые приставки, поддер-
живающие стандарт DVB-T2 с 
MPEG4 и поддержкой режима 
Multiple PLP.
К слову, решением прави-
тельственной комиссии уста-
новлен предельный срок пре-
кращения на территории Рос-
сии эфирного телевизионного 
вещания в аналоговом формате 
– 1 июля 2018 года. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
Семь десятков цветных фото-графий – это первая персо-нальная выставка Лидии Ко-
четовой. Педагог-художник Ураль-
ской детской школы искусств в по-
селке Уралец, она призналась во 
время открытия: «Я не професси-
ональный фотограф, но мне очень 
нравится фотографировать. Я сни-
маю то, что меня удивляет, восхи-
щает, заставляет задуматься». 
Свою выставку Лидия Кочетова 
назвала «Кружева природы» и посвя-
тила родному краю. Здесь есть сним-
ки лесов и дорог, рек и сумеречного 
неба, серии «Ледниковый период» и 
«Цветы и животные»… Рядом с неко-
торыми фотографиями представле-
ны фрагменты стихотворений, пере-
дающих настроение автора. 
А в витринах посетители могут 
увидеть выставку редких книг, по-
священных фотоделу, и советскую 
фотоаппаратуру с пожелтевшими 
от времени пакетиками проявите-
ля и закрепителя, с помощью кото-
рых фотолюбители могли печатать 
снимки с пленки в домашних усло-
виях. Гордость организаторов – ра-
ритетные альбомы Германской Де-
мократической Республики на не-
мецком языке, которые открывали 
совершенно другой фотомир для 
жителей СССР. Кстати, книги и аль-
бомы взяты из фондов библиотеки, 
а вот фотоаппараты и другие экспо-
наты советского периода – из част-
ных коллекций тагильчан. 
Эта выставка, объединившая две 
экспозиции – «Кружева природы» и 
«Фотоискусство: от прошлого к на-
стоящему», стала первой в новой се-
рии рассказов о талантливых людях 
Нижнего Тагила и Пригородного рай-
она. А сама серия посвящена 80-ле-
тию Свердловской области. 
Людмила ПОГОДИНА.
 выставка
«Кружева природы» и фотопрошлое
 ТВ
Скоро увидим «цифру»
В 2014 году тагильчане смогут смотреть  
бесплатное цифровое телевидение
Советские фотоаппараты.
Первые посетители с интересом разглядывают 
яркие снимки. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
«Мохнатый шмель». Фотография из серии «Ледниковый период».
Яркие цветные цифровые фотографии и советские пленочные 
фотоаппараты «Зоркий», «ФЭД», «Киев», «Смена», «Зенит». Что 
может их объединить? Конечно, выставка, которая открылась в 
конце октября в центральной городской библиотеке. 
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Земли трёх сёл Сысертско-
го городского округа рассма-
триваются министерством по 
управлению госимуществом 
Свердловской области для их 
использования под жилищное 
строительство для многодет-
ных семей.
В администрации Сысерти 
министерство провело рабочее 
совещание по вопросам орга-
низации застройки земельных 
участков в районе сёл Чер-
данцево, Бобровский и Колос. 
В мероприятии участвовали 
глава Сысертского городского 
округа, руководитель сысерт-
ского КУМИ.
Для многодетных семей 
нашли землю
Субсидия для предприни-
мателей, занятых в сфере ре-
мёсел, народных промыслов, 
сельского хозяйства и экологи-
ческого туризма, – это новый 
инструмент поддержки пред-
принимательства, впервые по-
явившийся в 2013 году. В этом 
году из федеральных и област-
ных средств планируется на-
править 10 млн. рублей. По 
итогам первого тура приёма за-
явок уже были приняты поло-
жительные решения на сумму 
5,5 млн. рублей. География зая-
вок обширна – Невьянск, Ниж-
ний Тагил, Лесной, Талица.
Среди заявителей от ре-
месленников, например, – соз-
датели сувенирных казачьих 
нагаек из качественной кожи, 
с эффектными резными набал-
дашниками, авторы скульптур 




го туризма, то среди наиболее 
интересных заявок – создание 
центра демонстрации и разви-
тия  экзотических и  уральских 
птиц, открытие дома-музея 
«Железо Саввы Яковлева» в 
Артёмовском районе.
В рамках проводимой ра-
боты по проектированию и 
планировке данных земельных 
участков на совещании об-
суждались вопросы получения 
технических условий и геопод- 
основы для дальнейшего зем-
леустройства. Также был рас-
смотрен и другой ряд вопросов, 
среди которых – возможности 
подключения к системам во-
доснабжения и водоотведения. 
В то же время необходимо от-
метить, что решение вопросов 
о газо- и электроснабжении 
будущих земельных участков 




Губернатор ещё раз обратил 
внимание членов правительства 
на то, что бюджет региона на 
предстоящий период – доста-
точно напряжённый. «Исходя 
из ситуации, складывающейся в 
экономике Свердловской обла-
сти, мы по-прежнему растём, но 
темпы роста нашей экономики 
по сравнению с прошлым годом 
снизились – наш бюджет можно 
назвать умеренно экономным», – 
сказал глава региона.
«По основным параметрам 
– расходной и доходной части 
– бюджет свёрстан, все вы при-
нимали активное участие в фор-
мировании главного финансо-
вого документа региона. Сейчас 
наступает не менее ответствен-
ная пора – мы должны доказать 
нашу позицию по каждому пара-
метру бюджета, по каждому от-
раслевому министерству», – от-




рами на эстафете Олимпий-
ского огня в Свердловской 
области. Отметим, что набор 
кандидатов продолжается.
В настоящее время на терри-
тории области осуществляют 





грамме, в модернизацию 
Свердловской промышленно-
сти и науки до 2020 года будет 
вложено
Событие
Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства завершил дополнительный 
приём заявок на субсидию для поддержки 
ремесленников, народных художественных 
промыслов, сельского и экологического туризма. 





мивших разрешения на работу 





По его словам, органам вла-
сти необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы выполнить 
все поставленные задачи. «В це-
лом все социальные обязатель-
ства, которые мы на себя взяли, 
бюджетными расходами защи-
щены», – подчеркнул губернатор.
Он также отметил, что бюд-
жетный процесс станет ключе-
вой темой его встреч с фракци-
ями Законодательного Собрания 
региона.
Губернатор Евгений Куйвашев 
23 октября провёл встречу с членами 
правительства Свердловской области, 
основной темой которой стало 
формирование областного бюджета 
на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов. Главный 
финансовый документ региона 
предусматривает выполнение всех 
социальных обязательств.
на 2014 год - 






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru
Сохранить урожай – задача не менее важная, чем его вы-растить. Этот вопрос волнует жителей Среднего Урала, где борьба за урожай плавно переходит в борьбу за его 
сохранение. У каждого огородника и садовода - своя тактика и 
стратегия. Некоторыми своими секретами они делятся на форуме 
сайта «Дачница».
Как сохранить урожай?
Несмотря на сложные погодные условия, хозяйства области обмолоти-
ли зерновые и зернобобовые культуры до последнего гектара. При этом для 
полеводов области уборочная не закончилась, в настоящее время убираются 
последние гектары однолетних трав, картофеля и овощей открытого грунта.
Так, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2013 году выше уровня 
2012 года. Аграрии области собрали 655,4 тыс. тонн зерна (в 2012 году – 551,1 
тыс. тонн).
Максимальная урожайность зерновых и зернобобовых культур получе-
на в хозяйствах Ирбитского муниципального образования – 29,6 центнеров 
с 1 га. Лучший показатель среди хозяйств – 43,6 ц/га – у СПК «Килачевский». 
Средняя урожайность по области составила 18,8 ц/га.
На сегодняшний день молочное стадо области в полном объёме обеспе-
чено грубыми и сочными кормами. Их собрано по 27,5 центнера на условную 
голову скота, что на 23% больше, чем в 2012 году.
Как сообщалось ранее, в этом году в регионе увеличились посевы под яро-
выми зерновыми культурами (+10 тыс. га), кукурузой (+6 тыс. га) и однолет-
ними травами (+6 тыс. га).
Площадь посадки картофеля и овощей открытого грунта в Свердлов-
ской области составила 56,6 тыс. га. По предварительным данным, валовой 
сбор картофеля в 2013 году ожидается на уровне 705 тыс. тонн, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах 
– более 200 тыс. тонн. Этого  количества картофеля достаточно для  удовлет-
ворения потребностей рынка Свердловской области на продовольственные и 
семенные цели.
Валовой сбор овощей открытого грунта ожидается в объёме 57 тыс. тонн, 
в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермер-
ских хозяйствах – 45,6 тыс. тонн.
Уборочная кампания 2013 года в Свердловской 
области подходит к концу, её итоги 
свидетельствуют о превышении показателей 
прошлого года. Таких результатов удалось 
добиться во многом благодаря многолетней 
системной государственной поддержке, которая 
оказывается сельхозпроизводителям региона. 
В этом году в регионе реализуется целевая 
программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

















тра) и рядками выкладываю на 
него зубки чеснока. Затем снова 
соль и на нее опять зубки чесно-
ка. Кастрюлю опускаю в погреб.
Анна  
Летние сорта яблок сохранить 
сложно, они долго не лежат. 
Осенние яблоки можно сохра-
нить в обычном погребе до 
ноября. В обычных условиях 
на длительный срок хранения 
можно оставлять типично 
зимние сорта яблок, таких как 
Кутузовец, Северный синап, 
Жигулевское и др. В хороших 
погребах эти сорта хранятся 
до марта-апреля. Каждый слой 
яблок перекладываем бумагой.
Сергей Чураков 
Для хранения небольшого 
количества капусты зимой 
снимаю первые зеленые листья, к 
кочерыгам привязываю шпагат. 
Подготовленные таким образом 
кочаны обмазываю глиной, 
разведенной до густоты теста, 
так, чтобы не было видно ли-
стьев, и просушиваю на солнце. 
Капуста очень долго остается 
свежей и не поражается болез-
нями в течение длительного 
времени.
Лидия 
Есть несколько способов хране-
ния корнеплодов. Я хочу поде-
литься своим.  Всю морковь 
(свеклу, редьку) мою, очищаю от 
земли тряпочкой. Подсушиваю, 
срезаю ботву, сортирую. Склады-
ваю в обычные полиэтиленовые 
мешки. Пакеты протыкаю круп-
ной иголкой и оставляю откры-
тыми для вентиляции. Храню в 
погребе до следующего лета.
Inna 
Хрен помогает в хранении кар-
тофеля. Когда клубни засыпаем 
в погреб, сверху раскладываем 
корни хрена. Картофель не 
портится.
Helena  
Я храню морковь так. Выкопаю 
по осени, замочу в ванне на сут-
ки, промою и ещё замочу минут 
на 20 в растворе марганцовки. 
После этого обрезаю верхушки, 
закладываю в баки и засыпаю пе-




Озимый чеснок без потерь храню 
в кастрюле. Сыплю на дно круп-
ную соль (слоем в три сантиме-
(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).
что на 19 тыс. гектаров больше 
уровня прошлого года.
Для повышения плодородия в 
2013 году приобретено мине-
ральных удобрений на 
1,1 тыс.тонн
«Сохранение урожая – это 
принципиально важный фак-
тор как для сельхозтоваро-
производителей, так и для жи-
телей области, так как свои 
овощи – это более дешёвые и 
экологически чистые овощи».
В области построят 
6 новых овощехранилищ
Строительство овощехранилищ в регионе ведут шесть сельхозпроизво-
дителей. Самые крупные овощехранилища на 3 и 1,5 тыс. тонны строятся в 
Белоярском районе. Также в скором времени появятся небольшие овощные 
склады в Богдановиче и Режевском районе. 
Всего до 2015 года планируется построить и ввести в эксплуатацию ово-
щехранилищ на 16 тыс. тонн. Отметим, в 2012 году в Красноуфимске было 
построено и введено в эксплуатацию хранилище емкостью 5 тыс. тонн.
«Для временного хранения картофеля и овощей аграрии приспосаблива-
ют машинотракторные мастерские, животноводческие фермы и зерносклады. 
Этим они стараются «удержать» продукцию хотя бы до ноября-декабря. А у 
кого совсем нет возможности сохранить урожай, вынуждены реализовывать 
его оптовикам, например, картофель в сентябре-октябре по средней цене 6 
рублей, зимой он стоит уже 10-15 рублей, а к весне и до 25. То есть 40% средств 
сельхозпроизводители, не имеющие складов, теряют», – считает министр 
АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.
больше, чем в прошлом году.
На развитие сельскохозяй-
ственного производства и со-
циальное развитие села в 2013 
году предусмотрено свыше 




шила сев озимых культур. В те-
кущем году в области посеяно 
озимых культур, что на 4,7 тыс. 
га больше, чем в 2012 году.
21,7 тыс.га










На очередное заседание За-
конодательного Собрания 
вынесен законопроект «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2014 год», кото-
рый планируется принять 








по аграрной политике, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
заслушали информацию 
правительства Свердлов-
ской области об исполне-
нии областного закона «Об 
отходах производства и 
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Глава региона Евгений Куйвашев провёл четыре встречи 
с депутатами Законодательного Собрания области – чле-
нами фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ, в ходе которых состоялось обсуждение 
основных параметров бюджета Свердловской области на 
следующий год и плановый период. Губернатор подчерк- 
нул, что главный финансовый документ области должен 
быть умеренно экономным, чтобы повысить эффектив-
ность расходной части бюджета, и при этом отвечать 
потребностям региона в развитии. Необходимо продол-
жать реализацию крупных промышленных и инфра-
структурных проектов, создавать новые рабочие места. 
«С уверенностью можно сказать, что задачи, которые 
    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.
стоят перед депутатами, мы реализуем. Майские Указы 
Президента РФ, Бюджетное послание губернатора у нас 
обозначены как приоритеты при формировании бюджета 
2014 года, плана законопроектных работ, контрольных ме-
роприятий», – подчеркнула по итогам встреч председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина.
По словам депутата комитета Сергея Семёновых, 
анализ представленных правительством материалов всё 
же позволяет оценивать как положительную динамику 
объёмов проведённых проверок, фактов выявленных 
нарушений и привлечения к ответственности виновных 
должностных лиц.
потребления».
В области сложилась неблагоприятная обстановка с 
организацией и эксплуатацией свалок коммунальных 
отходов. Из 456 объектов размещения коммунальных 
отходов по 314 объектам не определены хозяйствующие 
субъекты, для 304 объектов не оформлены документы 
землепользования. Одно из основных требований к по-
добным объектам – наличие проекта – выполнено лишь 
на 56 объектах размещения отходов.
тельства предлагается установить прожиточный мини-
мум пенсионера в Свердловской области на 2014 год в 
размере 6354 рубля в месяц, как и в целом по России. 
Расчеты сделаны на основании потребительской корзи-
ны в целях установления социальной доплаты к пенсии 
малоимущим. Как отметила и.о. министра экономики 
Свердловской области Анна Кускова, величина прожи-
точного минимума – это лишь индикатор для расчётов, 

















На сайте Росреестра заработал 
новый сервис. Теперь можно заказать 
кадастровый паспорт, не выходя из дома. 
Мы поможем Вам разобраться в том, 
как это сделать.
Заходим на главную страницу сайта 
rosreestr.ru
В меню, расположенном в центре страницы, нажи-
маем ссылку «Предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недвижимости».
Далее в меню слева выбираем ссылку «Элек-
тронные услуги» и в центре страницы нажимаем 




На электронный адрес 
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
В Бажовском центре детского творчества открылась 
выставка картин Ольги Юрасевой «Батик 3D». «Мы 
не случайно назвали выставку «Батик 3D», – говорит 
директор центра Ольга Карпова. – Цветы на картинах  
выглядят как живые. Мы также очень рады, что Ольга 
Валентиновна теперь – сотрудник Бажовского центра и 
может радовать своим творчеством полевчан».
  «Диалог»
«Живой» батик
Грант в 500 тыс. рублей от областного правительства по-
лучил народный коллектив «Молодость» Дома культуры 
«Надеждинский», что в поселке Энергетиков. «На эти 
деньги заказаны концертные костюмы и обувь для трёх 
танцевальных номеров – кадрили, трепака и народного 
танца», – рассказала руководитель «Надеждинского» 
Наталья Андрашитова.
  «Глобус»
Белоярский техникум получил статус экспериментальной площадки 
по прикладному бакалавриату Уральского государственного аграр-
ного университета. Набрана первая группа студентов по специ-
альности «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 
Лекции и практические занятия проводит совместный преподава-
тельский состав средней и высшей профессиональных школ.
  «МК-Урал»
Проект «Верхотурье – духовный центр Урала» будет 
скорректирован. Об этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев. По его мнению, основная проблема Верхо-
турья на сегодня – слабое развитие городской инфра-
структуры. «Моя позиция: наравне с реставрацией мы 
должны повышать качество жизни в Верхотурье», – 
отметил глава региона.
  Пресс-служба губернатора Свердловской области
Районная администрация предло-
жила жителям выбрать подходящее 
название нового стадиона из пяти 
вариантов, которые разместила на 
официальном сайте. Вариант «БаРС» 
(Байкаловский районный стадион) 
предпочли 41% проголосовавших. За 
«Лидер» высказался 31% участников 
интернет-голосования, за «Капитан» 
– 13%, ещё меньше голосов набрали 
«Крепыш» и «Солнечный». 
   www.omsbmr.ru
ГУП СО «Облкоммунэнерго» повысит 
качество питьевой воды для жителей по-
сёлка. Сейчас здесь продолжается рекон-
струкция первого подъема насосно-филь-
тровальной станции. Вода, поступающая 
на станцию из реки Тагил, обеспечивает 
питьевой водой сельчан.
  ГУП СО «Облкоммунэнерго»
Газета «Артинские вести» выиграла Всероссийский конкурс 
«Патриоты России-2013». С заслуженной победой издание 
поздравил заместитель руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Илья Ананьев. Он пожелал 
коллективу творческих успехов, добрых новостей и благодар-
ных читателей.
  «Артинские вести»













В преддверии 10-летия городского спортивного клуба 
«Антей» приятный сюрприз преподнёс его воспи-
танник Артем Госьков, выиграв международные 
соревнования по армспорту «Золотой тигр» в весовой 
категории свыше 80 кг. Отметим, что сегодня в клубе 
действуют 7 спортивно-оздоровительных секций, в 
которых занимается более 250 человек.
   «Новости Режа»
Победа в честь 
юбилея спортклуба 
В школах города перед осенними каникулами был 
проведён единый день профилактики. Со старшекласс-
никами о профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 
курения, преступности, а также о проблемах призыва в 
армию беседовали работники здравоохранения, юристы, 
сотрудники полиции.
  
  «Красноуральский рабочий»
По инициативе членов городского родительско-
го комитета состоялась выездная «инспекция» 
строящихся зданий детских садов. «Мы увиде-
ли, что люди работают, дело продвигается. Но 
хочется, чтобы всё закончилось быстрее, чтобы 
дети как можно скорее начали посещать детские 
сады», – отметила представитель городского 
родительского комитета Гульназ Закирова.
  «Вечерний Первоуральск»
С 1 ноября открывается сайт городского музея, 
где можно будет сделать заявку на экскурсию 
по достопримечательным местам родного края. 
В частности, успехом пользуются автобусные 
экскурсии: «Памятники архитектуры города», 
«Литературный Камышлов». С начала года 444 
человека побывали на 21 экскурсии. 
  «Камышловские известия»
Растёт интерес 
к экскурсиям по городу
Родители инспектировали 
стройки Двадцать предпринимателей прошли тре-
нинг «Бизнес-планирование» и получили со-
ответствующие сертификаты. В то же время 
муниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства уже сформировал группу из 
25 человек, которые пройдут обучение по 
вопросам охраны труда, техники безопасно-
сти и пожарной безопасности. 













6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Крепкий 
орешек» 12+
7.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
10.15 Х/ф «Офицеры» 12+
12.15 К 400-летию царской ди-
настии. «Романовы» 12+
13.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 16+
16.10 Юрий Антонов, группа 
«Любэ», Леонид Агутин, 
Анжелика Варум, Тото 




22.00 Достояние республики: 
Марк Бернес
00.00 Х/ф «Поклонница» 16+





6.25 Х/ф «Семь нянек» 12+
8.00 Х/ф «Мужики!..» 12+
10.00 Концерт «Измайловский 
парк» 16+
11.55 14.20 Х/ф «Только о 
любви» 12+
14.00 20.00 Вести
20.30 Х/ф «Легенда №17» 12+
23.05 Х/ф «Подстава» 12+
03.15 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров» 16+
5.50 Д/ф
6.40 8.20 03.05 До-
рожный патруль 
16+
8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
8.50 10.20 Х/ф «Отставник» 
16+
11.00 Х/ф «Отставник-2» 16+
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13.25 Х/ф «Отставник-3» 16+
15.15 19.20 Т/с «Шеф» 16+
23.00 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» 16+
02.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
8.30 Открытый вопрос 16+
9.00 09.05 09.30 М/с 6+
10.00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» 6+ 
12.00 Мастер-шеф 16+
14.00 15.00 16.30 23.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
16.00 Спросите нас 16+
16.10 6 кадров 16+
17.30 Пестрый зонтик 6+
17.50 Частные объявления
17.55 Праздничный концерт 
12+
20.15 «Школа доктора Кома-
ровского» 6+
21.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 12+
00.05 Х/ф «Солист» 16+








7.55 Т/с «Счастливы вместе» 
16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Комеди клаб 16+
22.00 НеZлобин. Концерт 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «Лицензия на 
брак» 16+
02.20 Т/с «Никита» 16+
03.10 Т/с «Джоуи» 16+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.05 Х/ф «И пришла лю-
бовь» 16+






12.10 Больше чем любовь
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Любо, братцы, любо...
14.20 Х/ф «Доктор Айболит»
15.30 Спецпроект «Классика 
отечественного научно-
популярного кино»
16.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро»
19.45 01.40 «Человек эпохи 
динозавров»
20.30 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Вечер-посвящение 
Петру Тодоровскому
22.25 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
00.00 Булат Окуджава. Целый 
век играет музыка
00.45 Вслух. Поэзия сегодня
01.25 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
02.25 Фортепианные пьесы  
П. И. Чайковского
6.00 De facto 12+
6.20 01.05 Патруль-
ный участок 16+
7.00 16.10 21.15 
Юмористическая про-
грамма «Умора» 12+
8.30 10.00 11.30 01.25 02.50 
04.15 Х/ф «Д’ Артаньян и 
три мушкетера» 12+
13.00 14.30 Х/ф «Тайна коро-
левы Анны, или Мушкете-
ры 30 лет спустя»12+
16.00 События. Каждый час
17.15 Спектакль «Юнона и 
Авось»
18.45 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
21.00 События. Итоги 16+
22.50 Шоу-концерт Олега Газ-
манова «Сделан в СССР» 
6.30 Удачное утро 0+
7.00 6.00 Итальянские уроки
7.30 «Не ходите, девки, за-
муж», музыкальная коме-
дия 12+
8.50 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.50 22.45 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «Ворожея» 16+
23.30 Х/ф «Доктор Ти и его 
женщины» 18+
01.50 Т/с «Тюдоры» 16+
02.55 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 12+
6.15 М/ф «Ну, по-
годи!»
8.00 Сейчас
8.10 Х/ф «1612. Хро-
ники смутного времени» 
16+
11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 
16.05 17.00 Спецназ 12+
18.00 Главное
19.00 20.15 21.35 22.55 00.25 
Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+






8.10 Х/ф «Илья Муромец» 
12+
9.40 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
14.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+
16.30 Лион Измайлов и все-
все-все 12+
18.05 21.20 Х/ф «Холостяк» 
12+
22.15 Х/ф «Дружба особого 
назначения» 12+
00.10 Футбольный центр 12+
00.40 Х/ф «12 стульев» 12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис»
7.00 Банков-
ский счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.30 19.00 Горизонты 
психологии 16+
8.50 9.15 21.00 Астропрогноз 
16+
9.20 21.05 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 18.25 Рейтинг Баженова
11.00 14.00 18.05 01.30 
Большой спорт
11.20 05.15 Проект «Восточная 
Россия»





14.20 Остров смерти 16+
16.10 Х/ф «Позывной «Стая», 
попутный ветер» 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта







5.00 02.00 Т/с 
«Морпехи» 16+
6.00 Т/с «Кулинар» 
16+$ 32,06 руб.      +12 коп.
 44,06 руб.     +3 коп. 
Уважаемые горожане!
7 ноября,  с 10 до 17 час., в КДК «Современник»
ЗАО «Элегант» (г. Лесной)  предлагает:
БРЮКИ ЖЕНСКИЕ, ЮБКИ, БЛУЗЫ, ЖАКЕТЫ, ЖИЛЕТЫ
Размерный ряд с 44 по 70!
Трикотажные изделия; домашняя и рабочая одежда;
постельное белье; домашний текстиль.
Цена производителя 
Реклама. Товар сертифицирован.
 из жизни звезд
Наташа Королева уходит со сцены 
Популярная певица Наташа Королева, отметившая 31 мая этого года 40-ле-
тие, продолжает удивлять своих поклонников. Недавно она выложила в 
Instagram фото с обритой головой. Правда, это оказался удачно сделанный 
грим. А сейчас написала, что прекращает концертную деятельность: «Не хочу 
больше делать сольные концерты! 23 года без передышки! Многовато! Хочу 
соскучиться!»
Скорее всего, певица просто решила отдохнуть. Она продолжает вести вместе со 
своей эпатажной мамой кулинарное шоу «Время обедать» на Первом канале и контро-
лировать работу двух салонов красоты в столице, владелицей которых она является. 
А может, воспользуется творческим перерывом, чтобы родить любимому мужу еще 
одного малыша? Но в любом случае разлука с Наташей Королевой будет недолгой. 
www.vokrug.tv.
Тагилстроевское отделение городского союза женщин  
организует с 5 по 22 ноября  
в помещении по адресу: ул. Гвардейская, 24,  
ТРАДИЦИОННУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ  
по продаже вещей осенне-зимнего ассортимента.  
Прием вещей состоится 5, 6, 7 ноября, с 10 час. до 17 час.,  
по указанному адресу. Продажа вещей - ежедневно, с 8 по 22 ноября.
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.15 Тимон и Пумба 12+
9.00 00.20 Пятница news 16+
9.30 Уличная магия 16+
10.00 16.00 Орел и решка 16+
11.00 Голодные игры 16+
17.50 02.40 С.S.I: место престу-
пления - Майами 16+
21.30 Американский жених 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
8.00 Х/ф «Нежный воз-
раст» 6+
9.40 М/ф
10.10 Х/ф «Василий 
Буслаев» 12+
11.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» 6+ 
13.10 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается» 6+ 
15.00 20.00 Новости дня
15.15 Д/ф
16.45 Х/ф «Поезд идет на вос-
ток» 16+
18.30 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
20.15 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков» 12+
22.50 Т/с «Отряд специального 
назначения» 12+







14.30 Х/ф «Перед закатом» 16+
16.00 Беовульф 12+
18.00 Светлячки в саду 16+
20.00 Из 30 12+
22.00 Умники 16+
00.00 Сумерки 16+
02.10 Тайное окно 12+
04.00 Золотой век 16+
06.10 Уж кто бы говорил 12+
8.00 В субботу 
вечером. Все 
начинается с 
любви. По страницам «Ки-
нопанорамы» 12+
9.35 Подвиг разведчика 6+
11.05 22.40 Эта неделя в истории 
16+
11.35 Безумно влюбленный 16+
13.15 Музобоз 16+
14.00 15.30 22.15 04.40 Песня года 
16.55 17.40 Живая история 16+
18.25 Отель «У погибшего альпи-
ниста» 16+
19.45 Песни М. Таривердиева к 
спектаклю «Прощай, ору-
жие» 12+
20.00 21.05 Сыщик 16+
23.10 07.30 Утренняя почта 12+
23.40 Паспорт 16+
01.20 Я не буду актером. Сергей 
Бодров-мл. 12+
02.00 Концерт «Ариэль»
02.15 03.30 Бриллианты для дикта-
туры пролетариата 16+




8.15 Х/ф «Золотой 
теленок» 16+
11.45 Х/ф «Космическая Одиссея 
2010 года» 16+
14.00 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 4. Новая Надежда» 12+
16.30 Т/с «Ответный удар» 16+
19.00 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 6. Возращение Джедая»
21.45 Х/ф «Пастырь» 16+
23.30 Х/ф «Полтергейст» 16+
01.45 Х/ф «Паршивая овца» 16+
03.30 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные»





8.00 Полезное утро 0+
9.40 14.30 Т/с «Главный калибр» 
16+
13.30 6 кадров 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс» 16+
03.00 Счастливый конец 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.05 
14.55 03.25 04.15 
На краю Вселен-
ной 12+
9.30 15.45 21.15 01.05 Тайны Все-
ленной 12+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 19.45 02.40 Зов крови 16+
11.45 16.30 05.00 Медиум 12+
12.30 13.15 23.35 00.20 06.30 
Остаться в живых 12+
17.20 18.10 Однажды в Стране 
чудес 12+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 
12+
22.00 22.45 Тайный круг 12+
13.30 Мотоспорт
13.45 Марафон 0+
15.30 16.30 20.30 
21.30 Футбол. Чем-
пионат мира 0+
17.30 18.05 Автоспорт 0+
18.50 23.30 04.30 Снукер 0+
22.30 03.30 Футбол. Евроголы
01.45 06.20 Вот это да!!! 0+
02.00 02.30 Про рестлинг 0+
8.00 17.00 07.00 
Снукер 0+
10.00 Американ-
ский футбол 0+ 
0+
11.00 13.00 14.30 16.00 19.00 20.00 
21.00 22.00 01.00 01.15 23.00 
05.00 06.00 Футбол 0+
03.15 Вот это да!!! 0+





9.00 Моржи и закаливание 12+
9.30 15.35 20.40 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Симптомы и иллюзии 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о пита-
нии 12+
11.50 05.30 Женское здоровье 
12+
12.20 06.00 Терапия 12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красо-
ты 12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Я расту 12+
14.05 Диагноз неизвестен
14.55 СПА. Эпизод 17 12+
15.05 Что мы носим? 12+
16.05 Хирургия. Эпизод 3 16+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Мужские секреты 
12+
18.10 Аллергия. Эпидемия XXI 
века 12+
18.40 Правда о похудении 12+
19.10 О диетах, и не только 12+
19.40 Исцеляющая природа 12+
20.10 Косметолог и я
21.10 Зона риска
21.40 Спортивные травмы 12+
22.10 Стрессотерапия
22.40 Лаборатория 12+
23.10 Вкусы жизни. Эпизод 5 12+
23.55 Что лечит этот доктор? 12+
02.15 Тайны мозга. Эпизод 1 12+
02.45 Рецепт 16+




8.00 20.30 Сад 
12+
8.15 Огород без 
хлопот 12+
8.40 Скорая садовая помощь 12+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 Безопасность 12+
10.05 Мир русской усадьбы
10.35 16.35 23.35 06.55 Проект 
мечты 12+
11.05 00.35 06.00 Лавки чудес 12+
11.35 18.05 04.30 Дом, который 
построил я 16+
12.20 18.50 05.15 Пoлезные со-
веты 12+
12.35 05.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
13.05 01.35 В гармонии с приро-
дой 12+
13.35 06.30 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.00 Секреты стиля 12+
14.30 Быстрые рецепты 12+
14.45 Беспокойное хозяйство 12+
15.15 Зеленая аптека 12+
15.45 Дворовый десант 12+
16.05 Жизнь в деревне 12+
17.05 01.05 Цветы зимой 12+
17.35 00.05 07.25 Пейзаж под ок-
нами 12+
19.05 Лучки-пучки 12+
19.20 Райские сады 12+
19.45 Топ 10 12+
20.15 Подворье 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 10 самых больших ошибок 
16+
22.00 Дворовый десант 12+
22.20 Готовимся к зиме 12+
22.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
23.05 Мaстер 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Маленькие хитрости 12+
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки от 
Джейми Дьюри 12+






9.05 04.40 М/ф «Ходячий замок»
11.30 «Топ-модель по-русски» 
16+
02.55 Законы привлекательности
7.00 М/ф «Сказка 
о волшебном гра-
нате»
7.05 М/ф «Медной горы хозяй-
ка», «Малахитовая шкатул-
ка»
7.50 8.10 13.10 17.30 21.10 06.00 
М/с 6+
8.35 М/ф «Ночные капитаны»
8.45 Мы идем играть!
9.00 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише»
10.15 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров»
10.35 Спроси у Всезнамуса!
10.50 Смешные праздники
11.20 Х/ф «Стоптанные туфель-
ки»




16.05 Концерт «Взрослые и дети»




19.50 Х/ф «Сказка о Царе 
Салтане»
21.25 Вопрос на засыпку
22.00 М/ф «Дюймовочка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Ералаш
23.05 03.30 Д/ф
23.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые»
02.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
7.00 7.35 8.05 8.35 
8.55 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.25 11.30 
12.00 12.25 12.55 
13.25 13.55 14.20 
14.50 15.20 15.45 16.15 06.35 
М/с 6+
16.45 Х/ф «Барток 
великолепный» 6+
18.00 Х/ф «Лавка чудес» 6+
20.00 Х/ф «Динозаврик Урмель» 
6+
21.35 Х/ф «Импи - суперстар!» 
6+
23.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
00.55 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» 
12+
02.50 03.45 04.40 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
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Неожиданная находка – рельс Демидовской эпохи
Сотрудники компании ПРОМКО при разборе металлолома 
обнаружили Демидовский рельс, изготовленный 117 лет 
назад. Изделие прекрасно сохранилось. 
На рельсе значится клеймо: «ДЕМИДОВА Н. Т. З. Х МЦА 1896 
ГОДА. СТАЛ», что означает: Демидовский Нижнетагильский за-
вод, октябрь месяц 1896 года, сталь. Это стандартное клеймо, 
которым обозначалась рельсовая продукция завода. После 
слова «СТАЛ» обычно следовала аббревиатура той железной 
дороги, для которой рельсы выпускались. 
Нижнетагильский завод был построен в 1725 году Акинфи-
ем Демидовым. Продукция предприятия клеймилась маркой 
«Старый соболь» и распространялась не только по всей Рос-
сии, но и экспортировалась за рубеж. Известно, что рельсы 
Нижнетагильского Демидовского завода были употреблены 
при строительстве Великого Сибирского пути – Транссибир-
ской магистрали. Ее закладка началась в 1891 году. Кроме 
этого, завод снабжал рельсовой продукцией все окрестные 
железные дороги.
Можно предположить, что найденный рельс мог быть 
демонтирован при сносе или реконструкции старых объ-
ектов, а затем сдан в пункт приема металлолома ПРОМКО. 
Специалисты компании его почистили и покрыли антикор-
розийным покрытием. Планируется, что рельс будет экс-
понироваться в офисе ПРОМКО или на производственной 
площадке компании в Нижнем Тагиле. 
Продукция ПРОМКО выпускается под торговой маркой «Ста-
рый соболь», компания продолжает качественные традиции со-
болевского металла.
Россия 20.30 
«Легенда №17», драма 12+
2 сентября 1972 года. Монреаль. 
Хоккейная сборная СССР с разгромным 
счетом 7:3 победила канадских про-
фессионалов из НХЛ в стартовом матче 
эпохальной Суперсерии СССР-Канада. 
Теперь весь мир знал его просто по но-
меру «17». Валерий Харламов, забивший 
в том матче 2 шайбы, мгновенно взлетел 
на вершину славы.
Россия 11.55
«Только о любви», 
мелодрама 12+
Конец 80-х. В маленьком городе 
Заводске живет Леся - красивая, ода-
ренная, но очень своенравная девушка. 
После смерти родителей ее растила 
старшая сестра Катя - ради Леси она 
оставила мечту о сцене и работала за 
троих, чтобы Леся ни в чем не нужда-
лась. Вскоре после окончания школы 
красавицу Лесю позвал замуж влюблен-
ный до безумия поклонник, и девушка 
ответила согласием. Но вместо того, 
чтобы готовиться к свадьбе, героиня 
целыми днями пропадает на вокзале.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» 16+
23.30 Германская головоломка 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 Вестит. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты» 
16+
00.40 Девчата 16+
01.25 Х/ф «Тайник» 16+
03.25 Т/с «Чак-5» 12+
04.20 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
Вторник, 5 ноября
ТЕЛЕФОНЫ  
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19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья»
23.35 Х/ф «По праву»
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
03.40 Главная дорога 16+
04.10 Лучший город Земли 12+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 06.40 07.00 07.30 М/с 6+
8.00 01.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
09.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
09.30 22.00 Х/ф «Молодежка»
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 12+
12.35 13.30 Даешь молодежь! 
16+
14.00 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 «Вечер на Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.30 «Roomple: обзорная экс-
курсия по Екатеринбургу» 
12+
18.35, 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 «Вечер на Тагил-ТВ»: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Место происшествия 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против цезаря» 12+
01.45 Х/ф «Король вечеринок» 
16+
03.35 Х/ф «Сменить код» 16+
05.30 Животный смех




7.55 Т/с «Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Я - легенда» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
15.30 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Неzлоб 16+
21.00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Мстители»
02.20 Т/с «Никита» 16+
03.10 Т/с «Джоуи» 16+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.05 Х/ф «Флирт» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 12+ 
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.15 00.45 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Academia. Галина Шишкина
12.55 Эрмитаж-250
13.20 Острова 12+
14.00 Т/с «Белая гвардия»
14.50 18.25 20.40 21.35 Д/ф
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Х/ф «Старшая сестра»
17.30 Д.Шостакович. Симфония 
№8
18.40 Academia. Илья Моисеев
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
22.05 Игра в бисер
22.50 Спецпроект «Классика  
отечественного научно-по-
пулярного кино»





9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 
16.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.05 22.30 01.30 02.35 04.50 Па-
трульный участок 16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 ЖКХ для человека 16+
11.35 Контрольная закупка 12+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 Х/ф «Трембита» 12+
14.10 23.35 Звездная жизнь: 
месть по-женски 16+
16.10 Шоу «Все будет хорошо» 
12+
17.40 «Нарисованное детство» 
16+
18.00 Прямая линия
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 «На 
самом деле» 16+
19.15 20.05 Х/ф «Марш Турец-
кого-2: просроченная виза» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
05.10 Д/ф
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Итальянские уроки
7.30 16.00 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Х/ф «Кто, если не я» 16+
13.40 Звездная жизнь 16+
14.05 Х/ф «Женская дружба» 
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
19.50 Т/с «9 месяцев» 12+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Неадекватные люди» 
16+
01.30 Т/с «Тюдоры» 16+
02.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.30 Т/с «Горец» 16+
06.00 «Итальянские уроки» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
12.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных рас-
следований 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «31 июня» 16+
02.05 Х/ф «Полет аиста» 16+
04.05 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» 16+
6.00 Настроение
8.30 11.50 Х/ф 
«Сильные духом»
11.30 14.30 17.30 
22.00 00.05 События
12.30 14.50 21.45 Петровка, 38 
16+
12.45 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.50 Д/с
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 «Грузчики из МУРа» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам» 12+
00.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+




7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 15 минут о фитнесе 16+
8.10 8.50 21.00 Астропрогноз 16+
8.15 Здравствуй, малыш 16+
9.00 Квадратный метр
9.30 Гурмэ 16+




11.25 21.30 Угрозы современного 
мира
12.25 22.50 02.15 Наука 2.0
13.30 03.20 Моя планета
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах






19.30 В центре внимания 16+
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews 16+
22.00 Правда и вымысел 16+
00.05 5 чувств
01.10 Top gear 16+
05.25 Язь против еды
06.25 Моя рыбалка
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 03.15 Х/ф «Убийство в бе-
лом доме» 16+
02.15 Смотреть всем! 16+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.15 Тимон и Пумба 12+
8.05 10.00 00.20 Пятница news 
16+
8.35 Штучки сериал 16+
9.00 Звезданутые 16+
10.30 21.30 Американский жених 
16+
12.30 Богиня шопинга 16+
13.00 Есть один секрет 16+
13.30 Шкаф 16+
14.20 Моя прекрасная няня 16+
15.50 17.45 Орел и решка 16+
16.45 Голодные игры 16+
19.40 02.40 С.S.I: место престу-
пления Майами 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
03.35 Затерянный мир 16+
04.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 14.25 07.10 Д/ф
9.05 15.15 19.15 20.30 
21.30 Д/с
9.40 11.15 Т/с «Майор 
«Вихрь»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости дня
16.15 18.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+
22.10 Х/ф «У опасной черты» 12+
00.30 Х/ф «Это было в развед-
ке» 12+
02.20 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 12+
03.45 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» 6+ 








16.00 Из 30 12+
17.45 Золотой век 16+
19.50 Неукротимые сердца 12+
22.00 Наркоз 16+
23.35 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
01.50 06.15 Влюбленные 16+
03.35 Парфюмер: история одно-
го убийцы 16+




10.55 11.40 Живая история 16+
12.25 Отель «У погибшего альпи-
ниста» 16+
13.45 Песни М. Таривердиева к 
спектаклю «Прощай, ору-
жие» 12+
14.00 15.05 Сыщик 16+
16.40 04.45 Эта неделя в истории 
17.10 01.30 Утренняя почта 12+
17.40 Паспорт 16+
19.20 Я не буду актером. Сергей 
Бодров-мл. 12+
20.00 Концерт «Ариэль»
20.15 21.30 Бриллианты для дикта-
туры пролетариата 16+
23.10 Мисс Этикетка. Из цикла «В 
мире бизнеса» 16+
23.40 Чудовища 16+
05.15 07.20 Top of the pops 12+




11.00 18.00 01.30 
Х-версии. Другие новости 
12+
12.00 05.15 Д/ф
12.30 Х/ф «Приключения на та-
инственном острове» 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 6. Возращение Джедая» 
12+
01.45 Большая игра «Покер 
Старз» 18+
02.45 Х/ф «Кокаин» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2»
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор»
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Золото Кольджата» 
16+
03.45 Самое вызывающее видео 
16+
7.15 12.40 13.25 
23.35 00.20 06.30 
Остаться в жи-
вых 12+
8.00 8.45 14.10 15.00 03.25 04.15 
На краю Вселенной 12+
9.30 15.45 21.15 01.05 Тайны Все-
ленной 12+
10.20 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.05 19.45 02.40 Зов крови 16+
11.50 16.40 05.00 Медиум 12+
17.25 18.10 Тайный круг 12+
20.30 Рухнувшие небеса 12+




13.35 17.30 Футбол. 
Евроголы
14.35 00.00 00.15 
Вот это да!!! 0+
15.35 Снукер 0+
16.15 Конноспортивный журнал 
0+
16.30 18.30 21.00 04.55 05.35 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
01.00 Бокс 0+
03.55 Sport excellence 0+
04.00 04.15 Автоспорт 0+
04.45 Футбольный журнал 0+
04.50 Автожурнал 0+
8.00 9.00 10.00 
15.45 16.45 17.00 
12.15 13.15 05.00 
06.00 14.45 21.45 
22.45 Футбол 0+
11.00 20.00 Марафон 0+
14.15 Автоспорт 0+
18.30 Снукер 0+
21.15 00.45 04.30 Вот это да!!! 0+
01.00 Баскетбол. Евролига 0+
01.30 Баскетбол. Еврокубок 0+






9.00 Что мы носим? 12+
9.30 15.35 23.10 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Хирургия. Эпизод 3 16+
10.30 05.00 Не выходя из дома 
12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о пита-
нии 12+
11.50 05.30 История болезней 
12+
12.20 06.00 Большая пробежка 
12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красо-
ты 12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Я расту 12+
14.05 О диетах, и не только 12+
14.35 Исцеляющая природа 12+
15.05 Косметолог и я
16.05 Зона риска
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Мужские секреты 
12+
18.10 Осторожно: подросток!
18.40 Будь в тонусе! 12+
19.10 Спортивные травмы 12+
19.40 Стрессотерапия
20.10 Лаборатория 12+
20.40 Вкусы жизни. Эпизод 5 12+
21.25 Что лечит этот доктор? 12+
21.40 Тайны мозга. Эпизод 2 12+
22.10 Рецепт 16+




02.15 Победа над собой 12+
02.45 Реабилитация 12+
03.15 Моржи и закаливание






9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 Дворовый десант 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.25 21.00 06.55 Проект 
мечты 12+
11.05 00.25 06.00 Лавки чудес 12+
11.35 17.55 04.30 Пруды 12+
12.05 18.25 05.00 Антикварные 
превращения 12+
12.35 05.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
13.05 01.25 В гармонии с приро-
дой 12+
13.35 06.30 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.00 Лучки-пучки 12+
14.15 Райские сады 12+
14.40 Топ 10 12+
15.10 Подворье 12+
15.25 01.55 Сад 12+
15.55 Сравнительный анализ 16+
16.55 00.55 Цветы зимой 12+
17.25 23.55 07.30 Особый вкус 
12+
18.55 10 самых больших ошибок 
16+
19.25 Дворовый десант 12+
19.45 Готовимся к зиме 12+
20.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
20.30 Мaстер 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Маленькие хитрости 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки от 
Джейми Дьюри 12+
23.25 Побег из города 12+
02.10 Огород без хлопот 12+
02.35 Скорая садовая помощь 
12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Безопасность 12+
04.00 Мир русской усадьбы




9.00 16.15 17.05 Топ-модель по-
американски 16+
12.10 Знакомство с родителями 
16+
12.35 00.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+ 
04.10 Соблазны 16+
06.05 На мели 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.25 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.00 10.10 
10.45 13.05 13.20 14.20 14.55 
15.00 16.55 17.20 19.15 20.00 
20.20 20.30 20.55 21.10 21.20 
22.40 23.35 02.20 04.50 05.15 
05.35 М/с 6+
8.35 М/ф «День рождения»
9.25 14.25 Т/с «Классная школа»
9.50 М/ф «Бюро находок»
10.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится чи-
тать
11.30 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.30 Звездная команда
15.40 Ералаш
16.10 Дорожная азбука
17.25 Т/с «Доктор кто» 12+
18.50 М/ф «Брэк!»
21.35 Мультмарафон
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.55 05.45 «Тайны сказок», 
«Хлеб, вино и соль»
23.10 Т/с «Великая звезда» 12+
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
02.35 Х/ф «Маленькие трагедии»
04.00 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли», «Как казаки соль 
покупали»
06.00 Мультмарафон
7.00 7.30 8.30 9.00 
9.55 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.25 
14.10 14.40 15.05 
17.30 18.00 18.30 
19.00 19.30 06.35 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
9.35 Мама на 5+
12.30 М/ф «Цветик-семицветик»
13.00 Это мой ребенок?!
15.35 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» 
12+
20.00 20.30 21.00 21.30 05.35 06.05 
Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 «Путешествие единорога», 
Мини-сериал 12+ США, 
2000
00.00 Х/ф «Дети-шпионы» 12+
01.45 02.40 03.40 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
04.40 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
 из жизни звезд
Земфира извинилась за несдержанность  
на концерте в Ростове-на-Дону
Певица Земфира извинилась за свою несдержанность 
на концерте в Ростове-на-Дону, во время которого 
артистка обиделась на публику и спела, что больше не 
вернется в этот город.
«Все в порядке. Никто не умер, никого не убили. Я хочу 
извиниться за свою несдержанность. Особенно неприятно, 
что мои не лучшие выражения слышали дети, это им ни к 
чему», - написала Земфира на своем официальном сайте 
в понедельник вечером.
По ее словам, все, чего она хочет, — «это испытывать 
удовольствие на сцене и вовлекать в эту атмосферу при-
сутствующих», сообщает РИА «Новости».
«Если это получается, счастливы все. Я не пытаюсь 
нравиться всем, да и не все мне нравятся. Это комментарий на осуждающие ком-
ментарии. Вас не было, вы не знаете, вы не понимаете. Но и я не знаю вас и не 
понимаю вас - все справедливо. Газеты? Пошумят и перестанут. Тур - отличный. 
Полна сил, жду встречи», - завершила артистка.
Однако из ее слов так и не стало понятно, передумала ли она на счет возвра-
щения в Ростов-на-Дону в будущем, но настроение ее точно улучшилось, что не-
маловажно для ее последующих выступлений в рамках тура. Следующий концерт 
назначен на 5 ноября в Воронеже. Затем последуют Рязань, Ярославль, Тверь, 
Минск, Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск. Завершится тур в Москве 13 и 
14 декабря на сцене ГЦКЗ «Россия» в Лужниках.
www.shoowbiz.ru.
МБОУ СОШ №4 приглашает выпускников  
и бывших учителей на торжественный вечер, 
посвященный 50-летию школы,  
15 ноября, в 18.00,  в ДК им. Окунева. 
Пригласительные билеты можно приобрести в школе
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» 16+
23.30 Германская головоломка 
16+
01.25 03.05 Х/ф «Поцелуй меня 
на прощание» 12+
03.25 Жизнь как кино 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!




00.50 Кто не пускает нас на Марс?
01.55 Честный детектив 16+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.25 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+









16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья»
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» - «Порту» 
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Страшные лейтенан-
ты» 16+
02.45 Х/ф «Снова новый» 16+
04.45 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор 16+
05.20 Дикий мир 0+
6.00 06.40 07.00 07.30 М/с 6+
8.0021.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка»
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 12+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.00 14.00 17.00 Воронины 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Место происшествия 16+
16.00 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 19.40 «Вечер на Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.30 «Roomple: город масте-
ров» 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/сериал «Реставратор» 
12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Перекресток 16+
23.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 12+
01.30 Х/ф «Шахматистка» 16+









7.55 Т/с «Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 15.30 20.00 Универ. Новая 
общага 16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Джейсон Х»
02.20 Т/с «Никита» 16+
03.10 Т/с «Джоуи» 16+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.05 Д/ф
06.05 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
6.30 Евроньюс




11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Academia. Галина Шишкина
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 14.50 15.50 16.50 20.40 22.05 
23.25 02.45 Д/ф
14.00 Т/с «Белая гвардия»
15.00 Власть факта
17.30 Владимир Юровский дири-
жирует и рассказывает...
18.40 Academia. Илья Моисеев
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи
22.50 Спецпроект «Классика  
отечественного научно-по-
пулярного кино»
00.05 Х/ф «Сердце всякого че-
ловека»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 Что делать? 16+
11.40 «Нарисованное детство» 
16+
12.10 «Прямая линия» 12+
12.40 13.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 
12+
14.10 23.35 «Звездная жизнь: не 
бойтесь рожать» 16+
16.10 17.10 Шоу «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 «На самом деле» 16
19.15 «Детективные истории. По 
чужому паспорту» 16+
19.40 «Урал. Третий тайм» 12+
20.05 Х/ф «Марш Турецкого-2: 
последний маршал» 16+
21.25 23.20 02.20 04.35 «На самом 
деле» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
05.10 Д/ф
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Х/ф «Кто, если не я» 16+
13.40 Звездная жизнь 16+
14.15 Х/ф «Ворожея» 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
19.50 Т/с «9 месяцев» 12+
22.35 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «Диагноз: любовь» 
16+
01.00 Т/с «Тюдоры» 16+
02.05 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.00 Т/с «Горец» 16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 «Итальянские уроки» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую» 16+
12.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «Три плюс два» 12+
01.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 16+
02.40 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» 16+
04.25 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица» 16+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 12+
10.10 11.50 Х/ф 
«Иван Бровкин на целине» 
12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
12.30 21.45 Петровка, 38 16+
12.45 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.45 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.10 Хроники московского быта 
12+
00.20 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Не забывай»





7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Риэлторский вестник 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 19.00 Медэксперт 16+
9.20 Гурмэ 16+
10.00 21.25 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+
11.00 23.25 04.40 Рейтинг Баже-
нова
11.25 22.25 5 чувств
12.25 01.05 Наука 2.0
13.30 02.10 Моя планета
14.00 21.00 23.45 Большой спорт
14.20 Top gear 16+
17.50 05.35 24 кадра 16+
18.20 06.15 Наука на колесах
18.50 Технологии комфорта
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Вести настольного тенниса. 
Спецвыпуск
20.40 15 минут о фитнесе 16+
00.05 Полигон. Химики
00.35 Полигон. Гонка героев
02.40 Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей 
мерзлоты
03.45 Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта
06.35 Моя рыбалка




6.00 Бабий бунт 16+ 
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Документальный проект: 
«Мобильный приговор» 16+
11.00 02.15 Смотреть всем! 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 03.15 Х/ф «Судный день»







6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.15 Тимон и Пумба 12+
8.05 11.00 00.20 Пятница news 16+
8.35 Штучки, сериал 16+
9.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 21.30 Американский жених 
16+
12.30 Богиня шопинга 16+
13.00 Есть один секрет 16+
13.30 Шкаф 16+
14.20 Моя прекрасная няня 16+
15.50 17.45 Орел и решка 16+
16.45 Голодные игры 16+
19.40 02.40 С.S.I: место преступле-
ния - Майами 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
03.35 Затерянный мир 16+
04.30 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 11.15 11.30 15.15 
19.15 20.30 21.30 Д/с
9.15 Х/ф «Поезд идет на 
восток» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+
22.15 Х/ф «Разорванный круг» 12+
00.30 Т/с «Блокада» 16+
04.05 Х/ф «Летное происшествие» 
12+






11.40 8 миля 16+
13.35 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
18.00 Мой домашний динозавр 16+
20.00 Влюбленные 16+
22.00 Экстрасенс 16+
23.55 Сумерки. Сага. Затмение 16+
02.05 Парфюмер: история одного 
убийцы 16+
04.35 Готика 16+
06.10 Пробуждая мертвецов 16+
8.00 9.05 Сыщик 
16+
10.15 16.40 20.10 
21.30 Песня года 6+
10.40 22.45 Эта неделя в истории 
16+
11.10 19.30 Утренняя почта 12+
11.40 Паспорт 16+
13.20 Я не буду актером. Сергей 
Бодров-мл. 12+
14.00 Концерт «Ариэль»
14.15 15.30 Бриллианты для дикта-
туры пролетариата 16+
17.10 Мисс Этикетка. Из цикла «В 
мире бизнеса» 16+
17.40 Чудовища 16+
23.15 01.20 Top of the pops 12+
23.50 Новые чудовища 16+
02.00 Лебединая верность 6+
02.45 04.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 16+
05.40 Живая история 16+
06.25 Канал 16+
6.00 М/ф
9.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 
Х-версии. Другие новости 12+
11.30 12.00 13.00 04.00 Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Пастырь» 16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Любовь к собакам обя-
зательна» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 00.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Двойной капкан» 16+
12.30 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2»
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор»
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
05.00 Авиакатастрофы 12+
7.15 12.35 13.20 
23.35 00.20 06.30 
Остаться в живых 
12+
8.00 8.45 14.10 15.00 03.25 04.15 На 
краю Вселенной 12+
9.30 15.45 21.15 01.05 Тайны Вселен-
ной 12+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 19.45 02.40 Зов крови 16+
11.50 16.35 05.00 Медиум 12+
17.20 18.10 Новый мир 12+






14.35 15.35 18.00 23.00 00.15 Фут-
бол. Чемпионат мира 0+
16.35 Снукер 0+
19.15 05.00 Футбол. Молодежная 
лига чемпионов УЕФА 0+
20.45 Футбол. Молодежная лига 
чемпионов УЕФА 0+
01.30 Братья в спорте. Журнал 0+
02.00, 04.50 Избранное по средам 
0+
02.05 Новости конного спорта 0+
02.10, 03.10 Гольф 0+
04.10 Новости гольфа 0+
04.15 Парусный спорт 0+
04.45 Новости парусного спорта 0+
04.55 Спортивный паспорт 0+
8.00 9.30 16.45 17.30 
12.00 13.00 05.00 
06.30 Футбол 0+
11.00 15.30 21.30 
23.00 Баскетбол. Еврокубок 
0+
14.00 00.45 04.00 Вот это да!!! 0+
15.00 16.30 Автоспорт 0+
18.30 Сепак такро. Суперсерия. 
Малайзия 0+
20.00 Снукер 0+
22.30 Баскетбол. Евролига 0+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
02.30 Бокс 0+




9.00 Косметолог и я
9.30 20.40 23.10 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Зона риска
10.30 05.00 Не выходя из дома 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 Зеленая aптека 12+
12.20 06.00 Детский врач 12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Я расту 12+
14.05 Спортивные травмы 12+
14.35 Стрессотерапия
15.05 Лаборатория 12+
15.35 Вкусы жизни. Эпизод 5 12+
16.20 Что лечит этот доктор? 12+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Мужские секреты 12+
18.10 Женское здоровье 12+
18.40 Терапия 12+
19.10 Тайны мозга. Эпизод 2 12+
19.40 Рецепт 16+
20.10 Стресс в большом городе
21.10 Энциклопедия заблуждений 
21.25 Диета 12+
21.40 Победа над собой 12+
22.10 Реабилитация 12+
22.40 Как вы себя чувствуете? 12+
23.40 Симптомы и иллюзии 12+
02.15 Диагноз неизвестен
03.05 СПА. Эпизод 17 12+
03.15 Что мы носим? 12+





8.45 Топ 10 12+
9.15 Подворье 12+
9.30 17.00 21.25 01.00 Сад 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 16.00 07.00 Проект мечты 12+
11.00 00.30 06.05 Лавки чудес 12+
11.30 18.00 04.35 Антикварные пре-
вращения 12+
12.00 18.30 05.05 Красиво жить 12+
12.30 05.35 Ремонт для начинаю-
щих 16+
13.00 01.30 В гармонии с природой 
12+
13.30 06.35 Удивительные обитате-
ли сада 0+
13.55 10 самых больших ошибок 
16+
14.25 Дворовый десант. Эпизод 26 
12+
14.45 Готовимся к зиме 12+




17.30 00.00 07.30 Недвижимость 
12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Маленькие хитрости 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
20.30 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
20.55 Побег из города 12+
21.40 Огород без хлопот 12+
22.05 Скорая садовая помощь 12+
22.30 Ландшафтный дизайн 12+
23.00 Безопасность 12+
23.30 Мир русской усадьбы
02.00 Секреты стиля 12+
02.30 Быстрые рецепты 12+
02.45 Беспокойное хозяйство 12+
03.15 Зеленая аптека 12+
03.45 Дворовый десант. Эпизод 25 
12+
04.05 Жизнь в деревне 12+




9.00 9.55 16.15 Топ-модель по-
американски 16+
12.10 Знакомство с родителями 
16+
12.35 00.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+ 
04.10 Соблазны 16+
06.05 На мели 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.25 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.00 10.10 10.20 
10.45 13.05 13.20 14.20 14.55 
15.00 16.55 18.55 19.15 20.00 
20.20 20.30 20.55 21.10 21.20 
22.05 22.40 23.35 02.20 04.50 
05.15 05.35 М/с 6+
8.35 М/ф «Петушишка»
9.25 14.25 Т/с «Классная школа»
9.50 М/ф «Бюро находок»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.30 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.30 Звездная команда
15.40 Ералаш
16.10 Дорожная азбука
17.20 Х/ф «Капитан Немо»
18.35 М/ф «Возвращение с Олим-
па»
21.35 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.55 05.45 «Тайны сказок», 
«Ремесло дороже золота»
23.10 Т/с «Великая звезда» 12+
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
02.35 Х/ф «Маленькие трагедии»
03.50 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали», «Как 
казаки на свадьбе гуляли»
06.00 Мультмарафон
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.25 13.00 
13.25 13.55 14.25 14.50 
17.15 17.40 18.10 18.40 19.05 
19.35 06.35 М/с 6+




20.00 20.30 21.00 21.30 05.35 06.05 
Т/с «Ханна Монтана навсегда» 
12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 «Путешествие единорога», 
мини-сериал 12+
00.00 Х/ф «Шпионка Хэрриет: 
война блогов» 12+
01.50 02.50 03.45 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
04.40 Т/с «Зена - королева воинов» 
16+
15№20531 октября 2013 года
 из жизни звезд Объявлены имена участниц  
нового состава «ВИА Гры»
В новой «ВИА Гре», с которой теперь предстоит работать продюсеру 
Константину Меладзе, будут петь Миша Романова, Эрика Герцег и Ана-
стасия Кожевникова. Именно за это трио, наставницей которого была 
Надежда Грановская, проголосовали своими sms-сообщениями теле-
зрители России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Гранд-финал шоу 
«Хочу V ВИА Гру!» телеканал НТВ показал в пятницу вечером. За подо-
печных Грановской проголосовало 59,04%, за тройку Алены Винницкой 
- 40,96%.
По словам г-на Меладзе, «после окончания телепроекта начинаются 
мои продюсерские полномочия: будем записывать песни, гастролировать, 
снимать клипы и т. д. Первый год новые девушки будут исполнять мои старые 
песни. Но я их переделываю на новый лад. Поэтому звучать они будут все 
равно по-другому. А со временем репертуар будет обновляться, и в конечном 
итоге останется несколько наиболее известных и удачных хитов».
«Во время шоу я много раз ловил себя на мысли, что правильно поступил, 
прекратив существование коллектива в старом формате, - признался Меладзе 
в интервью «Аргументам и фактам». - Когда Альбина Джанабаева захотела 
покинуть группу и заняться сольной карьерой, не было никакого смысла 
продолжать заниматься коллективом. Он был сплошь создан из «заплаток». 
Идеология, которую мы несли, зиждилась на одной Альбине. И после ее 
ухода нужно было все обнулить и с помощью такого телевизионного проекта 
найти новых людей. Я полон оптимизма и собираюсь заниматься группой как 
минимум ближайшие 5 лет».
www.shoowbiz.ru.
Светлана Светикова  
родила сына
Певица Светлана Светикова 12 ок-
тября в одном из столичных роддо-
мов родила сына. 
Исполнительница и отец ребенка 
фигурист-акробат Алексей Полищук 
назвали мальчика Миланом. Бере-
менность не преподнесла Светлане 
никаких неприятностей. 
www.shoowbiz.ru.































Во главе угла, безусловно, стоит исход-
ный материал. На Ирбитском молочном за-
воде хорошо осознают всю важность сырье-
вого вопроса и уделяют ему первоочередное 
внимание. 
Сырое молоко подвергается тщательно-
му анализу в заводской лаборатории. Здесь 
пристально следят за качеством готовой 
продукции и в случае необходимости специ-
алисты оперативно вмешиваются в техноло-
гический процесс.
Такой подход позволяет добиться важно-
го результата: на Ирбитский завод поступа-
ет сырье только самого высокого качества. 
ВСЕГДА СВЕЖИЙ ПРОДУКТ
Когда речь идет о скоропортящейся про-
дукции, важную роль играет фактор времени. 
Руководство предприятия держит на особом 
контроле ключевые участки, чтобы молочный 
продукт как можно быстрее попал к потреби-
телю. Поскольку используется молоко только 
местных поставщиков, на транспортировку сы-
рья уходит минимальное количество времени.
Современное оборудование, на котором 
работают грамотные специалисты, позволя-
ет в сжатые сроки переработать большой по-
ступающий объем сырья. 
Полностью укомплектованный автомо-
бильный парк и грамотно организованная 
служба логистики обеспечивают поступле-
ние продуктов в магазины за предельно ко-
роткие сроки.
СОБЛЮДЕНИЕ ГОСТОВ  
И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
В нынешних условиях жесткой конкурен-
ции многие производители молочной продук-
ции нередко изменяют технологию производ-
ства для снижения себестоимости. Ирбитский 
молочный завод решительно отмежевывает-
ся от недобросовестных производителей и 
всегда выпускает продукцию в полном соот-
ветствии с ГОСТ, не допускает каких бы то ни 
было изменений в технологиях. 
Поэтому продукция Ирбитского завода 
имеет натуральный молочный вкус. 
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
ЭКСПЕРТОВ
Достоинства продукции от 
Ирбитского молочного завода 
оценены не только рядовыми 
покупателями. Большое коли-
чество дегустаторов, специали-
стов и экспертов самых разных 
категорий квалифицированно 
поддержали выбор потребите-







лях качества. При 
этом медалей и 
дипломов удосто-
ены все молочные 
изделия завода: 
масло, сыр, творог, 
сметана, молоко и 
другие.
НЕИЗМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ
Ирбитский молочный завод был основан 
в 1925 году как молокосборный пункт, где 
молоко всего лишь охлаждалось. Крестьян-
скую продукцию свозили на подводах, фляги 
сгружали в специальный бассейн и обклады-
вали льдом, который заготавливали на реке 
вручную. 
Далеко вперед продвинулись технологии 
производства. На смену лошадям пришли 
цистерны и рефрижераторы. Вместо неуклю-
жих деревянных бочек – нержавеющая сталь 
немецкого многофункционального автома-
тизированного модуля. 
Для работников Ирбитского молочного за-
вода производство продукции не просто рабо-
та, а дело жизни. Многие работники являются 
молочниками не в первом поколении, трудятся 
целыми династиями. Преемственность сохра-
няют 23 семейных коллектива. Кондрашиных, 
например, работает шесть человек, Сивковых 
– семь, Новоселовых – восемь. 
И еще одна традиция. Работники Ирбит-
ского молочного завода всегда покупают 
только молоко своего предприятия. Потому 
что они воочию наблюдают безукоризненный 
процесс изготовления продукции. И абсолют-
но точно знают: ирбитское – самое лучшее.
А. ЕВГЕНЬЕВА. 





Любимое ирбитское Наталья, будущая мама:- В моем положении главное – правильно пи-таться. Все, что необходимо ребенку, он может по-лучить только от меня. Поэтому к выбору продуктов 
отношусь с особенным вниманием. В первую оче-
редь, это касается молочной продукции – творога, 
сметаны и йогурта, которые входят в мой ежеднев-
ный рацион. Белок, кальций, витамины - все это 
присутствует в качественном продукте, таком, как 
у Ирбитского молочного завода. За шесть месяцев 
беременности ни разу не разочаровалась в каче-
стве продукции ИМЗ: все всегда свежее и вкусное. 
Кристина, проджект-менеджер:
- В нашей компании, занимающейся продви-
жением сайтов, двадцать человек. И у каждого 
свои вкусовые предпочтения. Поэтому на полках 
офисной кухни и черный, и зеленый, и белый чай, 
и кофе. А вот молоко, сливки и сгущенка чаще все-
го Ирбитского молочного завода. Как-то это само 
собой получается: всем нравится. Кроме того, не-
редко обсуждение рабочих вопросов с клиентами 
проходит в теплой обстановке чаепития. И в этом 
случае продукция ИМЗ идет на «ура». 
Нина Сергеевна, пенсионерка, 
домохозяйка:
- Молоко покупаю только ирбитское. Пробовала 
брать более дешевое, но оно, видимо, ненатураль-
ное, потому что привкус картонный и сворачивает-
ся при кипячении. Получается, зря деньги потра-
тила. А на ирбитском - и каша отличная, и блины. 
Если сын с внуками приходят в гости – покупаю ир-
битскую сметану, масло, сгущенку – каждый лю-
бит блины по-своему. Внучка говорит, что у меня 
самые вкусные блины!
Александр, ведущий специалист 
IT-компании:
- Я - самый опытный сотрудник компании, у 
меня много клиентов по всему городу. Весь день 
мотаюсь по разным адресам. Всегда с собой ке-
фир или йогурт ИМЗ. Быстро перекусил, и никаких 
проблем с пищеварением. Своих домашних тоже к 
ирбитскому приучил. По утрам обязательно боль-
шая чашка кофе с топленым молоком, а у сына лю-
бимый завтрак - какао со сгущенкой.
За свою многовековую историю «напиток всех времен и народов» - молоко обога-
тился огромным количеством произведенных из него продуктов: кефир, йогурт, би-
фидок… На прилавках сегодня десятки марок этих товаров. Но какому именно отдать 
предпочтение? Те покупатели, которые однажды попробовали продукцию Ирбитского 
молочного завода, навсегда остаются приверженцами именно этого производителя.
Почему ирбитское молоко становится любимым?
Каждый год уже на протяжении десяти лет воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба «Гранит» встречаются с военным комиссаром города Нижний 
Тагил и Пригородного района Александром Востриловым. Вот и на этот раз 
он уделил два часа будущим защитникам нашего Отечества. 
Курсанты задавали много вопросов. К примеру, как выучиться на водителя от 
военкомата, какие предметы следует «подтянуть», чтобы поступить в высшее 
командное училище, что нужно для того, чтобы стать хорошим офицером. Алек-
сандр Викторович ответил на все вопросы, добавив, что нужно всегда быть прин-
ципиально честным и горячо любить свою Родину. 
Полковник запаса поднял проблему уважения к старшему поколению, родным и 
близким. В заключение дружеской и теплой встречи - фотография на память с во-
енкомом нашего города.
Д. СИДЛЕЦКИЙ, 
руководитель ВПК «Гранит». 
 встреча 
О чем рассказал военком 
Отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний Тагил и При-
городному району проводит отбор мужчин до 30 лет на военную службу по контракту в ча-
сти постоянной боевой готовности: части внутренних войск МВД РФ; части пограничной 
службы ФСБ; части ЦП. Достойная оплата, соц. пакет, возможность дальнейшего обучения. 
За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 5, каб. 14а, тел.: 33-74-24.
Фотография на память. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КЛУБОМ «ГРАНИТ».
5.00 Доброе утро








13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» 16+
23.30 Германская головоломка 16+
01.25 03.05 Х/ф «Жюстин»
03.50 Коммунальный рай 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты» 16+
22.50 Поединок 12+
00.25 По следам Ивана Сусанина 
12+
01.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
16+






9.35 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
22.15 23.35 Х/ф «Пятницкий»
00.45 Квартирный вопрос 0+
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсе» - «Анжи». Прямая 
трансляция
04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
16+
04.30 Дачный ответ 0+
05.35 Дикий мир 0+
6.00 06.45 07.00 07.30 М/с 6+
8.00 13.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 12+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Перекресток 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.00 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 «Вечер на Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.35, 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/сериал «Реставратор» 12+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
23.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» 12+
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью» 16+
02.35 Х/ф «Пережить два дня» 16+
04.10 Галилео 0+
05.10 Животный смех




7.55 Т/с «Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
11.30 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2»
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая общага 
16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
15.30 Т/с «Деффчонки» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Большие мамочки: сын 
как отец»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Пивной бум» 16+
02.40 Т/с «Никита» 16+
04.20 Т/с «Джоуи» 16+
05.15 Т/с «Пригород» 16+
05.40 Саша + Маша 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.45 Новости культуры
10.15 00.55 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Academia. Виктория Маркова
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше чем любовь
14.00 Т/с «Белая гвардия»
15.00 Абсолютный слух
15.50 16.45 20.40 02.45 Д/ф
17.05 А.Даргомыжский. «Русалка»
18.40 Academia. Николай Андреев
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
22.50 Спецпроект «Классика  
отечественного научно-попу-
лярного кино»
00.05 Х/ф «Сердце всякого чело-
века»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» 12+
14.10 23.35 «Звездная жизнь: 
звездное воспитание» 16+
16.10 17.10 Шоу «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Рецепт 16+
19.10 «На самом деле» 16+
19.15 Д/с
20.05 Х/ф «Марш Турецкого-2: по-
следний маршал» 16+
21.25 23.20 02.20 04.35 «На самом 
деле» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Акцент 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 16.00 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Х/ф «Кто, если не я» 16+
13.40 Звездная жизнь 16+
14.05 «Муж на час», комедия 12+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Перекресток 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
18.50 22.40 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Т/с «9 месяцев» 12+
23.30 Х/ф «Спартак и Калашников» 
16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
06.00 «Итальянские уроки» 12+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
13.05 Х/ф «Три плюс два» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «Собачье сердце» 16+




8.30 Х/ф «Брестская 
крепость» 12+
11.05 23.15 Д/ф
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 72-й годовщине 
Парада на Красной площади  
7 ноября 1941 г. Прямая транс-
ляция
12.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.45 04.10 Д/с
14.30 17.30 22.00 00.05 События
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Мальтийский крест» 
12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Дружба особого на-
значения» 12+
02.35 Х/ф «У твоего порога» 12+
04.50 Дом вверх дном 12+
7.00 00.45 Ново-
сти. Екатеринбург 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.55 20.00 Астропрогноз 16+
9.00 Студия приключений 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 20.05 10+ 16+
10.00 Top gear 16+
11.00 Рейтинг Баженова
11.25 11.55 Основной элемент
12.25 01.05 Наука 2.0
13.30 02.10 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Химики
14.50 Полигон. Гонка героев






19.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.15 Бокс 0+
22.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла», Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
02.40 Наше все
04.35 24 кадра 16+
05.05 Наука на колесах
5.00 Х/ф «Судный день»
5.20 Дальние родствен-
ники 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 16+
20.30 «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной» 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.25 Какие люди! 16+
00.10 03.00 Х/ф «Шаг вперед» 16+
02.10 Смотреть всем! 16+
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со дня безвременной кончины
дорогого мужа, отца и  дедушки
Валерия Сергеевича 
НИКОЛАЕВА
Пусть светлая память об этом добром человеке
Надолго сохранится в наших сердцах.
Просим вместе с нами помянуть его в этот день.
Жена, сын Андрей, внук Арсений
31 октября – день памяти
Сергея Ивановича ЧУРИНА
Просим всех, кто знал этого доброго, трудолюбивого человека, помянуть его 
добрым словом в скорбный для нас день.
Родные
Четверг, 7 ноября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.15 Тимон и Пумба 12+
8.05 11.00 00.20 Пятни-
ца news 16+
8.35 «Штучки», сериал 16+
9.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 21.30 Американский жених 
16+
12.30 Богиня шопинга 16+
13.00 Есть один секрет 16+
13.30 Шкаф 16+
14.20 Моя прекрасная няня 16+
15.50 17.45 Орел и решка 16+
16.45 Голодные игры 16+
19.40 02.40 С.S.I: место престу-
пления - Майами 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
04.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.15 11.30 15.15 
19.15 20.30 21.30 Д/с
9.10 Х/ф «У опасной 
черты»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» 16+
22.15 Х/ф «Акция» 16+
00.30 Т/с «Блокада» 16+
03.45 Х/ф «За синими ночами» 
16+
06.25 Х/ф «Только вдвоем» 16+




12.00 Черное золото 16+




22.00 Крупная рыба 12+
00.20 СМСуальность 16+
02.00 Пробуждая мертвецов 16+
04.00 Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом 16+




лианты для диктатуры про-
летариата 16+
10.40 14.10 15.30 Песня года 6+
11.10 Мисс Этикетка. Из цикла «В 
мире бизнеса» 16+
11.40 Чудовища 16+
13.30 Утренняя почта 12+
16.45 04.30 Эта неделя в истории 
16+
17.15 19.20 Top of the pops 12+
17.50 Новые чудовища 16+
20.00 Лебединая верность 6+
20.45 22.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 16+
23.40 Живая история 16+
00.25 Канал 16+
02.00 Верная рука - друг индей-
цев. 6+
03.30 50 х 50 №10 12+
05.00 06.20 Рукопись, найденная в 
Сарагосе
6.00 М/ф
9.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 
Х-версии. Другие новости 
12+
11.30 12.00 13.00 02.00 Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Придурки из Хаззар-
да» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
04.00 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.20 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Крысиный угол» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2»
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Двойной капкан» 16+
05.00 Авиакатастрофы 12+
7.15 12.35 13.20 
23.20 00.10 06.30 
Остаться в жи-
вых 12+
8.00 8.45 14.10 15.00 03.25 04.15 
На краю Вселенной 12+
9.30 15.45 21.15 00.55 Тайны Все-
ленной 12+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.50 16.35 05.00 Медиум 12+
17.25 Ковчег 12+
20.30 01.45 Рухнувшие небеса 





14.05 15.20 20.00 
21.30 04.05 05.45 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
16.35 18.00 23.00 Футбол. Мо-
лодежная лига чемпионов 
УЕФА 0+
19.00 Вот это да!!! 0+
00.00 Сильнейшие люди планеты 
0+
01.00 03.00 Боевые искусства 16+
04.00 Sport excellence 0+
05.00 Ралли 0+
8.00 15.30 19.30 
9.30 12.30 14.00 
22.00 06.00 07.00 
Футбол 0+
11.00 17.00 18.00 Баскетбол. Ев-
рокубок 0+
12.00 19.00 Баскетбол. Евролига 
0+
21.00 Вот это да!!! 0+
23.30 Автоспорт 0+
23.45 Сепак такро. Суперсерия. 
Малайзия 0+
01.00 Армрестлинг 0+
01.30 Street work out 0+
02.00 Боулинг 0+
03.00 Настольный футбол 0+
04.30 Про рестлинг 0+







9.30 Вкусы жизни. Эпизод 5 12+
10.15 Что лечит этот доктор? 12+
10.30 05.00 Не выходя из дома 
12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о пита-
нии 12+
11.50 05.30 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.20 06.00 Правда о похудении 
12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красо-
ты 12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Я расту 12+
14.05 Тайны мозга. Эпизод 2 12+
14.35 Рецепт 16+
15.05 Стресс в большом городе





16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Мужские секреты 
12+
18.10 История болезней 12+
18.40 Большая пробежка 12+
19.10 Победа над собой 12+
19.40 Реабилитация 12+
20.10 Как вы себя чувствуете? 12+
21.10 Симптомы и иллюзии 12+
21.40 Диагноз неизвестен
22.30 СПА. Эпизод 20 12+
22.40 Что мы носим? 12+
23.40 Хирургия. Эпизод 4 16+
02.15 О диетах, и не только 12+
02.45 Исцеляющая природа 12+
03.15 Косметолог и я
04.15 Зона риска
8.00 10 самых 
больших оши-
бок 16+
8.30 Дворовый десант 12+
8.50 Готовимся к зиме 12+
9.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 16.25 06.55 Проект мечты 
12+
10.35 Детская территория
11.05 00.35 06.00 Лавки чудес 12+
11.35 17.55 04.30 Дом, который 
построил. 16+
12.20 18.40 05.15 Пoлезные со-
веты 12+
12.35 05.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
13.05 01.35 Огороды. Экзотика 
12+
13.35 06.30 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.00 Огородные вредители 12+
14.30 Маленькие хитрости 12+
15.00 Дачная экзотика 6+
15.30 Террасы и беседки от 
Джейми Дьюри. Эпизод 2 
12+
15.55 Побег из города 12+
16.55 01.05 В гармонии с приро-
дой 12+
17.25 00.05 07.30 Быстрые рецеп-
ты для находчивых 12+
18.55 03.30 Сад 12+
19.10 Огород без хлопот 12+
19.35 Скорая садовая помощь 
12+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
20.30 Безопасность 12+
21.00 Мир русской усадьбы
21.30 Органическое земледелие
22.00 Быстрые рецепты 12+
22.15 Беспокойное хозяйство. 
Эпизод 10 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 Дворовый десант. Эпизод 
27 12+
23.35 Жизнь в деревне 12+
02.05 Лучки-пучки 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Топ 10
03.15 Подворье 12+
04.00 Сравнительный анализ 16+




9.00 16.15 Топ-модель по-
американски 16+
12.10 Знакомство с родителями 
16+
12.35 00.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
14.20 20.30 Я права 16+
15.15 Королевы бала 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+ 12+
04.10 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.25 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.00 10.10 
10.20 10.45 13.05 13.20 14.20 
14.55 15.00 16.55 18.50 19.15 
20.00 20.20 20.30 20.55 21.10 
21.20 22.40 23.35 02.20 04.50 
05.15 05.35 М/с 6+
8.35 М/ф «Не хочу и не буду»
9.25 14.25 Т/с «Классная школа»
9.50 М/ф «Бюро находок»
11.10 19.00 Бериляка учится чи-
тать
11.30 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.30 Звездная команда
15.40 Ералаш
16.10 Дорожная азбука
17.20 Х/ф «Капитан Немо»
18.30 М/ф «Аргонавты»
21.35 Мультмарафон
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.55 05.45 «Тайны сказок», «То-
раян-неудачник»
23.10 Т/с «Великая звезда» 12+
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
02.35 Х/ф «Маленькие трагедии»
03.45 М/ф «Два клена», «Тайна 
игрушек»
7.00 7.30 8.30 9.00 
9.30 9.55 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.25 13.00 13.25 
13.55 14.25 14.50 
17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 
06.35 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.30 М/ф «Три банана»
15.20 Х/ф «Шпионка Хэрриет: 
война блогов» 12+
20.00 20.30 21.00 21.30 05.35 06.05 
Т/с «Держись, Чарли!» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 «Путешествие единорога», 
мини-сериал 12+ 
00.00 Х/ф «Запретная миссия» 
12+
01.50 02.50 03.45 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
04.40 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
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 из жизни звезд Ковальчук и Чумаков  
показали  
обручальные кольца






кольца на руках 
Ковальчук и Чу-
макова фотогра-





мнений, что пара 
действительно 
расписалась. 
Где и когда это произошло, до сих пор остает-
ся неизвестным, официального подтверждения 
свадьбы от Юли и Алексея не было. Возможно, 
что церемония состоялась в Испании, где у пары 
есть дом, пишут «Папарацци». 
www.shoowbiz.ru.
Юлия Савичева готовится к свадьбе
Юлия Савичева готовится к свадь-
бе с музыкантом и композито-
ром Александром Аршиновым. 
«Свадьба будет в следующем году, 
- рассказал в интервью  «7 дней» 
Александр. - Но есть светская це-
ремония, а есть венчание. 
Для нас с Юлькой как для 
верующих людей венчание намного 
важнее штампов и банкета в 
ресторане. Страшно ответственный 
момент, как перед прыжком в 
воду - надо задержать дыхание и 
сделать это. Мы десять лет духовно 
готовились именно к такому шагу, 
после которого пути назад точно 
не будет. Все было - от страстной 
влюбленности до разочарований 
друг в друге, того, что случается у многих. Были и кризисы в 
отношениях... И теперь мы осознанно решили, что должны быть 
вместе. Многие расстаются, потому что разочаровываются, когда 
отношения становятся менее страстными. У нас все не так — за 
десять лет мы словно приросли друг к другу».
www.shoowbiz.ru.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Чужой против хищни-
ков» 16+
02.20 Х/ф «Паттон» 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты» 
16+
23.50 Живой звук
01.15 Х/ф «Невеста на заказ» 
16+
03.20 Горячая десятка 16+
04.30 Комната смеха
6.00 НТВ утром




10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Х/ф «Дэн»
23.30 Х/ф «Сильная»
01.25 Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть 
12+
02.45 Л.И.Брежнев. Смерть эпо-
хи 12+
03.40 Дело темное 16+
04.35 Т/с «Час Волкова» 16+
06.00 06.45 07.00 07.30 М/с 6+
08.00 6 кадров 16+
09.00 21.00 Время новостей 16+
09.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
09.30 12.30 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 «Вечер на Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.20 19.40 «Вечер на Тагил-ТВ»: 
Гость в студии 12+
18.45 Т/сериал «Реставратор» 
12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.25 Настоящая любовь 16+
23.45 Х/ф «Близнецы» 16+








7.55 Т/с «Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Большие мамочки: 
сын как отец» 16+
13.35 21.00 Комеди клаб 16+
14.00 15.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
15.00 Неzлоб 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием»
02.55 Т/с «Никита» 16+
04.35 Т/с «Джоуи» 16+
05.05 Т/с «Пригород» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из рестора-
на»
11.45 15.50 16.35 02.40 Д/ф
12.10 Academia. Виктория Мар-
кова
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Донская повесть»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
17.15 Царская ложа
18.00 Игры классиков. Натан 
Мильштейн
18.45 Его величество конферан-
сье. Борис Брунов
19.45 01.55 Искатели




01.30 Р. Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер Розы»
6.00 19.00 21.00 22.50 
02.00 04.15 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+




12.35 13.10 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу!» 16+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Шоу «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 23.20 «На самом 
деле» 16
19.15 23.25 02.35 04.50 События. 
Акцент 16+
19.30 СОГАЗ-чемпионат России 
по футболу 16-й тур. «Урал» 
-  «Ростов» (Ростов-на-Дону)
21.30 03.15 9 1/2 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
02.30 04.45 «На самом деле» 16+
03.05 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.45 Одна за всех 16+
8.45 Звездные истории 16+
9.45 Х/ф «Лапушки» 16+
18.00 Перекресток. 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Первая попытка» 16+
23.30 «Сенсация», детектив 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.25 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.20 Т/с «Горец» 16+
06.00 Лавка вкуса 0+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела
10.30 11.45 12.30 13.25 14.35 16.00 
16.25 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.15 21.00 21.45 22.25 23.15 
00.00 00.45 Т/с «След» 16+
01.35 Х/ф «31 июня» 16+
04.15 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 12+
6.00 Настроение
8.25 11.50 Х/ф «Хо-
лостяк» 12+
11.30 14.30 17.30 
22.00 События
12.25 00.45 Петровка, 38 16+
12.45 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.50 02.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам» 12+
17.00 Доктор И. 16+
17.50 Д/ф
18.25 Право голоса 16+
19.45 22.20 Х/ф «Смертельный 
танец» 16+
00.10 Спешите видеть! 12+
01.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+









8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 19.50 16+
9.15 Доктор красоты 16+
10.00 05.50 Полигон. Химики
10.30 21.00 06.15 Полигон. Гонка 
героев
11.00 21.30 Рейтинг Баженова
11.25 Следственный эксперимент 
16+
12.25 02.15 Наука 2.0
13.30 03.55 Моя планета
14.00 01.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 16+
15.20 Х/ф «Погружение»
19.00 Гурмэ 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
21.55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Прямая 
трансляция
01.20 Правда и вымысел 16+
03.20 Poly.Тех
04.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
05.20 Язь против еды
06.45 Моя рыбалка
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+




8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны. Жизнь во 
вселенной 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 03.45 Х/ф «Санктум»
02.00 Х/ф «Груз 200»
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 ТВ-новости
«Голос» на Первом, 2-й сезон:  Гела Гуралиа - человек не конкурсный 
Главный вокальный проект 
страны «Голос-2» продолжа-
ет удивлять зрителей Первого 
канала.
Представляем вашему вни-
манию эксклюзивное интервью 
с Гелой Гуралиа - самым зага-
дочным участником из коман-
ды Димы Билана. Обладатель 
космического голоса признался 
корреспонденту «Вокруг ТВ»: 
говорить о себе он не любит, 
но для нас сделал исключение.
- Гела, задаю вам тради-
ционный вопрос, который мы 
задавали многим участникам 
«Голоса-2»: где вы были, 
почему вас мы не слышали 
раньше?
- В таких случаях я говорю: 
всему свое время. Еще пять 
лет назад я был не готов ни к 
вниманию, ни к популярности, 
а теперь ко многим вещам стал 
относиться проще. В этом году 
мне исполнилось 32! И, должен 
сказать, никогда прежде не 
чувствовал себя так хорошо и 
гармонично, как теперь. Време-
нами ловлю себя на мысли, что 
прежде мог обидеться на любое 
неосторожное слово, а сейчас 
нет. Даже критику в свой адрес 
воспринимаю спокойно. Артист 
не должен нравиться всем.
- На сцене вы держитесь 
очень уверенно. Давно по-
ете?
- С ранних лет. В разное 
время пел в церковном хоре, 
в грузинских ансамблях моего 
родного города Поти, долгое 
время выступал в народном 
ансамбле «Фазис». Поступил 
в музыкальную школу, потом в 
Государственный университет 
на химфак, но не доучился, 
ушел после 3-го курса. В Мо-
скве с 2003 года. Выступал по 
приглашению в ресторанах и на 
корпоративах.
- Не жалеете, что уехали 
из Грузии?
- Нет. Я люблю Москву: здесь 
мои друзья, вся жизнь. Должен 
сказать, люблю большие горо-
да: Москву, Лондон, Стамбул. 
В больших городах мне ком-
фортнее.
- Родители у вас тоже му-
зыканты?
- Отец умер в 1999 году. 
Мама – медик. Но, несмотря 
на то, что музыкант я не по-
томственный, с детства был 
приучен к хорошей музыке. 
- Вы работали с Кристофе-
ром Нилом – композитором 
Селин Дион и Шер…
- Нет, я не работал. Но летал 
в Лондон на деловую встречу с 
Кристофером. Потом я встре-
тил другого композитора и стал 
работать с ним. Но теперь все 
мои мысли заняты проектом 
«Голос-2».
- Кто поддерживает вас в 
Москве?
- Моя тетя. Это она при-
сутствует в зале на всех моих 
выступлениях. И мои друзья, но 
их немного. Подхожу к выбору 
друзей очень разборчиво.
- Почему решили участво-
вать в «Голосе-2»?
- Я не конкурсный человек. 
Просто полюбил этот проект. 
Посмотрел первый сезон и по-
нял, что «Голос» - хороший шанс 
заявить о себе.
- Изначально хотели по-
пасть к Билану?
- Да. К нему и к Александру 
Борисовичу. Но я очень рад 
быть в команде у Димы, он по-
трясающий музыкант. И самое 
главное – он очень хороший 
человек. Без слов друг друга 
понимаем.
- Как думаете, почему 
ваши выступления вызвали 
интерес?
- Зрители почувствовали 
искренность в моих выступле-
ниях. Все, что я делаю, я делаю 
от души.
- Элегантные костюмы - 
часть вашего образа?
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- Да. В Грузии живет замечатель-
ный дизайнер, он и пошил на меня 
костюмы. 
- Чего опасаетесь на проекте?
- Опасений у меня нет, а вот удив-
ления много. Получаю удивительные 
впечатления от работы с оркестром 
Сергея Жилина. Да и атмосфера на 
проекте мне симпатична: все четко, 
вовремя. Я сам очень пунктуальный 
человек, трудоголик: готов 24 часа 
в сутки работать. Сейчас не только 
участвую в «Голосе-2», но и записываю 
свой первый музыкальный альбом.
- Композиции из проекта «Го-
лос-2» войдут в него?
- Не думаю. В этот альбом войдут 
песни на английском и грузинском 
языках в стилях этнической и поп-
музыки. Надеюсь, в этом альбоме 
каждый найдет свою песню.
- Кто для вас является эталоном 
в музыке?
- Говорят, не сотвори себе кумира. Я 
следую этому правилу. А так – Мария 
Каллас, Лучано Паваротти, Барбра 
Стрейзанд. Мне нравятся запомина-
ющиеся голоса: когда с первых нот 
понимаешь, кто поет.
- Кого на проекте считаете своим 
конкурентом?
- Никого не хочу выделять: все до-
стойные. У каждого из нас есть свои 
зрители. Пусть решают они. В нашей 
команде нет конкуренции: каждый друг 
друга поддерживает.
- После выступления были звон-
ки, поздравления?
- Еще бы! Звонки и sms-сообщения 
посыпались со всей страны. Очень 
много поздравлений и теплых слов 
получил от моих соотечественников – 
грузин, живущих за рубежом.
- Вы верите в судьбу?
- Я верю в Бога. На каждое высту-
пление в проекте «Голос-2» с собой 
беру в карман иконку святого Николая 
Мирликийского. Много лет назад из 
Турции мне ее привезли мои друзья. 
С тех пор с ней не расстаюсь.
- Впереди суперпоединки. Чем 
собираетесь удивлять на этот раз?
- В первую очередь, постараюсь 





Валерий Меладзе решил оформить  
свой развод
Валерий Меладзе решил официаль-
но оформить свой развод с супругой 
Ириной. Заявление о расторжении 
брака подано в один из мировых су-
дов столичного района Кунцево. 
Как стало известно «Московскому 
комсомольцу», в своем заявлении истец 
указал, что брак между ним и ответчиком 
зарегистрирован в 1998 году. С этого 
времени истец и ответчик проживали 
совместно и вели общее хозяйство. 
От брака имеется двое детей. Однако 
совместная жизнь между истцом и 
ответчиком не сложилась, и с 2012 года брачные отношения между ними фактически 
прекращены. Также истец указал, что примирение между сторонами и дальнейшая 
совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. При этом Ирина, как указал 
Валерий, на расторжение брака согласна. Спора по вопросу о воспитании, месте 
проживания детей у супругов нет. В связи с этим Валерий Меладзе просит суд 
расторгнуть брак между ним и ответчиком.
Отметим, что слухи о распаде этого союза муссировались в прессе очень давно. 
Сам Меладзе не только никак их не комментировал, но и судился с теми СМИ, 
которые распространяли эту информацию, и не без успеха. Теперь же информация 
о том, что брак планируется расторгнуть, подтверждена официально на сайте 
соответствующего участка мирового суда.
www.shoowbiz.ru.
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18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф «Обитель» 16+
02.25 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 9.30 М/с 6+
8.10 Веселое диноутро
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.55 Нетландия 12+ 
13.10 Х/ф «Молодежка»
16.00 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
17.50 «Большая игра». Телешоу 
12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 6 кадров 16+
19.00 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» 12+ 
21.00 Мастер-шеф 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» 16+









8.05 М/с «Бен 10: Омниверс»
8.30 М/с «Скан-ту-гоу»
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 04.30 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 19.30 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Неzлоб 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 16+
23.00 03.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Последний самурай» 
16+








14.25 Спецпроект «Классика  
отечественного научно-по-
пулярного кино»
15.25 Красуйся, град Петров!




23.10 Х/ф «Мост Ватерлоо»
01.00 Трио Мариана Петреску. 
Концерт в Москве
01.45 М/ф «Сказка о глупом 
муже»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 23.45 Па-
трульный участок 16+
7.00 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 Папа попал 16+
9.15 «Уральский добровольче-
ский» 12+
9.30 «От сердца к сердцу» 16+
9.45 «Нарисованное детство» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 00.15 Все о загородной 
жизни 12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 «Детективные истории. По 
чужому паспорту» 16+
17.25 04.15 Х/ф «Важняк. Смер-
тельная рулетка» 16+
20.00 01.50 Х/ф «Конан-варвар» 
3D 16+
22.00 Х/ф «Братья» 16+
00.35 Бои без правил 16+
00.50 Ночь в филармонии 0+
03.45 Действующие лица 16+
6.30 10.25 6.00 Собака в доме 0+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 10.55 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Розмари и Тайм 16+
11.40 Х/ф «Вода» 16+
13.55 Спросите повара 16+
14.55 Давай оденемся! 16+
15.55 Х/ф «Золушка.Ru» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.45 22.55 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23.30 Х/ф «К черту любовь» 16+
01.30 Т/с «Тюдоры» 16+
02.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем»12+





10.10 11.00 11.45 12.30 
13.20 14.00 14.45 15.35 
16.25 17.05 17.45 Т/с «След» 
16+
19.00 19.45 20.40 21.35 Х/ф 
«Матч» 16+
22.25 Х/ф «Чтобы выжить» 16+
00.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» 16+





6.15 Х/ф «Первый эшелон»
8.35 Православная энциклопедия 
6+
9.00 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»
10.25 Добро пожаловать домой! 
12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 17.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+
13.15 Х/ф «Страшная красавица» 
12+
15.05 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» 12+
16.40 17.45 Х/ф «Кукловоды»
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.15 Временно доступен 12+
01.15 Т/с «Лиговка» 16+
03.20 Д/с




9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.45 19.25 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.55 13.05 Фигурное катание 0+
12.20 18.45 00.45 Большой спорт
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.50 Рейтинг Баженова 16+
16.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 




20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Авто news 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
21.00 16+






5.45 Т/с «Пассажир без 
багажа» 16+
9.15 100 процентов 12+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Реформа необразования 
16+
23.20 04.00 Х/ф «День Д» 16+
01.00 Х/ф «Горячие новости»
03.00 Смотреть всем! 16+
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 из жизни звезд
Цискаридзе назначен ректором  
Академии русского балета имени Вагановой
Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе на-
значен ректором Академии русского балета имени Вагановой 
в Санкт-Петербурге. Об этом, как сообщает РИА «Новости», 
заявил заместитель министра культуры Григорий Ивлиев.
Ивлиев также рассказал, что 
художественным руководите-
лем учебного учреждения ста-
нет прима-балерина Мариинки 
Ульяна Лопаткина. При этом из-
вестно, что Лопаткина не бросит 
свою сценическую карьеру и 
продолжит выступать. На какой 
срок будут подписаны контракты 
Цискаридзе и Лопаткиной, пока 
не сообщается.
Министр культуры Владимир 
Мединский объяснил назначение 
Цискаридзе тем, что у артиста 
богатейший педагогический 
опыт и юридическое образова-
ние. По словам самого танцов-
щика, его кандидатура на пост 
ректора академии рассматри-
валась еще год назад, когда он 
принимал участие в обсуждении 
закона об образовании.
Чем займется бывший ректор 
учебного заведения Вера До-
рофеева, не сообщается. Про-
должит ли работать в академии 
бывший художественный руково-
дитель Алтынай Асылмуратова, 
решит Николай Цискаридзе.
Информация о том, что Ци-
скаридзе может возглавить 
Академию имени Вагановой, 
появилась в СМИ в субботу, 26 
октября, однако в Минкульте ее 
опровергли, назвав домыслами. 
Тогда же сообщалось, что артист 
вел переговоры с художествен-
ным руководителем Мариинско-
го театра Валерием Гергиевым 
о назначении на пост худрука 
балетной труппы Мариинки, 
однако они не достигли согла-
шения. Кроме того, Цискаридзе 
предлагали возглавить труппу 
Кремлевского балета, но он сам 
отказался.
Николай Цискаридзе был 
танцовщиком Большого театра 
более 20 лет. Он также работал 
в ГАБТ в должности педагога-
репетитора. Однако в конце июня 
2013 года руководство Большого 
театра не стало продлевать с 
ним оба контракта. Цискаридзе 
оставался без работы около 
четырех месяцев. В середине 
октября стало известно, что 
Владимир Мединский и дирек-
тор Большого театра Владимир 
Урин предложили танцовщику 
несколько раз выступить в но-
вогодней серии балета «Щел-
кунчик», чтобы попрощаться со 
сценой и со зрителем, однако 
Цискаридзе отказался.
Петербургская Академия рус-
ского балета, основанная в 1738 
году, является одной из старей-
ших в мире балетных школ. Вы-
пускники этой академии танцуют 
в лучших театрах России, в том 
числе в Большом и в Мариин-
ском. За повышение качества 
образования в учреждении в по-
следнее время неоднократно вы-
сказывался Валерий Гергиев. В 
августе 2013 года он предложил 
создать Национальный центр 
академического театрального и 
хореографического искусства, 
куда вместе с Мариинкой также 
вошли бы Академия русского 
балета, Санкт-Петербургская 
консерватория и Российский 
институт истории искусств. Од-
нако многие деятели культуры 




6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.05 1001 ночь 16+
10.55 Моя прекрасная няня 16+
13.00 Орел и решка 16+




02.00 Затерянный мир 16+
03.00 Music 16+
8.00 Х/ф «Только вдво-
ем» 12+




13.20 Х/ф «Она вас любит» 12+
15.00 20.00 Новости дня
15.15 07.20 Д/ф
16.40 Х/ф «Акция» 12+
18.30 Х/ф «Человек, который за-
крыл город» 12+
20.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» 12+
21.50 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 16+





М/ф «Полярный экспресс» 
12+





21.55 Любовь: инструкция по при-
менению 16+
00.10 Если свекровь – монстр 16+
02.00 Власть страха 16+
04.05 Воин 12+
06.20 Братья Соломон 16+
8.00 Лебединая 
верность 6+
8.45 10.10 Т/с 
«Следствие ведут знатоки» 
16+
11.40 22.00 Живая история 16+
12.25 Канал 16+
14.00 Верная рука друг индейцев. 
6+
15.30 50 х 50 №10 12+
16.30 04.40 Эта неделя в истории 
16+
17.00 18.20 Рукопись, найденная в 
Сарагосе 12+
20.00 Поет М.Магомаев 6+
21.00 Очевидное невероятное. 
Бермудский треугольник 12+
22.45 Анатомия любви 16+
00.10 Песня года 6+
00.35 Ва-банк-2 16+
02.00 Преферанс по пятницам 16+
03.40 Михаил Жванецкий. Наедине 
с собой 16+
05.10 Земля обетованная 16+
6.00 М/ф
9.15 Х/ф «В ожидании 
чуда» 12+
10.45 04.15 Х/ф «История Золуш-
ки-3»
12.30 Х/ф «Гремлины» 12+
14.45 02.00 Х/ф «Гремлины: скры-
тая угроза» 12+
17.00 Х/ф «Последний легион» 12+
19.00 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
20.45 Х/ф «Другой мир: восстание 
ликанов» 16+
22.30 Х/ф «Стан Хельсинг. Паро-
дия» 16+
00.15 Х/ф «Тор: молот богов» 16+




8.00 Полезное утро 0+
9.40 Т/с «Охота на асфальте» 16+
13.30 6 кадров 16+
14.30 00.00 Анекдоты 16+
14.45 Х/ф «Катала» 16+
16.30 Т/с «Непобедимый» 16+




23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Счастливый конец 16+
01.30 Х/ф «Роман в русском стиле» 
16+
03.15 Самое вызывающее видео 
16+
05.10 Веселые истории из жизни 
16+
7.15 23.50 00.35 
01.20 02.05 02.50 
Остаться в живых 
12+
8.00 8.45 14.00 14.50 05.30 06.20 На 
краю Вселенной 12+
9.30 10.00 13.00 13.30 Стальной ал-
химик 16+
10.25 19.00 04.20 Черная лагуна 12+
11.45 21.45 Ангел или демон 12+
15.40 16.30 Медиум 12+
17.15 18.05 Рухнувшие небеса 12+
20.15 Ковчег 12+
23.00 Новый мир 12+
03.35 Зов крови 16+
13.30 Автоспорт 0+
15.00, 15.30, 16.15, 
18.15, 23.00, 00.00 
Фигурное катание 
0+
19.30, 01.00, 05.30 Футбол. Чемпи-
онат мира 0+
21.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
02.00 Боевые искусства 16+
05.00 Ралли 0+
8.00 Бокс 0+
10.00 11.30 15.30 
17.00 18.00 20.00 
20.15 22.30 23.30 
05.00 06.30 Футбол 0+
13.00 Ралли 0+
13.30 15.00 Фигурное катание 0+
01.30 Евроспорт. Топ 10. Журнал 
0+
02.00 Американский футбол 0+




8.40 23.05 06.30 Все о человеке 12+
9.10 23.35 07.00 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
9.40 07.30 Гомеопатия 12+
10.10 История болезней 12+
10.40 00.05 Терапия 12+
11.10 00.35 Правда о похудении 12+
11.40 01.05 Детский врач 12+
12.10 01.35 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.40 СПА. Эпизод 2 12+
12.50 02.05 Стрессотерапия
13.20 02.35 Оздоровительный ту-
ризм 12+
13.50 03.05 Вкусы жизни. Эпизод 
5 12+
14.35 03.50 Тайны мозга. Эпизод 
2 12+
15.05 04.20 Косметолог и я
15.35 04.50 Симптомы и иллюзии 
12+
16.05 05.20 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
16.20 05.35 Диета 12+
16.35 СПА. Эпизод 20 12+
16.45 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
17.15 Я настаиваю 12+
17.45 Издержки производства 12+
18.15 Побочные действия. Эпизод 
16 12+
18.45 Спортивные травмы 12+
19.15 Реабилитация 12+
19.45 Как вы себя чувствуете? 12+
20.15 Хирургия. Эпизод 4 16+
20.45 Стресс в большом городе
21.15 Первая помощь 12+
21.30 Клетка 12+
22.25 СПА. Эпизод 21 12+
22.35 Парадоксы познания 16+
8.00 11.25 19.15 
01.10 05.25 Дом, 
который постро-
ил  16+
8.45 16.55 20.00 Ландшафтный ди-
зайн 12+
9.15 20.30 Горожане будущего. 
Эпизод 10 12+
10.10 Сад 12+
10.25 04.25 Пейзаж под окнами 12+
10.55 04.55 Особый вкус 12+
12.10 00.10 06.10 Антикварные пре-
вращения 12+
12.40 06.40 Пруды 12+
13.10 00.40 07.10 Красиво жить 12+
13.40 07.40 Пoлезные советы 12+
13.55, 21.25 Лучки-пучки 12+
14.10 Пoлезные советы12+
14.25 23.25 Проект мечты 12+
14.55 Хозяин
15.25 Огородные вредители 12+
15.55 Органическое земледелие
16.25 Безопасность 12+
17.25 Дворовый десант 12+
17.45 Недвижимость 12+
18.15 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
18.45 Домик в Америке 12+
21.40 Пoлезные советы 12+
21.55 Хозяин. Эпизод 88 12+
22.25 Секреты стиля 12+
22.55 Старинные русские усадьбы 
12+
23.55 Пoлезные советы 12+
01.55 В гостях у Домовенка 12+
02.25 Удивительные обитатели 
сада 0+
02.50 Дворовый десант 12+
03.10 Беспокойное хозяйство 12+
03.40 Мир русской усадьбы
04.10 Подворье 12+
7.10 11.00 02.00 В теме 
16+
7.40 Europa plus чарт 
16+
8.40 12.30 05.30 Популярная правда 
16+
9.10 М/с 6+
11.30 «Starbook. Superдетки» 12+
13.00 Косметический ремонт 16+
20.00 Т/с «Макс» 12+
22.00 Топ-модель по-американски 
16+
00.35 «Советы от Светы» 16+
01.00 Шоу «Навылет» 16+
02.30 Х/ф «Любовь. Инструкция 
по применению» 18+
05.05 Т/с «Тайный дневник девушки 
по вызову» 16+
06.00 «Starbook. Классные пароч-
ки» 12+
7.00 7.45 8.05 18.00 
19.50 03.55 М/с 6+
7.10 18.50 Волшеб-
ный чуланчик
7.30 17.15 Подводный счет
8.30 21.50 М/с «Боб-строитель»
8.45 Мы идем играть!
9.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 6+
10.15 «Неовечеринка»
10.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.10 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 0+
12.15 03.15 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли», «Как обезьянки обедали»
13.40 «Маленький шеф»
14.10 Т/с «Классная школа»
15.05 Один против всех
15.45 М/ф «Ну, погоди!»
16.50 Форт Боярд 12+
17.30 04.50 Мультстудия
18.30 Ералаш
19.20 Школа Аркадия Паровозова
21.25 04.25 Копилка фокусов
22.00 Мультмарафон
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Пора в космос!
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
00.40 Куда глаза глядят
00.55 Навигатор. Апгрейд
01.20 Спорт - это наука 12+
01.35 Эксперименты 12+
02.00 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
05.15 Х/ф «Шаг с крыши» 12+
7.00 7.35 8.05 8.35 8.55 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 11.30 11.40 
12.15 12.45 13.15 13.40 
14.10 14.35 19.45 М/с 6+
11.50 Мама на 5+
15.00 Устами младенца
15.45 М/ф «Сказка о Царе Салта-
не» 6+
16.45 М/ф «Планета 51» 12+
18.40 19.15 Т/с «Собака точка ком» 
6+
20.00 Х/ф «Лис и пес-2» 6+
21.10 Х/ф «Пятерка 
кладоискателей» 12+
23.05 Х/ф «Пожарный пес» 12+
01.20 Х/ф «По ту сторону» 12+
03.35 04.35 05.35 06.35 Т/с 
«Виолетта» 12+
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5.50 6.10 Х/ф «Ога-
рева, 6» 12+






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.30 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.30 Свадебный переполох 12+
14.35 Х/ф «Процесс» 16+
18.40 «Повтори!» Пародийное 
шоу 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел
00.30 Мисс Вселенная-2013 в Мо-
скве 16+





7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному










21.30 Х/ф «Везучая» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+




6.05 03.00 Дорожный 
патруль 16+
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Железный еврей Сталина 
Воскресенье, 10 ноября
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу-2013/14.  
«Спартак» - «Зенит». Пря-
мая трансляция
17.30 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Пропавший без ве-
сти» 16+
23.40 Как на духу. Татьяна Васи-
льева - Жанна Эппле 16+
00.40 Школа злословия 16+
01.30 Советские биографии 16+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 07.55 09.00 09.05 10.05 М/с 
6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 Дом мечты 16+
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 Мастер-шеф 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.30 16.00 16.30 16.35 6 кадров 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 6+
18.30, 19.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
23.35 Х/ф «Бой без правил» 16+
01.35 Х/ф «Прощай, Гари» 16+
03.00 Галилео 0+
05.00 Животный смех




8.00 Первая национальная лоте-
рея 16+
8.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+
17.00 Х/ф «На грани» 16+
18.55 Комеди клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 02.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» 16+
03.05 Х/ф «Шелк» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Сорок первый»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!




15.05 Что делать? 16+
15.55 Дмитрий Хворостовский, 
Екатерина Сюрина, Чарльз 




18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 01.55 Искатели
19.25 Романтика романса. Алек-
сандру Гурилеву и Петру 
Булахову посвящается...
20.20 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов




01.45 М/ф «О море, море!»
6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 7.00 03.50 Д/ф
7.50 00.50 Студенче-
ский городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» 16+
10.00 10.25 11.00 Теремок 0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.45 События. Образование 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 УГМК: наши новости 16+
16.55 Уральская игра 16+
17.25 04.15 Х/ф «Битцевский ма-
ньяк» 16+
19.00 Х/ф «Клан Кеннеди» 16+
20.50 Х/ф «Рэмбо-4» 16+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
00.35 Бои без правил 16+
01.05 Ночь в филармонии 0+
02.05 Х/ф «Братья» 16+
6.30 Собака в доме 0+
7.00 6.00 Лавка вкуса 0+
7.30 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Х/ф «Розмари и Тайм» 16+
10.25 Главные люди 16+
10.55 Звездные истории 16+
11.55 Х/ф «Если наступит завтра» 
16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
18.45 22.40 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «Страшно красив» 12+
20.40 Х/ф «Милый друг» 16+
23.30 Х/ф «Ларри Краун» 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.15 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.35 12.05 12.40 
13.15 13.45 14.15 14.50 15.20 
15.55 16.30 Т/с «Детективы» 
16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.55 20.50 21.50 Х/ф «В 
июне 1941-го» 16+
22.55 Х/ф «1612. Хроники смут-
ного времени» 16+
02.00 Х/ф «Испытательный срок» 
16+
04.00 Х/ф «Чужие письма» 12+
5.10 Х/ф «Кто за-




6.55 М/ф «Приключения Бурати-
но» 6+
8.00 Фактор жизни 6+
8.30 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Маяк коммунизма» 12+
11.30 00.10 События
11.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
17.25 Х/ф «Дублерша» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» 16+




04.20 Линия защиты 16+
04.55 Дом вверх дном 12+
7.00 05.20 Моя 
планета
8.35 14.00 18.45 00.45 Большой 
спорт
9.00 Фигурное катание 0+
10.15 Горизонты психологии 16+
10.35 В центре внимания 16+
11.00 12.05 21.00 Астропрогноз 
16+
11.05 Доктор красоты 16+
11.35 15 минут о фитнесе 16+
11.55 ЖКХ для человека 16+
12.10 Язь против еды




14.50 Строители особого назна-
чения
16.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла», Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
19.05 Риэлторский вестник 16+
19.35 Банковский счет 16+
20.05 Автоэлита 12+
20.35 Финансист 16+
21.10 Х/ф «Приказано уничто-




5.00 Х/ф «День Д» 16+
5.30 Реформа необра-
зования 16+
8.30 Т/с «Хозяйка тайги» 
12+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Перегон» 16+




Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий, что максимальная 
стоимость автомобилей для государственных служащих будет зависеть от 
ранга занимаемой ими должности. Об этом сообщают «Известия».
Начальная цена служебной машины для чиновника составит 1,2 миллиона ру-
блей. Сумма будет постепенно возрастать в зависимости от должности, вплоть 
до высших звеньев российского руководства, представители которых смогут 
потратить на автомобиль до трех миллионов рублей. 
«Что касается суммы в 1,2 миллиона рублей — в группу, которой будут положе-
ны такие авто, войдут 80–90 процентов чиновников. Автомобили в три миллиона 
рублей будут предназначаться для федеральных министров, губернаторов и 
глав республик, руководителей уровня главы Конституционного суда или госу-
дарственных служб. Для их замов могут быть свои критерии стоимости», – по-
яснил представитель ОНФ и член фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков. 
Парламентарий отметил, что в рамки начальной суммы укладываются авто-
мобили «уровня Audi A4» (от 1 миллиона 167 тысяч рублей). Кроме того, за эти 
деньги можно приобрести, например, Toyota Camry (от 969 тысяч рублей), Nissan 
Teana (от 1 миллиона 43 тысяч рублей) или уже используемый правительством 
седан Skoda Superb (от 919 тысяч рублей). В сентябре губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов предложил своим подчиненным пересесть на модели 
«АвтоВАЗ» и «УАЗ». При этом сам Морозов ездит на Mercedes-Benz S 350.
Чтобы избежать возникновения возможных «дыр» в новом законе, парламен-
тарии также предлагают разрешить чиновникам брать в аренду автомобили 
только определенного ценового диапазона, предусмотренного для госслужащего. 
Лента.Ру.
Воскресенье, 10 ноября
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
7.40 1001 ночь 16+
9.30 Моя прекрасная няня 16+
11.30 Уличная магия 16+






02.20 Затерянный мир 16+
03.15 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» 12+
9.35 М/ф
11.00 11.45 13.20 15.15 
Д/с
12.00 Служу России!
15.00 20.00 Новости дня
16.00 06.55 Д/ф
16.30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
18.30 Х/ф «Город принял» 12+
20.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
21.50 01.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 16+




Любовь: инструкция по при-
менению 16+













9.30 50 х 50 №10 12+
10.30 22.40 Эта неделя в истории 
16+
11.00 12.20 Рукопись, найденная в 
Сарагосе
14.00 Поет М.Магомаев 6+
15.00 Бермудский треугольник 
12+
16.00 04.35 Живая история 16+
16.45 Анатомия любви 16+
18.10 07.30 Песня года 6+
18.35 Ва-банк-2 16+
20.00 Преферанс по пятницам 
16+
21.40 Михаил Жванецкий. Наеди-
не с собой 16+
23.10 Земля обетованная 16+
02.00 Вождь Виннету и полукров-
ка 6+
03.30 50 х 50 №1 12+
05.25 Утренняя почта 12+
05.55 Городской охотник 16+
6.00 М/ф
9.45 02.15 Х/ф «Май-
ская ночь, или Уто-
пленница» 12+
11.00 Х/ф «Капитан Немо» 12+
15.30 Х/ф «Медальон» 12+
17.15 Х/ф «Корабль-призрак» 
16+
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» 16+
22.45 Х/ф «Другой мир: восста-
ние ликанов» 16+
00.30 Х/ф «Стан Хельсинг. Паро-
дия» 16+
03.30 Х/ф «В ожидании чуда» 
12+
6.00 8.40 05.30 
М/ф 0+
6.30 Х/ф «Че-
ловек в зеленом кимоно» 
12+
8.00 Полезное утро 0+
9.30 Т/с «Охота на асфальте» 16+
13.30 6 кадров 16+
14.30 Т/с «Группа «Zeta-2»
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Счастливый конец 16+
01.30 Т/с «Непобедимый» 16+
7.05 07.30 9.30 
10.00 13.20 13.50 
Стальной алхи-
мик 16+
8.00 8.45 14.20 На краю Вселен-
ной 12+
10.30 11.15 20.10 21.00 Тайный 
круг 12+
12.00 21.45 Черная лагуна 12+
15.10 16.00 16.45 Медиум 12+
17.35 18.25 19.15 Рухнувшие не-
беса 12+
23.00 Новый мир 12+
23.50 00.35 01.20 Остаться в жи-
вых 12+




бол. Чемпионат мира 0+
18.00 19.30 21.00 04.15 05.15 Фут-





10.00 13.30 11.30 
15.00 18.30 20.30 
22.30 00.30 05.00 06.30 Фут-
бол 0+
13.00 Ралли 0+
16.30 Американский футбол 0+
8.00 06.00 Чего 
мы не знаем 
о своем теле. 
Эпизод 10. 12+
8.30 22.20 06.30 Я настаиваю 12+
9.00 22.50 07.00 Издержки произ-
водства 12+
9.30 07.30 Побочные действия. 
Эпизод 16 12+
10.00 00.20 Зеленая aптека 12+
10.30 00.50 Большая пробежка 
12+
11.00 17.05 01.20 Женское здоро-
вье 12+
11.30 Не выходя из дома 12+
12.00 01.50 Спортивные травмы 
12+
12.30 02.20 Оздоровительный 
туризм 12+
13.00 Клетка 12+
13.55 02.50 Исцеляющая природа 
12+
14.25 03.20 Реабилитация 12+
14.55 03.50 Как вы себя чувствуе-
те? 12+
15.25 04.20 Хирургия. Эпизод 4 
16+
15.55 04.50 Стресс в большом 
городе
16.25 05.20 Зона риска
16.55 СПА. Эпизод 18 12+
17.35 Все о человеке 12+
18.05 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.35 23.50 Гомеопатия 12+
19.05 Стрессотерапия
19.35 Вкусы жизни. Эпизод 5 12+




21.20 Косметолог и я
21.50 Доктор Клоун 12+
23.20 Побочные действия. Эпи-
зод 17 12+




8.15 20.15 Проект мечты 12+
8.45 21.00 Хозяин
9.15 В гармонии с природой 12+
9.45 07.30 Недвижимость 12+
10.15 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
10.45 Домик в Америке 12+
11.15 05.00 Пoлезные советы 12+
11.30 00.55 05.15 Антикварные 
превращения 12+
12.00 01.55 05.45 Красиво жить 
12+
12.30 14.00 23.25 00.10 06.15 Дом, 
который построил 16+
13.15 07.00 В гостях у Домовенка 
12+
13.45 17.45 Лучки-пучки 12+
14.45 22.55 04.10 Ландшафтный 
дизайн 12+
15.15 Горожане будущего 12+
16.10 Дворовый десант 12+
16.30 Беспокойное хозяйство 12+
17.00 Мир русской усадьбы
17.30 Подворье 12+
18.00 Пейзаж под окнами 12+
18.30 Особый вкус 12+
19.00 Сделай сам 12+
19.45 Сад 12+
20.45 Быстрые рецепты 12+
21.30 Тихая охота 12+
22.00 Горожане будущего 12+
01.25 Пруды 12+
02.25 Пoлезные советы12+
02.40 Огородные вредители 12+
03.10 Органическое земледелие
03.40 Безопасность 12+
04.40 Дворовый десант. Эпизод 
26 12+
7.00 10.15 В теме 16+




10.45 Europa plus чарт 16+
11.45 Стилистика. Новости моды 
16+






18.15 Т/с «Макс» 12+
20.15 01.15 Х/ф «Лапочка» 16+
22.00 «Советы от Светы» 16+
22.30 «Кот-парад» 12+
23.30 03.55 Х/ф «Наркоз» 16+
03.00 Т/с «Тайный дневник девуш-
ки по вызову» 16+
06.00 «Starbook. Superдетки» 12+
7.00 7.45 8.05 13.10 
18.05 03.55 М/с 6+
7.10 13.30 Волшеб-
ный чуланчик
7.30 10.25 Подводный счет
8.30 21.50 М/с «Боб-строитель»
8.45 Мы идем играть!
9.00 Мультмарафон
10.00 «Маленький шеф»
10.45 03.15 В гостях у Витаминки
11.10 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 0+
12.25 Школа Аркадия Паровозова
12.55 03.35 Пора в космос!
13.50 Мода из комода 12+






19.50 Путешествуй с нами!
21.25 04.20 Копилка фокусов
22.00 Мультмарафон
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.05 М/с 12+
23.30 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.00 Один против всех
01.40 Спорт - это наука 12+
01.55 Х/ф «Ослиная шкура» 12+
05.15 Какое изобразие!
05.25 Сад 12+
06.50 М/ф «Однажды утром»
7.35 8.05 8.35 8.55 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 12.15 
12.45 13.15 13.40 14.10 
14.35 19.45 06.25 06.50 М/с 
6+
11.30 Устами младенца
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Х/ф «Лис и пес-2» 6+
17.30 Х/ф «Пожарный пес» 12+
20.00 М/ф «Аладдин»
21.30 22.30 23.20 00.20 
«Путешествие 
единорога»12+ 
01.15 Х/ф «Автостоянка» 12+
03.05 Х/ф «По ту сторону» 12+
05.20 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
25№20531 октября 2013 года
 из жизни звезд
Певица Слава претендует на звание «главной свахи страны»
27 октября в прямом эфире телеканала «Россия 1» 
стартовал второй сезон шоу «Битва хоров». 8 пред-
ставителей российского шоу-бизнеса отправились 
по 8 регионам России и выбрали самых поющих и 
талантливых, чтобы далее со своими командами 
побороться за звание «Лучшего хора страны».
Среди участников «Битвы»: «Рок» хор из Санкт-
Петербурга под руководством Виктора Дробыша, 
«Мужской» хор Татьяны Булановой из Воронежа, 
московский хор Дмитрия Маликова, «Семейный» 
хор Жасмин, хор из Челябинска под руководством 
Михаила Бублика, «Народный» хор Олега Газманова 
из Краснодарского края, «Современный» хор Доме-
ника Джокера из Алтайского края и «Женский» хор 
из Ростовской области под руководством «каменной 
леди» Славы.
В первом шоу наставники должны были познако-
мить телезрителей со своими подопечными. Что, в 
общем-то, и сделали каждый по-своему.
Слава на всю страну заявила: «Посмотрите, какие 
у меня красавицы, самые симпатичные и поющие де-
вушки Ростова-на-Дону и Ростовской области. Кстати, 
все мои девчонки незамужние, и у ребят, на проекте 
и вне его, есть шанс выбрать себе достойную поло-
вину. Но сразу хочу сказать, что не у всех, а только 
у самых достойных. У меня в коллективе есть даже 
работник загса – профессиональный регистратор 
браков. Если вдруг кому-то понадобятся в рамках 
проекта ее услуги, то обращайтесь… Мужская часть 
аудитории просто обязана нас поддержать, а если она 
не будет за моих красавиц голосовать, то я совсем 
тогда разочаруюсь в любви».
Мужчины-наставники тоже не остались равнодуш-
ными к ростовчанкам и заявили, что хор Славы – это 
«удар ниже пояса». «Смотрите «Битву хоров» и болейте 




История разведенных родителей, которые «делят» 
шестилетнюю дочь. Мать, Марго, думает только о 
своей женской карьере и хочет увезти дочь в Амери-
ку, к новому мужу. Отец, Сергей, пытается оспари-
вать решение суда. Но на стороне Марго выступает 
знаменитый адвокат Махновский - любовник Марго. 
Бороться с ним бессмысленно. Правда, молодой 




Ирина Боярова - олимпийская чемпионка по 
бегу. У нее нет ни семьи, ни друзей - вся жизнь 
героини посвящена спорту. Однажды на курорте 
у Ирины завязывается роман с врачом Димой. 
Оба понимают, что их  отношения серьезны, но по 
стечению обстоятельств влюбленные разлучаются, не 
объяснившись друг с другом. 
Вскоре Ирина понимает, что беременна. Она 
приезжает к Диме домой, чтобы сообщить радостную 
новость, но ее радужные надежды в одночасье 
рушатся...
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с 10 до 15 час.
в КДК 
«Современник»








на 3 800 рублей  
и получи  
новый крем  
для суставов  
в подарок
СБОРЫ трав АЛТАЙСКИЕ и кавказ-
ские, диабефит панкреатический, сер-
дечный, мужской и т.д. ЦЕНА от 350 
руб., курс 3 упак.
Эликсир ДИАСКОРЕЯ кавказская - 
проблемы с сосудами, шум в голове, 
шум в ушах, нормализация давления и 
т.д. ЦЕНА 595 руб., мин. курс 4 упак., 
полный курс 8 упаковок.
Бальзам «Егерь» 250 мл алтайский 
новый. В состав бальзама «Егерь» входят: 
лиственница, мумие, жир медвежий, пан-
токрин, каменное масло, масло кедровое, 
масло расторопши, облепихи, лецитин и 
еще более 15 компонетов. Особенно ва-
жен бальзам для лиц среднего и пожило-
го возраста. Дана весьма высокая оценка 
использования бальзама в лечении и про-
филактике многих заболеваний, таких как 
туберкулез легких, бронхиты, пневмония. 
При острых и хронических заболеваниях 
печени, кроме всего, защищает печень от 
поражения антибиотиками и другими ле-
карствами, в том числе от действия хими-
опрепаратов, применяемых в онкологии. 
А также применяется при слабоумии, бо-
лезни Паркинсона, рассеянном склерозе 
и прочих нервных заболеваниях, в гинеко-
логии, при заболеваниях мочеполовой си-
стемы, простатите, аденоме, импотенции, 
нормализации давления, восстановлении 
после операций, помогает в укреплении 
иммунитета, способствует нормализации 
обмена веществ, препятствует образова-
нию тромбов, стимулирует полноценную 
работу щитовидной железы, понижает со-
держание холестерина в крови. способ-
ствует укреплению сердечно-сосудистой 
системы, и т.д. 
Мне 82 года, беспокоит аденома, 
давление. После приема курса из двух 
месяцев (8 упаковок бальзама) почув-
ствовал улучшение. Нормализовалось 
мочеиспускание, прошли боли. Улуч-
шилось общее состояние, чувствую 
себя бодрее, меньше устаю. Михайлов 
Д.Г., Саратов. 
Новая ЦЕНА 550 руб., мин. обяз. курс 
4 упак., полный курс оздоров. 8 упак. 
НОВИНКА новый АДЕНОСТОП. Адено-
стоп представляет собой жидкий экстракт 
травы дурнушника колючего и эктракта бо-
бровой струи (мускус). Показания к при-
менению: простатит, половое бессилие, 
импотенция, аденома предстательной же-
лезы, преждевременная эякуляция, бес-
плодие, гипертрофия предстательной же-
лезы (пациентам, у которых не может быть 
проведена аденомэктомия — хирургиче-
ское удаление доброкачественной опухоли 
предстательной железы), вспомогательное 
лечение до и после проведения аденомэк-
томии, цистопиелит (сочетанное воспале-
ние почечной лоханки и мочевого пузыря), 
недержание мочи. ЦЕНА 795 руб., мин. 
курс 4 упак., полный - 8 упак. 
Новинка ИНОЛ + усиленный. Основ-
ные показания к применению: мастопа-
тии; рак груди, желудка, печени, пря-
мой кишки, легких, фибромиома мат-
ки, узлы и полипы на ней, кистоз яич-
ников, рассасываются кисты, прохо-
дит молочница, эндометриоз; различ-
гые кровотечения, аденома, аденома 
щитовидной железы, рак щитовидной 
железы, зоб и т.д. ЦЕНА 495 руб., мин. 
курс 5 упак. на месяц, полный началь-
ный курс 12 упак. 
Новинка МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. Приме-
няется при всех видах опухолей, волдырях, 
ожогах различной степени, геморрое, при 
патологии щитовидной железы, при фи-
бромиомах, раке матки, мастопатии, раке 
молочной железы, раке кожи, псориазе, 
нейродерматитах. ЦЕНА 450 руб., курс 
мин. 5 упак., полный курс 12 упак. 
МАСЛО АМАРАНТА 100%, урожай 
2013 г. Содержит СКВАЛЕН не менее 8%, 
особенно полезно употреблять в комплекс-
ной терапии при следующих заболевани-
ях: онкологические заболевания; ·сердеч-
но-сосудистые (гипертония, стенокардия, 
инсульт, инфаркт и др.); туберкулез; са-
харный диабет; гинекологические забо-
левания; для зрения, ·мышечная дистро-
фия; анемия; нарушение обмена веществ; 
дерматологические заболевания (псори-
аз, экзема и др.); восстановление и укре-
пление иммунной системы; заболевания 
печени (цирроз печени, хронический ге-
патит и др.); болезни почек; трофические 
язвы, ожоги, пролежни и др.; пищевые от-
равления, включая алкогольный синдром , 
отличное средство для глаз и для сосудов, 
нормализует сахар и т.д. 
Здравствуйте, у моей жены онколо-
гия, и мы проходили химиотерапию. 
Улучшений не было никаких. Мне посо-
ветовали попробовать пропить 3 курса 
масла АМАРАНТА . Я купил на выстав-
ке полный курс 8 упак. И мы принимали 
около 2 месяцев. Жене стало намного 
лучше: начали проходить боли, вос-
становился иммунитет, прошли голов-
ные боли. Будем продолжать пить еще 
2 курса. Спасибо вам и низкий поклон. 
Дмитриев О.В., г. Нефтекамск. 
Новая ЦЕНА 2150 руб., мин. курс 3 
упак., полный курс 6 упак.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни, 2013 г. Ле-
чебные свойства лапчатки белой много-
образны. При тиреотоксикозе, зобе (узло-
вом, диффузном), инсультах, инфарктах, 
при атеросклерозе, гипертонии, анемии, 
ревматизме, заболеваниях печени, диф-
фузном зобе 1-4 степени, диффузно - уз-
ловом и многоузловом зобе, гиперплазии 
щитовидной железы, аденоме щитовид-
ной железы, гиперфункции щитовидной 
железы, опущении матки, бесплодии, не-
вынашивании беременности, аменорее, 
мастопатии, миоме матки, аденоме пред-
стательной железы, хроническом лим-
фолейкозе. Лапчатка выводит радиацию, 
уменьшает уровень холестерина, рассасы-
вает кисты, миомы, нормализует месячный 
цикл, повышает иммунитет. ЦЕНА 30 гр – 
410 руб., миним. оздоров. курс 4 упак., 
полный курс 12-15 упак. ОСТЕРЕГАЙ-
ТЕСЬ ДЕШЕВЫХ ПОДДЕЛОК!!! 
Новинка крем АКУЛИЙ ЖИР С ЛЕС-
НЫМ ОРЕХОМ для вен, очень эффек-
тивен при курсовом применении. При-
меняется при хронической венозной недо-
статочности1-2 степени, чувстве тяжести, 
неприятных и болезненных ощущениях в 
ногах, отечности лодыжек, ускоряет рас-
сасывание гематом и синяков, предотвра-
щает появление сосудистых звездочек, 
при варикозном расширении вен и тром-
бофлебите. ЦЕНА 195 руб., минималь-
ный курс 4 упак., полный курс оздоров-
ления 8 упак. 
ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ — выход есть, 
крем АБИСИБ. Дальнейшими испыта-
ниями установлено, что указанный крем 
эффективен при ожогах, дерматитах раз-
личной этиологии. ЦЕНА 400 руб., курс 3 
упак., полный курс 6 упак. 
Новинка НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ ШЕР-
СТИ. Повышают жизненный тонус, работо-
способность и укрепляют здоровье. Ока-
зывают тепловое воздействие. Благопри-
ятно воздействуют на мышцы и суставы. 
ЦЕНА 290 руб.
Новинка крем АКТИВАЙС 250 мл. Ре-
комендовано применять: при лечениях за-
болеваний опорно-двигательного аппара-
та, особенно при повышенных физических 
нагрузках, в комплексной терапии хрони-
ческих заболеваний суставов, остеохон-
дроза, грыжи межпозвоночных дисков, 
заболеваний связочного аппарата, для 
восстановления двигательной активности 
после перенесенных травм, при ревмати-
ческих артритах, миозитах, плекситах, не-
вралгиях, ушибах, для общего и антицел-
люлитного массажа. Новая ЦЕНА 415 
руб., минимально на курс 3 упак. 
Плоды СОФОРА отборные 100 гр. – 
ЦЕНА дня 150 руб., минимально на курс 
4 упак. 
НУКСЕН на основе черного ореха. 
Основные показания НУКСЕНА: заболева-
ния органов дыхания, сердечно-сосуди-
стая система (ишемия, аритмия, тромбо-
зы, улучшение памяти и сна, трофические 
язвы, инсульты и инфаркты), гастроэнтеро-
логии, гепатологии (гастриты, язвы, дис-
бактериоз, гепатиты и панкреатиты), забо-
левания опорно – двигательного аппарата 
(артриты, артрозы, подагра, радикулиты, 
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная гры-
жа), офтальмология (нарушение зрения, 
начальная стадия глаукомы и катаракты), 
гинекология (гормональные нарушения, 
мастопатия, кисты яичников, миома мат-
ки и эрозия), урология (хронические пие-
лонефриты, циститы, уретриты, простатит, 
аденома, снижение потенции), онкологии, 
иммунологии, аллергологии, дерматоло-
гии. ЦЕНА от производителя 500 руб., 
мин. курс 3-6 упак., полный – 9 упак. 
Свечи НУКСАДЕН. Состав: масло чер-
ного ореха, масло какао.Применение све-
чей рекомендовано в комплексе с «Нуксе-
ном». Показания к применению: простатит, 
половое бессилие, импотенция, аденома 
предстательной железы, преждевремен-
ная эякуляция, бесплодие и т.д. ЦЕНА 435 
руб., мин. курс 3 упак., полный курс 6-9 
упак. 
ТАЛКАН пророщенные семена ОВСА+ 
АМАРАНТА+ ЛЬНА 500 гр. Проросшие се-
мена - продукт для здоровья на вес золота. 
Хроническая усталость, кожные заболева-
ния, заболевания почек, 100%-ное очище-
ние кишечника и сосудов, раздражитель-
ность, повышенное и пониженное давле-
ние, лишний вес - обычное начало серьез-
ных проблем со здоровьем. Отличное очи-
щение ПЕЧЕНИ, КРОВИ и КИШЕЧНИКА. 
ЦЕНА 380 руб., минимальный курс 4 
упак., полный курс 8 упак. 
БАРСУЧИЙ ЖИР 100%-ный 250 мл но-
вый. Кладезь полезных веществ. Уже мно-
го лет барсучий жир применяется в народ-
ной медицине. Поэтому и сегодня барсу-
чий жир успешно применяют при многих 
заболеваниях: туберкулезе, воспалении 
легких, хронических бронхитах, пневмо-
нии, при общем истощении организма, не-
которых видах астмы, атеросклерозе, язве 
желудка и 12-перстной кишки, гастритах, 
колитах и др. ЦЕНА 440 руб., минимал. 
курс 3 упак., полный курс 6 упак. 
Санта-Русь – средство для оздоров-
ления при болезниях желудочно-кишеч-
ного тракта. Показания к применению: 
профилактика и лечение дисбактериозов; 
хронические колиты, энтероколиты, хо-
лециститы, желчекаменная болезнь, син-
дром раздраженного кишечника (СРК) и 
другие заболевания, сопровождающиеся 
нарушением микрофлоры кишечника; га-
стриты; скорая помощь при отравлениях; 
диарея, дискомфорт в животе. ЦЕНА 375 
руб., мин. курс 4 упаковки, полный курс 
9 упаковок. 
Грибы ЭНОКИ И ШИИТАКИ. Исполь-
зуются при ОНКОЛОГИИ и РАКОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ. ЦЕНА 460 руб.
Солянка холмовая таежная. Применя-
ется при гепатитах, холециститах, циррозе 
печени, панкреатитах, сахарном диабете, 
язве желудка, дисбактериозе, в том числе 
и после антибиотиков, анемиях. Гепатопро-
тектор, улучшает состав крови, снижает 
уровень сахара и холестерина, укрепляет 
сосуды, понижает артериальное давление, 
ЦЕНА 155 руб., полный курс 6 упак.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ натуральное 
100%-ное - 5 гр - 150 руб. и 60 таб., ми-
ним. курс 8 упак. 
АНТИПАРАЗИТ новый, 2013 год – 
Препарат включает в себя солидный пе-
речень компонентов растительного про-
исхождения. Практически все составляю-
щие препарата АНТИПАРАЗИТ веками ис-
пользовались нашими предками именно 
с целью предотвращения и лечения пара-
зитарных и глистных инвазий. Оказывает 
иммуномодулирующее, противоопухоле-
вое действие, как антидот при некоторых 
отравлениях. Способствует очищению пи-
щеварительного тракта и избавлению ор-
ганизма от паразитов. Применяется при 
гельминтозах, лямблиозах, нарушени-
ях функций кишечника и при хронических 
запорах в качестве легкого слабительно-
го. Губительно действует на простейших: 
лямблии, острицы, трихомонады, хлами-
дии, токсоплазмы. Нормализует работу 
печени, желчного пузыря и желчевыводя-
щих протоков. ЦЕНА 750 руб., мин. курс 
2 упак., полный - 4 упак. 
Новинка МАСЛО РАСТОРОПШИ 500 
мл. ЦЕНА 350 руб., мин. курс 3 упак. 
МУКА РАСТОРОПШИ 400 гр – 380 руб. 
МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ 
красная щетка, боровая матка. МАСЛО 
ОБЛЕПИХИ, МАСЛО КУНЖУТНОЕ, мас-
ло ТЫКВЫ, МУКА ЛЬНЯНАЯ, ТЫКВЕН-
НАЯ, ГРЕЦКОГО ОРЕХА, ОРЕШКИ КЕ-
ДРОВЫЕ, алтайские - от 250 руб. АКУ-
ЛИЙ ЖИР, ИНОЛ+ - 495 руб. 
АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 1500 наиме-
нований.
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
город БАРНАУЛ  
тел.: 8(987)226-96-35
27№20531 октября 2013 года
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.   
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 4-10 ноября
ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Овнов ожидает период сумас-
шедшей активности и воплощения 
в жизнь самых необычных фанта-
зий! Старайтесь жить в привычном 
для себя ритме - в любом деле вас 
ждет рассчитанный заранее успех. 
Возрастет ваша привлекательность 
в глазах противоположного пола. Но 
если хотите достичь максимального 
успеха, романтическим свиданиям 
предпочтите деловые встречи. 
Благоприятные дни - 5, 6, 10 
Неблагоприятные дни - 8  
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)
Тельцов ждут важные события в 
профессиональной жизни. Не те-
ряйте инициативу - она окупится 
неплохими деньгами и карьерными 
перспективами. Из двух равноцен-
ных проектов выбирайте тот, кото-
рый интереснее с финансовой точ-
ки зрения. Несмотря на оживление 
в деловой сфере, активность личной 
жизни не снизится, многих ждут са-
мые романтичные знакомства. 
Благоприятные дни - 5, 10 
Неблагоприятные дни - 6 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)
Укреплением и усовершенство-
ванием деловых отношений будут 
заняты Близнецы в эти дни. Вы на-
строены очень решительно. И стане-
те предметно обдумывать давно на-
зревающие перемены в своей про-
фессиональной жизни, а также из-
менять отношения, которые не впол-
не устраивают вас. Время несет вам 
много побед, вплоть до обществен-
ной известности. Не задирайте нос! 
Благоприятные дни - 5, 7, 10 
Неблагоприятные дни - 6 
РАК
(22 июня – 22 июля)
Раки, приготовьтесь к довольно 
напряженной недельке. Учитесь рас-
слабляться, быстро восстанавливать 
свою энергетику и не принимать все 
близко к сердцу. Пришло время за-
вершать начатое и пожинать плоды 
своих профессиональных дел. Пар-
тнеры и коллеги будут всячески вам 
помогать, облегчая вашу работу. Но 
главные ваши победы ожидают вас 
на личном фронте. 
Благоприятные дни - 4, 6, 7 
Неблагоприятные дни - 8 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Настало комфортное время для 
Львов. Ваши практичность, хозяй-
ственность и расторопность позво-
лят вам не только хорошо подзара-
ботать, но и умело вложить нарабо-
танное. Это успешное время будет 
наполнено приятным общением с 
давними друзьями, а также новыми 
знакомствами. Возможно, круг ва-
ших поклонников расширится бла-
годаря особому стечению обстоя-
тельств. 
Благоприятные дни - 4, 5, 9 
Неблагоприятные дни - 7
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Не стройте грандиозных планов 
на эти дни, Девы - сейчас как никог-
да вам необходима передышка, как 
физическая, так и моральная. Прав-
да, не всем удастся отдохнуть - дела 
семьи и профессиональные обязан-
ности потребуют особого участия. 
Ваши увлечения и дружеское обще-
ние украсят ваши будни. А вот к ми-
нувшему любовному роману возвра-
щаться не стоит. 
Благоприятные дни - 5, 7 
Неблагоприятные дни - 8 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Для Весов - это время макси-
мального самовыражения и актив-
ности. Пора фантазий и уединения 
прошла, настало время действовать! 
Возможно, появятся новые источни-
ки дохода. Смело беритесь за новые 
проекты и их реализацию. Вас ждут 
заслуженный успех и общественное 
признание. В особом внимании бу-
дут нуждаться дела сердечные. Что 
ж, с любовью не шутят... 
Благоприятные дни - 4, 8, 9 
Неблагоприятные дни - 5 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
«Любовь, похожая на сон», ожида-
ет большинство Скорпионов в этот 
период. Все ваши дела и поступки 
будут совершаться во имя любимо-
го человека, все мысли будут вра-
щаться вокруг него, причем чувства 
будут ответными. Ваш повышенный 
тонус окажет позитивное влияние 
и на профессиональные дела. По-
звольте же чему-то новому и важно-
му войти в вашу жизнь.
Благоприятные дни - 4, 5, 9
Неблагоприятные дни - 6 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы займутся хозяйствен-
ными делами и семейными хлопо-
тами. Сильно не увлекайтесь! Ваш 
бюджет может пострадать от не-
продуманных трат. Хорошее время, 
чтобы поэкспериментировать над 
своим имиджем, это прибавит вам 
хорошего настроения. У одиноких 
Стрельцов есть шанс влюбиться. Но 
и женатикам нравиться, флиртовать 
и развлекаться нисколько не запре-
щено! 
Благоприятные дни - 5, 8, 10 
Неблагоприятные дни - 9 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Козероги полны сил, новых идей 
и возможностей для реализации 
своих планов. Вам не сидится на 
месте, жажда постоянного общения 
и деловой настрой призовут быть 
более требовательными к себе и к 
окружающим. Могут возникать не-
которые сложности с партнерами 
из-за вашего диктата и попыток дав-
ления. Пислушайтесь к советам: их 
оригинальность может вам помочь. 
Благоприятные дни - 6, 9 
Неблагоприятные дни - 4 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
У Водолеев - неделя интенсив-
ного труда. Старайтесь совмещать 
домашние и рабочие дела, включать 
всю свою дипломатию, чтобы обсто-
ятельства не загнали вас в жесткие 
рамки. Ваша удача во многом зави-
сит от отношений с партнером, со-
храняйте согласованность - и пере-
мены к лучшему не заставят себя 
долго ждать. А в личной жизни не 
исключена легкая интрижка. 
Благоприятные дни - 6, 8 
Неблагоприятные дни - 9 
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
У Рыб пора мятежности и неуспо-
коенности постепенно меняется на 
время получения ответов на беспо-
коящие их вопросы, работы над дав-
нишними проектами и впитывания 
новых знаний. Время будет насыще-
но различными событиями. Кому-то 
судьба предоставит шанс включить-
ся в перспективное сотрудничество, 
а кому-то - в яркую, красивую, неза-
бываемую love story. 
Благоприятные дни - 5, 6, 8 
Неблагоприятные дни - 4
«По решению суда я обязан выплачивать 
алименты своему ребенку. По различным 
обстоятельствам я не выплачивал 
алименты на протяжении трех лет. 
Бывшая жена обратилась в суд с иском 
о взыскании с меня неустойки за 
несвоевременную уплату алиментов. 
Могу ли я попросить суд применить 
положения ст. 333 Гражданского кодекса 
РФ, в соответствии с которой «…если 
подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, суд вправе уменьшить 
неустойку»?
(Николай ГРАЧЕВ)
- В соответствии с п. 2 ст. 115 Семейного 
кодекса Российской Федерации, при обра-
зовании задолженности по вине лица, обя-
занного уплачивать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку в размере одной вто-
рой процента от суммы невыплаченных али-
ментов за каждый день просрочки.
Алиментные обязательства преследуют 
цель предоставления содержания нуждаю-
щимся членам семьи, которые являются та-
ковыми в силу обстоятельств, признаваемых 
законодательством социально уважительны-
ми.
Специальной мерой семейно-правовой 
ответственности, гарантирующей осущест-
вление прав указанных лиц на получение со-
держания, является неустойка, установлен-
ная п. 2 ст. 115 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации в виде фиксированного раз-
мера взимаемых за каждый день просрочки 
процентов, уменьшение которой данной нор-
мой не предусмотрено.
Особенности алиментных обязательств 
исключают возможность применения ст. 333 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции к возникающей в соответствии с п. 2 ст. 
115 Семейного кодекса Российской Федера-
ции ответственности должника за их ненад-
лежащее исполнение. 
В связи с этим уменьшение на основании 
ст. 333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации размера неустойки за несвоев-
ременную уплату лицом алиментов по реше-
нию суда не допускается.
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
Неустойку  
за просрочку алиментов 
платить придется
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В турнирной таблице со-перников разделяет про-пасть: «Рубин» набрал в 
17 турах ровно в два раза боль-
ше очков, чем «Спутник», он за-
мыкает тройку сильнейших, тог-
да как наша ледовая дружина 
плетется в хвосте. Тем не ме-
нее, смена тренера – это всег-
да порция адреналина, и тагиль-
ским хоккеистам она однознач-
но пришлась как нельзя кстати. 
Играли азартно, самоотвержен-
но, красиво – совсем как в про-
шлом, очень успешном сезоне. 
По такому «Спутнику» болель-
щики соскучились!
Возможно, помогли и пере-
становки в составе. Клуб рас-
стался с нападающим Владими-
ром Карповым (12 матчей, 1+2), 
прибыло подкрепление из «Ав-
томобилиста»: форвард Филипп 
Толузаков (17 матчей в КХЛ, 1+1) 
и защитник Илья Антоновский (7 
матчей в КХЛ, 0+0), уже высту-
павший за нашу команду в нача-
ле сезона. Кроме того, во всех 
звеньях, включая первое, Че-
лушкин поменял центров. 
«Спутник» начал встречу ак-
тивно и быстро воплотил пре-
имущество в гол. Уже на 4-й 
минуте командированный из 
«Автомобилиста» игрок обо-
роны Николай Жилин отправил 
шайбу в сетку. Оставленный без 
присмотра вблизи ворот, он по-
лучил передачу от капитана Ви-
талия Жилякова и хладнокров-
но поразил цель. Тюменцы, ви-
димо, осознав, что легкой по-
беды над аутсайдером не будет, 
сразу бросились отыгрываться, 
однако наши земляки выстояли 
и даже организовали несколь-
ко опасных контратак. Очень 
уверенно действовал голкипер 
Александр Хомутов, воспитан-
ник тюменской школы хоккея на 
родном льду всегда супернаде-
жен.
Практически весь второй пе-
риод тагильчане провели в обо-
роне. Соперники расстрели-
вали ворота Хомутова со всех 
позиций, за 20 минут нанесли 
в створ 18 бросков. Особенно 
был настойчив Дмитрий Трусов, 
который в прошлом чемпионате 
защищал цвета нашего клуба. 
Как могли помогали Алексан-
дру полевые игроки, принимая 
броски на себя. В итоге хрупкое 
преимущество в один гол уда-
лось сохранить.
- Не будем ничего менять, - 
сказал в перерыве Виталий Жи-
ляков. – Постараемся выдер-
жать натиск «Рубина» и поймать 
его на контратаке.
Почти весь период игра шла 
по этому плану, а вот концовка 
оказалась жаркой. На 56-й ми-
нуте хозяева сравняли счет, на 
58-й отличились вновь. И тут 
«Спутнику» улыбнулась удача: 
голкипер «Рубина» Денис Фран-
скевич неудачно вышел из во-
рот, разминулся с отскочившей 
В центре по работе с ветеранами после ремонта открылся тир. 
Средства на реконструкцию выделила из своего «депутатско-
го миллиона» депутат городской Думы Елена Емельянова.
 хоккей
Соскучились по такому «Спутнику»!
В первом матче под руководством исполняющего 
обязанности главного тренера Александра Челушкина 
«Спутник» в Тюмени завоевал одно очко, уступив «Рубину» в 
серии буллитов – 2:3. Напомним, прежний наставник команды 
Алексей Фетисов ушел в отставку по собственному желанию. 
от борта шайбой, и команди-
рованный из «Автомобилиста» 
Максим Зюзякин записал в свой 
актив первый гол за тагильский 
клуб.
Овертайм стал для наших 
хоккеистов очередным испы-
танием на прочность – выстоя-
ли. Но серия буллитов вновь не 
удалась: забил только новобра-
нец Кирилл Толузаков, а Денис 
Гурьев и Максим Зюзякин про-
играли дуэль с вратарем.
- Ребята сегодня воевали. 
Я увидел свою команду такой, 
какой она и должна быть, – бо-
евой, настырной, не боящей-
ся любого соперника, - сказал 
Александр Челушкин на пресс-
конференции. - В последнее 
время у нас возникали пробле-
мы с психологическим настро-
ем. Надеюсь, что игра в Тюмени 
придаст команде уверенности. 
«Спутник»: Хомутов; Жилин 
– Алексеев, Грибанов – Козлов 
– Жиляков; Шалдыбин – Анто-
новский, Толузаков – Рожков – 
Д. Попов; Ищенко – Журавлев, 
Артамонов – Чистяков – Гурьев; 
Зюзякин - Воронцов – П. Попов, 
Колесников.
Для защитника Егора Журав-
лева, воспитанника местной шко-
лы хоккея, матч с «Рубином», воз-
можно, станет последним за род-
ной клуб. На сайте ВХЛ появилась 
информация, что игрок перехо-
дит в «Автомобилист». А тагиль-
ская команда сегодня в Кургане 
встретится с замыкающим табли-
цу «Зауральем». К слову, в гостях 
наши земляки в этом сезоне еще 
не побеждали.
Татьяна ШАРЫГИНА. 
 В атаке Сергей Грибанов. ФОТО АСН «ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА».
чания работ провели товари-
щеский турнир по стрельбе из 
пневматического оружия меж-
ду командой ветеранов и сбор-
ной шестиклассников кадетской 
школы №21.
- К соревнованиям специ-
ально не готовились, но мы все 
метко стреляем, - рассказали 
ребята. – Надеемся на победу, 
но даже если проиграем – не 
расстроимся, ведь главное – 
участие. 
Первыми на огневой рубеж 
вышли Вадим Кузнецов и Эми-
лия Григорьевна Рыкова. Юный 
снайпер сразу доказал, что ка-
деты слов на ветер не броса-
ют: набрал высокую сумму бал-
лов, даже соперники похвалили. 
Кстати, он и в школе учится поч-
ти на одни пятерки, четыре года 
был отличником.
- Мне всегда нравилось стре-
лять, - признался Вадик. – В 
первый раз в тир меня привели 
родители, они и объяснили, что 
и как надо делать. Теперь уже 
наловчился, стало хорошо по-
лучаться. Думал о военной ка-
рьере, но пока еще точно не ре-
шил, кем быть. Может быть, ста-
ну экономистом.
Эмилия Григорьевна Рыко-
ва – староста секции «Меткий 
стрелок», участница всех сорев-
нований. В свои без малого 85 
лет в меткости и твердости руки 
молодым не уступает.
- Сегодня немного перевол-
новалась, вокруг столько жур-
налистов. Могла лучше резуль-
тат показать, но не получилось, 
- рассказала Рыкова. – В кружке 
стабильно занимаются 20 чело-
век, с удовольствием все ходят. 
Скучаем без стрельбы: когда 
получается большой перерыв, 
идем в тир парка имени Бонди-
на. Проводим турниры в канун 
крупных праздников - Дня По-
беды, Дня защитника Отечества, 
Дня пожилых людей.
В турнире победила дружба, 
подсчитывать командные ре-
зультаты не стали. Всем участ-




Подарок для «Меткого стрелка»
По словам руководителя секции «Меткий стрелок» Юрия Сергеева, тир дав-
но находился в аварийном со-
стоянии: осыпалась штукатур-
ка со стен и потолка, требова-
ла замены система освещения. 
Заниматься здесь было опасно 
для здоровья. Теперь - светло и 
красиво, не стыдно пригласить 
гостей. Поэтому буквально на 
следующий день после окон-
На огневом рубеже Вадим Кузнецов и Эмилия Григорьевна Рыкова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Блюмштейн – один из ро-доначальников этого вида спорта в Нижнем Тагиле, 
ушел из жизни в 1990 году. В 
1952 году он организовал пер-
вую в городе секцию настоль-
ного тенниса на Ново-Тагиль-
ском металлургическом заводе. 
Григорий Беркович был игроком 
довольно высокого уровня, в со-
ставе команды «Металлург» вы-
ступал в первых чемпионатах 
Первыми во вторник вышли на паркет гости, и чемпион Суперлиги последних двух 
лет екатеринбургский «Урал» без 
особого труда нанес поражение 
команде Высшей лиги «Динамо-
ЮЗГУ» (Курск) со счетом 99:56. 
И вот наша очередь. Со-
перник, как и у курян, классом 
выше: давно играет в Супер-
лиге, и болельщики со стажем 
помнят эту команду. 
29 октября. «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) - «Старый соболь» 
(Нижний Тагил)  -  85:73 
(16:27, 27:13, 17:19, 25:14).
Конечно, перед матчем было 
много прогнозов, в основном 
скептических, и мало кто ожи-
дал, что добрую половину игро-
вого времени, если не больше, 
тагильчане будут хозяевами си-
туации. Наши баскетболисты 
практически задавили соперни-
ка в первой четверти, на боль-
шой перерыв ушли с небольшим 
отставанием – в три очка. Затем 
не раз возвращали себе преи-
мущество, и только в заключи-
тельном периоде представите-
ли Суперлиги смогли доказать 
свое превосходство, поставив в 
матче победную точку.
У гостей 20 очков набрал Вла-
димир Белов, 19 – Максим Заха-
ров,15 – Алексей Комаров…
У нашей команды такая ста-
тистика: Александр Голубев 
-19, Максим Синельников – 13, 
Илья Подобедов – 7… В составе 
«Старого соболя» появился ра-
нее игравший за нас Даниил Ло-
гинов (рост 214 см). Он набрал 
 баскетбол
Не идем в Суперлигу – она идет к нам
Атака тагильчан. К кольцу проходит Илья Подобедов (№6). Тайм-аут проводит главный тренер «Темп-СУМЗа» Роман Двинянинов.
Давненько мечтают болельщики Нижнего Тагила увидеть на 
домашней площадке «Старого соболя» игру команд Супер-
лиги (наша, как однажды «временно» ушла по финансовым 
причинам в Высшую, так и продолжает там выступать). И вот 
благодаря безоговорочном успеху тагильчан в первом раунде 
Кубка России (три победы в трех матчах), «Старый соболь» 
попал в следующую стадию – с участием команд Суперлиги. 
К тому же игры снова проходят в Нижнем Тагиле, в спортзале 
«Старый соболь» - каждый день по два матча.
 настольный теннис
Юбилейный турнир собрал сильнейших
В «Металлург-Форуме» в минувшие выходные состоялся 
юбилейный, 20-й, открытый областной турнир по настольно-
му теннису, посвященный памяти Григория Блюмштейна. За 
награды боролись более 200 юных и взрослых спортсменов, 
представляющих города Свердловской, Липецкой, Челябин-
ской областей и Пермского края.
СССР. Добился успехов и на тре-
нерском поприще: его лучший 
воспитанник Сергей Тюленев 
три года подряд входил в число 
25 сильнейших в стране, стано-
вился призером молодежного 
первенства Европы, входил во 
вторую сборную Советского Со-
юза. Кроме того, по инициативе 
Блюмштейна в нашем городе 
дважды проходили полуфиналы 
Кубка СССР.
В церемонии открытия юби-
лейных соревнований приняли 
участие дети Григория Берко-
вича – Станислав Григорьевич и 
Светлана Григорьевна. Ценными 
подарками и грамотами орга-
низаторы наградили воспитан-
ников Блюмштейна, мастеров 
спорта СССР: Сергея Тюлене-
ва, Владимира Куприянова, Ви-
талия Навалихина, Александра 
Грибова, Вячеслава Исупова, 
Владимира Устинова, Марину 
Войлошникову и Валентину Оль-
ховикову. Ветераны по традиции 
съездили на кладбище, возло-
жили цветы на могилу учителя.
Турнир порадовал серьезным 
составом участников.
- Среди мужчин играли чем-
пион России 2010 года Илья 
Жидков (Верхняя Пышма), побе-
дитель юношеского первенства 
Европы 2004 года Андрей Плет-
нев и мастер спорта Константин 
Белых (оба – Екатеринбург), - 
рассказал судья соревнований, 
арбитр международной катего-
рии Юрий Зубарев. – Участие 
таких сильных спортсменов, 
безусловно, большой плюс.
Жидков победил и в своей 
возрастной группе, и в супер-
финале, где встречались при-
зеры всех возрастных катего-
рий. Среди мужчин 1983 г.р. и 
моложе лучший из тагильчан 
Самир Агаев занял 11-е место. 
17-летний воспитанник ДЮСШ 
№4 мог выступать в компании 
юношей, однако решил попро-
бовать свои силы среди гораз-
до более опытных спортсменов. 
В активе тагильчан три ме-
дали, их завоевали представи-
тельницы прекрасного пола. Ва-
лентина Порункова оказалась 
вне конкуренции среди жен-
щин 1982 г.р. и старше. «Брон-
за» в активе Ирины Николаевой 
(1982 г.р. и старше) и Анжелины 
Куценко (1983 г.р. и моложе). В 
десятку сильнейших вошли Ан-
тон Агеев (юноши 2001 г.р. и мо-
ложе), Елизавета Еремина (де-
вушки 2001 г.р. и моложе), Илья 
Цисар (юноши 1995 г.р. и моло-
же) и Евгений Филимонов (муж-
чины 1982 г.р. и старше).
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Урал Екатеринбург 1 1 0 99 - 56 2 100.0
2 ТЕМП-СУМЗ Ревда 1 1 0 85 - 73 2 100.0
3 Старый соболь Нижний Тагил 1 0 1 73 - 85 1 0.0
4 Динамо-ЮЗГУ Курск 1 0 1 56 - 99 1 0.0
Кубок России. 2 раунд. Группа В1
5 очков. Уверенно провели игру 
Руслан Зудов – он набрал 11 оч-
ков, Илья Агинских – 9.
Конечно, наши игроки после 
матча были не в лучшем настро-
ении – был шанс выиграть!
Как отметил главный тренер 
гостей Роман Двинянинов, не-
смотря на разницу в классе, он 
заранее не предрекал исход по-
единка:
- Обе команды тренируются, 
хотят победить. Конечно, уро-
вень игроков разный, и в конце 
игры сказался опыт баскетболи-
стов «Темп-СУМЗа». Мы допу-
стили меньше ошибок, забили 
мячи. И это при том, что прома-
зали много штрафных. Тагильча-
не играли хорошо, но все равно 
– опыт есть опыт.
Вчера тагильчане встречались 
с «Уралом», который устремлен в 
элиту – Единую лигу ВТБ. Сегод-
ня, в четверг, в 18 час., наши игра-




го тенниса Григорий Блюмштейн 
(слева) и Иосиф Манаков. 1986 г.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ЗУБАРЕВА.
Борьба за награды в разгаре.
Самир Агаев.
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 афиша
«РОССИЯ»
по 6 ноября 
«СТАЛИНГРАД» (12+)
«ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ» (0+)
«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНО ОСАДКИ-2: 
МЕСТЬ ГМО» (0+) 
«ГОРЬКО!» (16+)
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 
(0+) 
«ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
«ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
«ИГРА ЭНДЕРА» (16+)
В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: СР, ЧТ, ПТ - 13.00-19.00; СБ, ВС - 11.00-19.00; 
ПН, ВТ - выходные.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 6 ноября - «ЛИС РЕНАР» (6+)
По 13 ноября - «ЭТО Я! ЭТО Я!» 
(16+)
1-14 ноября - «ГОНКА» (16+)
В репертуаре возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont 
http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
1. Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная выставка). 
2. Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная 
выставка).
3. Выставка акварели «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея 
Андрияки» - по 1 декабря. 
4. Выставка тагильского художника Д.А. Брюхановой «Женская Вселенная» 
– по 23 ноября.
5. Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина – продлится до конца года.
6. Выставка тагильского художника О.Н. Клавдеева «Грани творчества» 
(графика, керамика) – по 23 ноября.
7. Выставка подносов тагильской мастерицы Ж.Р. Овчинниковой и ее 






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выставка  
«Романовы. Эпизоды истории» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая 6+
«Сказка на новый лад» 0+
«Самураи и красавицы» 6+
«Свет людям дающие» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Лесной огород» 6+
«Красная книга Урала» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
2 ноября, суббота - «КОШКИН 
ДОМ» (3+)
3 ноября, воскресенье - «ПОПРЫ-
ГУНЬЯ СТРЕКОЗА» (3+)
9 ноября, суббота - «ГУСЕНОК» (4+)
10 ноября, воскресенье - «ПРИН-
ЦЕССА КРАПИНКА, или ВЕДЬМА И 
ВСЕ ПРОЧИЕ» (4+)
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
31 октября, четверг - «ЛИСИСТРАТА», комедия, начало в 18.00 (18+)
1 ноября, пятница - «ДИКОЕ  СЧАСТЬЕ», драма, начало - в 18.00 (14+)
2 ноября, суббота - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ», комедия, начало - в 18.00 (12+)
3 ноября, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ», сказка, начало - в 12.00 (6+); 
вечер - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», комедия, начало - в 18.00 (16+)
8 ноября, пятница - «РЕВИЗОР», комедия, начало - в 18.00 (14+)
9 ноября, суббота - «САМОУБИЙЦА», комедия, начало - в 18.00 (16+)
10 ноября, воскресенье: утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», муз. сказка, начало - в 
12.00 (4+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ», комедия, начало - в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
БАСКЕТБОЛ
31 октября. Кубок России среди мужских команд, второй от-
борочный этап. «Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Урал» (Екатеринбург), 
15.00. «Старый соболь» - «Динамо-ЮЗГУ» (Курск), 18.00. Зал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).
МИНИ-ФУТБОЛ
3 ноября. Чемпионат Молодежной лиги, третий тур. «Аван-
гард» – «Альянс» (10.00), «Металлург» – «Русфан-НТ» (10.55), 
«Телекон» – «ГГМ» (11.50), НТИ(ф) УрФУ – «Алмаз» (12.40), 
«Триумф» - «юПитер» (13.30), «Вагонка» - ТЦ «Гальянский» 
(14.25), УМС - УИЭУиП (15.15), «Звезда» - «Мега-НТ» (16.05). 
Зал школы №25 (пос. Старатель, ул. Гагарина, 11).
ВОЛЕЙБОЛ
31 октября – 3 ноября. Первенство области среди команд 
девушек 1998-1999 г.р. Четверг – с 12.00, остальные дни – с 
9.00. «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
2 ноября (СБ), 17.00 - «ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
3 ноября (ВС), 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (3+)
8 ноября (ПТ), 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
9 ноября (СБ), 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 
ВОЙНА» (14+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 
до ост. «Молодежный театр».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ УВЗ
Выставка «ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ» 6+
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
2 ноября (суббота), 17.00 — вокально-хореографический спектакль «КРАЙ ОРЕН-
БУРГСКИЙ, КРАЙ КАЗАЧИЙ». В зале ДК «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39) (0+)
5 ноября (вторник), 18.30 — абонемент «ВЕЧЕРНИЙ ДЕСЕРТ»: «ВОКРУГ ВАЛЬ-
СА». В камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (6+)
6 ноября (среда), 18.30 — «ОДНАЖДЫ В CINEMA»: духовой оркестр «Тагил-
бэнд». В зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (6+)
9 ноября (суббота), 16.00 — абонемент «ВОЛШЕБНЫЙ ДЕТСКИЙ МИР»: «Исто-
рии из «Детского альбома». В зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (0+)
Телефоны: 41-17-01, 41-98-47
Уважаемые тагильчане  
и гости города!
Администрация города Нижний Тагил 
приглашает вас на праздничный концерт,  
посвященный 
Дню народного единства, 
который состоится в Нижнетагильском парке 
культуры и отдыха имени А.П. Бондина 
4 ноября, в 13 часов
В программе праздничного концерта выступления 
творческих  коллективов Дворца культуры «Юбилей-
ный».
Приятного вам отдыха!
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на последней странице
 вопрос-ответ
За счет областного 
материнского капитала 
можно лечить ребенка
«Моему третьему ребенку исполнился один год, сертификат 
на областной материнский капитал в управлении социальной 
политики я уже получила. Будет ли расширяться сфера воз-
можностей для использования материнского капитала?
Недавно слышала, что могу распорядиться средствами об-
ластного материнского (семейного) капитала на оплату плат-
ных медицинских услуг. Но не уверена, что это действительно 
так, поскольку лично такой информацией не располагаю».
(Людмила СВЕТЛАКОВА)
Разъяснение по вопросу, заданному нашей читательницей, дает 
начальник управления социальной политики по Дзержинскому рай-
ону Маргарита Петровна Поводырь.
- В соответствии с законом Свердловской области от 20 октября 
2011 года №86 «Об областном материнском (семейном) капитале» 
распоряжение средствами или частью средств ОМ(С)К осущест-
вляется лицами, имеющими сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал, не ранее чем по истечении двух лет со дня 
рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усынов-
лением) которого предоставляется областной материнский (се-
мейный) капитал.
Поэтому заявительница за распоряжением средствами (частью 
средств) областного материнского (семейного) капитала может об-
ратиться в управление социальной политики (по месту жительства) 
только после того, как ребенку исполнится два года.
Законом Свердловской области от 25.03.2013 года № 22 дей-
ствительно расширен перечень направлений реализации средств 
областного материнского (семейного) капитала.
К ранее существующим направлениям, а именно: на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения; на строительство, ре-
конструкцию индивидуального жилья; на оплату платных образова-
тельных услуг, оказываемых ребенку (детям) расположенными на 
территории Свердловской области государственными, негосудар-
ственными и муниципальными образовательными учреждениями, 
добавлены новые:
- на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку 
(детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на областной материн-
ский (семейный) капитал, расположенными на территории Россий-
ской Федерации медицинскими и санаторно-курортными органи-
зациями, получившими соответствующую лицензию;
- на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участ-
ков, а также дач, садовых домов на территории Свердловской об-
ласти.
Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на оплату платных медицин-
ских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему 
сертификат на областной материнский (семейный) капитал, распо-
ложенными на территории Российской Федерации медицинскими 
и санаторно-курортными организациями, получившими соответ-
ствующую лицензию, определен постановлением правительства 
Свердловской области от 03.09.2013 года №1077.
Средства (часть средств) ОМ(С)К перечисляются управлением 
социальной политики в безналичном порядке на банковский счет 
организации, осуществляющей платные медицинские услуги.
Жителям Дзержинского района по вопросу реализации средств 
областного материнского (семейного) капитала следует обращать-
ся в управление социальной политики по Дзержинскому району: ул. 
Окунева, 22, кабинет №310, телефон для справок: 33-14-44.
Семьи Ленинского района могут узнать интересующую их ин-
формацию по адресу: ул. К. Маркса,42. Жителей Тагилстроевско-
го района ознакомят с существующим положением на ул. Метал-
лургов, 16.
В.ФАТЕЕВА.
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
 им очень нужна семья
Катя, Миша и Ваня живут в воспитательном 
учреждении. Дети связаны родственными 
узами. 
Самый младший из ребят – Ваня. Ему всего два 
года. Малыша любят в группе. Катя с нежностью от-
носится к своему братику. Девочка добрая, активная, 
любит играть в настольные игры. Катя и Миша - по-
годки. Девочке четыре годика и два месяца, мальчику 
– почти три с половиной года. Миша самостоятель-
ный, очень улыбчивый и забавный мальчишка. Он не-
привередлив, в столовой все с удовольствием куша-
ет. Отношения со сверстниками у Миши хорошие. Как 
и все мальчики, он предпочитает играть в машинки. 
Эти ребята по-своему счастливы. Но всю полноту 
счастливой жизни они могут обрести только в семье. 
За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной полити-
ки по Дзержинскому району по тел.: 35-26-10 или по 





ОТВЕТЫ: «Оскар». Арахис. Огранка. Ария. Гана. Евразия. Бакалавр. Ряж. Ранец. Рыцарь. Олеандр. Орда. Зима. Домосед. Сигареты. Лев. 
Кенга. Тайлер. «Белфаст». Пена. Баул. Эфиопка. Беллуччи. Пот. Дерсу. Нитрат. Вера. Раут. Вага. Соул. Панк. Щорс. Тиун. Тирс. Кинг. Цирк. Пиво. 
Плачидо. Эскориал. Идо. Ликер. Власик. Физалис. Сейм. Куна. Ираклий. Консьерж. Лав. Бочар. Аромат. Такаяма. Окот. Арак. Саботаж. Кротость. 
Ежа. Батут. Тандем. Бройлер. Дюма. Край. Грейдер.
 суд да дело
Прости меня, 
бабуля!
Машинист электровоза примирился в суде 
c пожилой женщиной, пострадавшей от его 
неосмотрительности. 
Собранные следственными органами Ураль-ского следственного управления на транс-порте Следственного комитета Российской 
Федерации доказательства признаны судом до-
статочными при рассмотрении уголовного дела в 
отношении 41-летнего тагильчанина, машиниста 
электропоезда Нижнетагильского депо Сверд-
ловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
Александра Голоушкина. Мужчина обвинялся в со-
вершении преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил без-
опасности и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью).
Предыстория уголовного дела такова: рано 
утром 12 мая 2013 года 83-летняя горожанка 
возвращалась с садового участка домой. При по-
садке на остановочном пункте «392-й км» в пред-
последний вагон электропоезда сообщением 
«Быньговский – Нижний Тагил», управляемого ма-
шинистом, женщина попросила другого садовода 
помочь ей поднять сумки.
В момент, когда женщина передала мужчине 
сумки и пыталась подняться в вагон, автоматиче-
ские двери без объявления по громкой связи си-
стемы оповещения пассажиров закрылись. В ре-
зультате пожилой даме зажало руку. Электропо-
езд тронулся, протащив женщину с зажатой рукой 
в дверях по посадочной платформе остановочно-
го пункта. После этого она упала на платформу, 
получив различные телесные повреждения. Пожи-
лая женщина была госпитализирована в ЦГБ №4.
Суд при исследовании всех обстоятельств учел 
признательные показания Александра Голоушки-
на, возмещение  причиненного пострадавшей 
женщине вреда и удовлетворил поступившие хо-
датайства о примирении. 
О. ВЛАДИМИРОВА.
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Сегодня. Восход Солнца 9.10. Заход 18.16. 
Долгота дня 9.06. 27-й лунный день. Днем +5…+7 
градусов, пасмурно, небольшой дождь. Атм. 
давление 738 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 9.12. Заход 18.13. 
Долгота дня 9.01. 28-й лунный день. Ночью +4, днем 
-1…+1 градус, пасмурно, небольшой дождь. Атм. 
давление 737 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 
м/сек.
Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.
 проверено на кухне
Эти грибы-кабачки выросли на 
приусадебном участке Веры За-
миловой, проживающей в поселке 
рудника имени III Интернациона-
ла. Наверное, удивляться этому не 
стоит: диковинки, как правило, и 
появляются на грядках у садово-
дов, которые всегда испытывают 
интерес к чему-то новому и любо-
пытство к необычному. 
Пол-огорода Вера Зинуровна отвела под цветы. Выращива-ет декоративные подсолнухи и 
арбузы. А семенами удивительных ка-
бачков из Молдавии с ней поделилась 
Мария Артемовна Шувалова. В про-
шлом году они удались, как на под-
бор, и грядка была похожей на гриб-
ную полянку. А нынче урожай оказал-
ся еще больше – около трех ведер. 
По размеру «грибки» в основном 
средние и такие яркие, что глаз не 
отведешь. Кажется, природа не по-
жалела краски: с кисточки она стекла 
на ножки и застыла оранжево-корич-
невыми каплями. 
По вкусу «грибки» напоминают од-
новременно и тыкву, и кабачок. Ве-
ликолепно хранятся в прохладном 
месте. Не сразу догадаешься, что 
симпатичные овощи – подарок при-
роды, а не результат рукотворчества 
хозяйки. 
Вера Зинуровна уже сейчас одер-
жима идеей вырастить на будущий 
год огурцы, напоминающие колючих 
ежиков. Увидела это чудо по телеви-
зору и задалась целью во что бы то ни 
стало добыть семена. 
Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Пирог для ленивых 
 неожиданный ракурс






«Участковый терапевт советует сделать прививку от гриппа, 
несмотря на то, что у меня выявлен ряд аллергенов и есть 
хронические заболевания. Возможно, в погоне за массовостью 
в ходе прививочной кампании медики стали «закрывать» гла-
за на здоровье пациентов? Или, как меня убеждают, на самом 
деле уменьшилось число противопоказаний?»
(Ирина Сергеевна ЗАМЕТАЕВА)
Отвечает врач-инфекционист Наталья КОНОНИРОВА:
- Современная вакцинология не стоит на месте – совершенству-
ется технология производства, очистки вакцин, уменьшается кон-
центрация балластных веществ в пользу необходимых компонен-
тов. В качестве примера можно привести вакцину Ваксигрипп: в 
1997 году была изменена технология ее очистки, за счет чего уда-
лось добиться снижения концентрации балластного яичного бел-
ка до неопределяемых величин. Таким образом, аллергия к белку 
куриных яиц из абсолютных противопоказаний к прививке против 
гриппа постепенно переходит в разряд относительных.
С ростом качества вакцин поводов для «отводов» становится все 
меньше, перечень заболеваний, освобождающих от иммунизации, 
- короче. И то, что раньше было противопоказанием, например - 
хронические заболевания, теперь, наоборот, является причиной 
сделать прививку.
Так, у детей и взрослых, имеющих хронические недуги, инфек-
ции, от которых защищают вакцины, протекают значительно тяже-
лее и приводят к большему числу осложнений. В качестве примера 
можно привести более тяжелое течение кори у больных с заболева-
ниями пищеварительной системы, инфицированных туберкулезом 
и ВИЧ. Непривитые пациенты с сахарным диабетом намного тяже-
лее переносят краснуху, нежели люди с таким же диагнозом, но во-
время прошедшие иммунизацию. А больные бронхиальной астмой, 
избегающие укола гриппола, хуже перенесут грипп, чем их «коллеги 
по несчастью», не испугавшиеся привиться. Получается, ограждать 
таких людей от прививок попросту нелогично. 
Кстати, как рассказали в Нижнетагильском отделе Роспотреб-
надзора, в поликлиники нашего города в полном объеме поступила 
вакцина «Гриппол плюс» для школьников и воспитанников детских 
садов. Из их числа уже привиты около 40 процентов от запланиро-
ванного. 
Вместе с тем, медики констатируют, что выросло и количество 
добровольных отказов от вакцинации против гриппа несовершен-
нолетних, написанных родителями. В свою очередь, специалисты 
предупреждают: в случае резкого подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппом непривитые дети будут отстранены от посещения обра-
зовательных учреждений.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
«Ленивые вареники», «ленивые голубцы» - этот ряд назва-
ний можно продолжать и продолжать. Предполагается, что 
в рецептах таких блюд заложено их главное свойство – они 
готовятся быстро и получаются вкусными. 
Валентина Дмитриевна ЛИБМАН поделилась с нами рецептом 
пирога с капустой – он как раз из разряда «ленивых». 
Сначала нужно приготовить 
тесто. Перемешать в миске 3 
яйца, 5 столовых ложек смета-
ны, 3 столовые ложки майоне-
за, 6 столовых ложек муки, одну 
чайную ложку соли, 2 чайные 
ложки разрыхлителя. Взбить 
массу. Она должна получиться 
по консистенции такой же, как 
сметана, и растекаться при вы-
ливании в форму. Готовое тесто 
отставить на время приготовле-
ния капустной начинки. 
Взять около 500 граммов 
свежей белокочанной капусты. 
Мелко нашинковать и помять ру-
ками. Полпачки любого марга-
рина распустить на огне, дове-
сти до кипения и залить нашин-
кованную капусту. Хорошенько 
перемешать и выложить в фор-
му. Выровнять поверхность на-
чинки, сильно не утрамбовывая. 
Духовку разогреть.
Залить капусту тестом, дать 
ему хорошо растечься и поста-
вить форму в духовой шкаф. За-
пекать при температуре 200 гра-
дусов в течение 25–30 минут до 
появления легкой золотистой 
корочки. 
КСТАТИ: советуем быстро приго-
товить ленивые вареники с творогом 
(он может быть любой жирности). 
В миске тщательно размять вилкой 
пачку творога, посолив по вкусу и до-
бавив половину взбитого яйца. Если 
творог с кислинкой, всыпать пару 
щепоток питьевой соды. По желанию 
положить чуть-чуть ванилина или ва-
нильного сахара. Муку добавлять по 
столовой ложке, хорошо перемеши-
вая с творогом. Когда масса станет 
вязкой, скатать ее в шар и убрать в 
холод. Затем сделать из теста жгут 
и нарезать на кусочки покрупнее, чем 
для пельменей. Опустить в кипящую 
воду и поварить, пока не всплывут. 
Выложить в тарелку и залить смета-
ной, смешанной с сахаром. 
Нина СЕДОВА.
 ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Муж жене говорит:
- Надюша, ну почему ты та-
кая ревнивая?!
Та отвечает:
- Сволочь, меня Люба зовут!
* * *
- Добро пожаловать в наш 
магазин! Чем я могу вам помочь? 
- Пожалуйста, отгоняйте от 
меня остальных консультантов. 
31 октября
1811 Открывается Императорский Александровский (Царскосельский) лицей. 
1888 Шотландский изобретатель Джон Бойд Данлоп патентует пневматические 
шины для велосипеда. 
1925 Таинственная смерть Михаила Фрунзе в возрасте 40 лет. 
Родились:
1892 Александр Алехин, 4-й чемпион мира по шахматам (непобежденный). 
1936 Гавриил Попов, доктор экономических наук, профессор. 
1944 Раиса Рязанова, актриса. 
1953 Александр Новиков, поэт и композитор.
Валентина Либман.
«Грибы»-кабачки выросли на приусадебном участке 
Веры Замиловой.
